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SlllOPSIS 
Ka.jian k os ini bertujua.n membua.t pcnil aian t erhadap usaha-
u.oo.ha. korajt'.nn m0t1bangunko.n sclctor portanio.n 00.gi .. oninm.;i}.:an pon-
pond.apntc.n m:i.aya.roka.t tani. Ko.jian telah dija l a.nka.n di Muktm Rimba 
Torjun, Pontian, J ohor. Di dalam &b 1 diteranGkn-'1 ca.ra ka.ji"ln 
dijal ankan i a.itu mongguna.kan Jadual Soa.le.n dan temuduga. cebatpi 
oa.m mondap.::itkan b~n. 
lhlarn &b 2 dihuroikan konoci>-kons op pom~".Jl.,,."1mall yane; 
mcnja.di l andnoo.n kcjian ini. Dua ' thoorotic:il fro.mouork ' dieim."Jc-m, 
i aitu konocp pomba.nguno.n mongikut I ol am dan bukan I ol 3.lil yang 
meran~umi s1ete~ Knpitnlio dvn Sooia.lio-Kominis . Sotoruozzya 
po11 .. ~~ ji m~ncnplikcloikan pondolco. ta.n-pondoka to.n pemb~n~ t :idi 
donenzi uoo.110. pcmbruieunan di Maleyain. &3ncanean-ronoonean pornbana'Unan 
di Maley-Bt>i o.dalah l obih mirip kopa.da. pondolco.t cm ' Diffuoioniot ' 
do.l am modol F.quil ibrium . 
Bab 3 merupt\knn aatu tinjauo.n l nt nrbol a.kane ooja~1 
perusahaan nonas diporin~t nual hinaca mornb~ua kopnda konda.o.n 
ya.ng ada sekAron8• Peroiun Lomba~ Poruoahnnn Nono.a 'fun.ah 1.fol~ 
(LPll'Dt) , a dnlcli panting dalam porucahoon t a.no.man nonno ini . 
f.tanak.ala daltun Ba.b 4 pula adalah monaoooi Yuni t T-uno.m Somula ?Tona.o 
oobagai eatu 4.ari. . oawangan LPN'lt ynnt; 1-:lOn@)ndaliko.n Rnncango.n '18.rmm 
Somulll llonno. llol alui yulrl. t ini oo~la. porubahan, t eknik dnn 
b:intu.:ui dioalorkan kopnda pa.ro pokobun. Oloh itu i nyo. bortanecune-
j al:ab mont:idbir dan moeyol a roolmn Projok 'lb.nnr.l Somula. Uonao ini. 
Koteranr;an-kotcraJlGan monaonai roopondon terkandung dal am 
Dab 5 clan 6. Di oiniloh pon~ji moneuji pondoka t a.n poobr\ncsunan yang 
dij :J.l a.nkan di no~ra ini untuk mombua.t boborap·i. rumuron ooneo~i 
coj~uh r:iann ko jeyaan projek. yane dijnl cmknn, i f\ i tu di clnl am B..1.b 7 
cob..'!.c;ai ponutup hnail kn. jinn ini . 
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PENGHARGAAll 
AlhnmdulU.lah, dongo.n izin Allah ( o. n . t ) kajian i ni 
b orj(\ya dihasilkan. 
Ihlam 1tsaha mon;yodi~'\11 clan meeyia.pkan ka j i an ini , ~a 
tolo.h rnonerima ba.eyak port olongan dan bimbin~ dari beberopa pihak 
t orutama. pen;yel i a. 6'cy'a., Pua.n Dr. Rokiah Abdul 'Ialib. Jutaan terinlE'..-
kaaih clan pon~rga,."'!.n untuk bolia u yonc baey:lk ncmbori kor jn.cnrna, 
pandus.np p::md.an{jln drul t oeoron-togoron rnombioo ua.l e.upun aebok donga.n 
t ugo.o-tUG=Lo• Scmoea All£'.ll comborl:hchll ooG'lln. kobo.:ilql.n dia t n.o j asab:lkti 
YatlB bol io.u borik.o.n~ I neynAlloh •••• 
Kop.:id:l. poc::un.i- pOC\l'"'i tll-.n knl:i t i.ne;-n Yuni t ~..n:un Somul:i 
Hone.a , En. Azmrul Molo!c, En. B"lhari Ibrohim, En. ~inud.din Aclnnn drul 
lnin-l~incyo. diuoo.pkrut borb~tzyl'lc torim.1.knoih <1'll1. pcn~rcnan dint~o 
k orja.oarna. dnn l~otornnljlll y me diboril;a.n. 'l'ori1,,uk .. ':!.bih korana. moeyod.:1-.-
kan j ndual ::;o~on untuk l'o~ !w jinn ini. Sotorw::ny-i oeyc. ncn6'100pka.n 
t orir.ialcnoih kopadn. pi hnk Yuni t Porkornron{;'n dan Lombae;:i. Poruo".hoan 
Nonas 1hnah J!el~ ynuc, b ~ mooborl l:otoronc;:i.n d.o..n rn-tlcl Ul?\.'.l. t mchgcnai 
la.ta.rbol~e ooj1.r~h dort pcrkoMbt'.neJln poruo"!.hn.a.n nonn.o di lbleyoiu. 
'l'oricamoih kopadt> p 'r roopondon :rnnc oudi nomborikn.n kcrj~ 
oama. kornn.:.i. tan~ lcorjao;,.vna dari morel~ tontu nckali cw.t:lr b 'lgi. a.."'3n 
mcrnbua.t l~jian ini . Sctorut-1\Y" lliuo..,pkrn tcrif"""l~:Jih YCI>"da. k..'11' Bnj:ah 
Yn.nc tcl'll1 boraunahpeyPh mcll!' ip hPoil l,.'\,ii"'n ini . Jug."~ kopada scmua 
rak..m-~ yans b.:myclc mcmbori pcrun~ne oomn or'- c:-tyo. r~Ol\/Cdiclr.an dan 
t101wi apkan ko. jian int , t crim"lkaoill oonuo.nyn. SomoeiJ. l'..D.lio.n diborl'"..n.ti 
Allah hidup di dun.in. d:m ~imt. 
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BAB I 
Pcndahul uan 
?lenaa tin merupakan ckapot Mal ayaia yang tidak kurana pentina~ 
nya. Ianya menyumbangkan kira-kirn o. 41 dari jumlah keaeluruh&n ekapot 
neaara aetiap tahun aecara kaaar. Dari tahun 1975 hi na&a 1978 ~r~s 
menaal .ad kenaikan aetiap tahun dari $51 juta pada tahun 1975, kepada 
$62 juta pada tahun 1976 dan aotoruanya $65 juta pada t ahun 1977 tetapi 
mongalami aodikit kemaroaotan padc tahun 1978 iaitu $62 juta. Namun 
bagitu kadar pertumbuhan purata tahunan mengikut poratua dari tahun 
1976 • 78 ialah aebanyak 6.71. Adalah dijangkakan haoilnya terua 
meningkat darl t ahun 1978 dan aotcr uanya hingga t4lhun 1980 dengan 
1 
pcrtumbuhan purata tabulUUl dcl w:n pcr a tua dari 7.61 hing&a 8. 31. 
Mcmandangkan hal ini m:ll'~ kcraj aan t olah ~pa~untukknn bol onjawan 
bqi mernperbaiki k ada:m penaeluaran nenaa aupaya terua aeninakat 
dan menj lSllin mutu yang baik. Dalam Rancaugan Mal ayaia ICetl&a da.ri 
tahun 1976 .. 80 mel al ui Perbelanj11an Pemb11ngunan Alr• untuk Proar•-
2 Progt:a:i Portanian bagi Tanam Seuwla Nonaa adal ah aebanyak $21.47 juta. 
1 
ltajian Separuh Penggal Rancangan Malayaia Ketiga 1976 - 1980 
Jadual l .. 4 dan l .. 91 Jcb~tan Cotak Kcr ajaan, Kual a LuDpur i 979. 
2a.ncan&an Mal ayaia Keti&a 1976 - 80, Jadual 16 ... 3, Jabatan C.tak 
Kcraja.en, Kuala Lumpur 1976. 
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untult h.. oil ckop{.1 .:; I1nlcyo:i.a.. 
l . l 'l'u.iuo.n D:"\ll Did.."nc; Kn.jinn 
borb~ bidn,ne. Doxr.nilo. dc.ri tolwn 1)72 l:oraj a.-m n~lolui Lcolxv_p 
ouobor ckopot enm yang tidd: l::ui·· llC vontin~ d.r~i l .... i n- l a i n 
mtr.\oor . Olch i tu, r.dGlch 1 onjo.di tujucn u tCLiC'. l:..:" jian ini i!i brt 
i Pitu Wltu!: mon....,rot n...ui co clmt monn.1-:nh uoah.n-'\.toahc. l:cr o.j e:m oonco.i>oi 
Kod.wl..wc. i ni c.d:llch morup--J..an l::n jion ooaio-cl:on kop::ulo. 
potani-potnni po.Jorta Ra.no..., n TUllOlil G rilula . Duc;aiinon:Jkch pcngl ib'l.tc.n 
morolm. a.an oc-r.tbu.to.n ycnc tlib:ll'i l:op""Ua uuoll.n. 1111. 
Kotip1 rn0Il3imji o.opol:.- n.opolt porub·'.hnn ko ~ poro 
pcob:in.., :l'.lll Ckon<Xli t idok bOlch j o.lli . Kolluc.-d\WJ\Vn calinB borbo.i t 
l ' anto.rn 03tu 0-2:Ja l ain" . 
L;Yco Bone Pcll ( cd)J Procoodina 0£ 3t.."'dnu.r on olcyoion 3ocio-
Econ i o tuootion, Un1voro1ti Ual~n, lttLil o Lumpui' , 1967. r.~. o. 31. 
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Kocopo.t, a cl ih:.t porub h "'n-J'.)orubcllr-.n oocio-ltoU;.,~o.c.n 
kooon cb.ri ponorimc.on pormodonc.n occo.rn. kcoolU-~"neyn. I ni 
borkoi t donaon oiotom nil cd win oil~p rooya1~cl'..o.t '4."!li d.i Y.J..\t. ccn 
di tonui dnn1 
r:iat oricl don pa.uluon-pooduon yens dib')ri ooncu.V.:Upi clan cw._ 3t cli 
f nl1P..mi ol h p ru."'a pctc.ni oob.inaca boloh ccob:.ma k oj eynnn l:opn.cla mor ok:l. 
Hnl onporti ini l.>olch mono :v.mb."'.X'1M.ln l:o,rm.dn ltouolw.·uh~·.n oi otc..1 y ·ne 
tli jn.l nnl:. ... n ol ch k or n j ann daloo o c1:t·1jul:: .n c:moyo.rol:nt t a.ni l:ooolurubo.n-
eyo. c:l.~ b.."Ultunn kop~dn pcl:.obun l:coil cctc.h, k·.>l opo. <1an l o.in- lo.in-
l\YO.• 
intorc;rcl po.rt of cJn.iniotr~.tor ' o t orll: 0£ n nagiue - r oo.lly 
otobil ioinc - o. oyatcm of ht.non r ol tionohip • • •• it i o part tlDd 
~eel or tho nor.."'ll c.Uniniotr~\tivo p1 .. ooooooo of noni oinc hou tho 
1 
oyot o."J io opcr atin,c, dotcroinill5 ti1cro oi cni1'icnnt dovic.tiono •••• · 
l:op o lurub t'\"' uyru.· ~::i.t t erutD.1.'lC\ dnlcm bid.Nlc portcni.on kcro.oo 
J, 
S:wlc.r b.. L. Tho Chanao procooooo in Ol'unni~c.tioa d.ol oo Hu.':lM 
Or n.ni.z.r tiop, Vol. 21 Ho. 2 - uooi oty of Ap,.>li cd Antllropol<>&Yt 
Cnrnuoll ltui voroiyy Ithr.ooo. , Uou Yo.!'!; 1962 , m. 0 u2 . 
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i onyri. mcmb 0 ;;n. kcpudc. ou.rnbor pcnd'l.patc.n clan ma.kono.n.. Pcrcu~aan 
YD.llO bctul adnl c.h pcrl u untu.'<: menjar.1i n kcj"yo.ann;ya.. f.dicltcil apo. 
Ya:t:lB clilalcuknn ocl cma. ini tclci'l tiol'liJ~\;n p crub<.h"".n k opa.do. ncca.ro. 
acluruluzya juea kopad.o. k chidupan po~o.ni i tu ocnd.iri a.t au koja.yaan 
di oatu p i ho.lc clan lcogo.en.lcn pc.cl.a pihak yang l e in. Projck t~'1m 
ocmul o. nenn.o morupo.kan rotu dn.ri usclla mema.jukan porto.nian ann kajiall 
ini o.da.l cll clih· ro.plcan dnpat mombori o:i.tu an:i.lis:i. ·tont o.nB kej"y&lll 
dnn kooo.n- ltoo:->nn;ya. kopncl.a mc.oy .rclrot tuni yane borkcno.t'.n oam -.d.c;i, 
mcr eko. toruo monj ..igc t a.n.'J"1'Ul rnorclm don..;~.n bnik ootclnh b 1.ir~U.."'.ll 
borakhir a.tau ' h ·n~ t - i.1.0J'ltr..lt tclli £WCt:l ' . 
1 . 2 J1otodo Kajian 
liotod.o uttv:m b :tg.i. r.icn1bno.t!mn dnt n- dntc. c.lnl ru:i k."" j i cn ini 
i nl ah noncaun:1k~ ' J adual Soal an ' (Lem i i rt'.n I ) . D.. ,ci moeyodi oko.n 
oonl a.n- oot' l c.n yo.:ne oooua.i , pon~cnJi morujuk ko 1 dn poja.b~t Tan:lr.l 
Scmulo. Nenno clmt .iue,r. d ri pomorh;:•·tio.n yang di bunt k opo.do. p1Xn. pokcbun . 
?for.tun b " i tu, t i lok 0011m:1 ooul M - JO tl nn y··nc d i k• mukal':. n i tu topo.t 
ntau ooou..'\i toto.pi ponGimji non...,r.u tnui1ll)"n \onco.n 1!'1<.mzub'"l.h ood.iki t 
ocba.nynk oo~lo.n oc .1.1:m bortcmu nuk:l. doncnn pokebun r.-upnyu l obih d':l.pct 
difcl1 mi r:icuai..:ut tinak'lt l~ofnh·•.mOJl n rcku. . !3obil D.Ill, .n bcoe.r pokcbun 
ndaloh buto. hurui" dan tidak tw.o.t ao:rnl oh r ond"'11. Olch i tu !)C.~ji 
r.icn...IlJ.-'lc.an :.oalc.n- :iool an ocmuu.nh r:nme;ki n toto.pi tidak l n.ri d.: r i 
• j ndual c..o.:o lt'.ll • Y'- n..., all.c b ,,, ..,"i cctiup r copondon yo.ne d i pilih. t.1ctodo 
' j a.tl.uc-.l aoal-m • ini mcru)o.knn ao" l '\n- oonl P.n w1tuk d· t n lml-nul y rJ:l!J 
bor1~ni to.n donecn poribr.uli t.l.n.n ru1 ;c;otn kol um.·ct' mcrol~n uo1·tn hN. t "n1l'ln.n. 
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Tcul'amah Juga aumolona dal111 mendapatkaD maklmat• 
caklumot pantlng Meara tlclak lqnng 4arlpa4a pa.bun. lanJ• •rupakan 
eoala• 80alan .... dan ..apnal pande:ngan aer&e alkap web mhadap 
proJek•proJek yq dlJalankan oleh kel'aJun dal• -.baqunkan muyarakat 
tant. Tf.njauan dapat dlbuat menaenaf. bal•bal 801lal, eJumcal clan polltlk 
mal'eka, manerual metocle w . JDl terana mreka tldak hanya tel'libat dale 
pena• o Denae tetapl jup lain-lain jail t•man Hpertl kelapa d9n &•tab• 
Ada antara ameka 1ana Juaa MDjadt puerta !ma s-.tla Oetah atau lalapa. 
Matod.e t9ml'-.h dtpnak111 aelaln kepecla pellebun lalah kepada para pepwal• 
P•aaval rq berka1an peruaahun trnr nena1 aepnt l pepval• pepval Tana 
s.aia, fqaval PubutHmpn Lebaa• Pen.Wan NeDaa Tanah HelaJU dan Jup 
ell Yunlt Pakmboar. 
Metocle panyertaan dan pm1rhltlan adalah bupna un'uk 
mn&•tahut Uadaan kahldupan mereka Mharl•harl aecara uaeluruban• 
DY•• lai mellputl aktlbltl mweka dl kabun eta Juaa aktlbltl•aktlbltl 
lain dale muyuakat. Peft&k•Ji tloaaaJ, 41 klmpuna ber11belalwa dan 
mueka kab&DJlkanDJ• MQ&wll dkl ~l. ltebanyakm pekebun yq 
clltmul UQk ...,. ~nab IOal .. IOalaD , .. dUt•ukak&D tatapl cuba 
tllltm IDIDPtabul f'll• tmtaq dl•l ,...ajl. larJuwa 18111 cllbnl 
ahlah leblb balk Mtelah Ml'eka -awll tetana •ld. pep1Jl da 
kaluar1a111a. Javapan at..a "-fatun Jana 'ldak MD)'eklnkan peqkaJl 
*- wba dlruJuk kapada abll kaluaraa P"&UJl Jana mmaenalt .. •reka 
•tau eecara dllkual clen&m peDduduk Malpuq Mtelah kajla tmat 
41Jal••• 
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:- mj-.~ Liltme tco~i r· rr r.ioru1> .. l~ !."!.j i~n ~c .. •puot.al~.ano So ·orunnyo. 
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tkGD ltetor dorl 4 PQQCVAi di Y\mit 'r.an 
np.Jl ~l.oalah-r~--1=s dlberl maupnai 
pod1l3kat- poriugkat penanaian aan= 4.n koacaWruban yasag ba'kaltan 
d nammya. 
1.njo..- y ~ d!U .1:i oJch r aponden pada ka•lurubmmfa 
1B:Junsaau. lo1 '11.U.bkan tldak -ng1na&aP penakaJl •baaal 
or 
dstctabuie pe»paJl Jalmkm kajian untuk ... maid 8J••t 
J tGD rua curtaa tat.p • ·~813&'11J' ta~ kal11a1111 taDabe 
801'1Q3lca11 maNka mmbeTl J\l!!llM yana tldak tapat. lnl 1111Q&k1n Jup 
d 1GbaN<m •babaala buar ~. buta buruf. P9DW'•J1 manymak dl 
hjo t YuDlt Tanm S-Sla l tut.. kal1ar Ul"llGD Mbmar twbotant.n 
llHek.a. Lain-lain Irater yana lwr Jal.a.a uaimpnai bal•bal perlbadl 
pcmakaJl mnanyalum kepada ll kalwn: karana mareka Ml'iD& bertmu 
ell 11.-..Jlia Uodui kondsa Ju.ga derl. perbu1l• 1Dfoma1.....,, 
lal.D-lolD paduduk. ~l!F.!\ adalab palu ba&l MMDtut. katepata 
aatluaat 1a111 dl4-pat1. 
lr.asuntukan mua tobtpl • tionaln ' tldak dapat clledarkan bagl dU.al 
olcb rlll:3ftka. FeQikajl pn~ l doi k.e rw.r&ah dtll Mneraoglc• .. auatu 
eo1laa ltu • M61h Jana U:.ut ufabean mnka. Mia 
kal.mya J •-.paa llll'eka ddak clapat mnepatl aoalm. •hp•IDJ• •opnal 
ta1Un ?.:.m1sitkau mcrcka ==;!!wt proJek Tma &wala. Oleb ur .. r-.1 
m a •nka ymg _,.r a berpalnaJs•t•pulD&kat laltu Ucta 
kuolul'ubm t-.b ..ull • • rtamgklo ...._ 1n1 .... l -.. cabu'Q 
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ba'l'ik.utnya 2 cka1- da:t. (J.ltoTUsnye. j ruU. suka' d l tantulum jumlah uaa 
c1aD luM1ar pwg lum:cn \;l op akar. 
Lain• laln nalt41ab W ah tcmtang mua menjalanUD lc.aj1-. 
labanyakan pekebun tldak dapat d1tmu1 dl vaktu pagl kerana 1118DOreh 
&•tab atau ~11 upah b:lkcrJa di t.c:vot·~ at l ain. a.bf lab 
patann ban moreka bcl~rja <li kcbun nonas. Pcmgkajl kadanakda tcrpakso 
~ mereka ae~ bckcrjo. untuk oortet?:Ubual ataupun di aabol4h 
malam. Oloh Ir.ea.ma~ oo~cka lcopenatao bek.erja aebarl auntuk. 
petagkaji perlu i por t l .. ~ untu.\ tldAk menp:abil maac y4113 l . 
at lnll e i k daa •benuDJ• tldak •puti caa tmndnp 
napt1f. 
Separkara ~1 W3h msal •h perbubungan. lavaNn kajlan 
t.<lrilt'i da~i t.anab canbut &an •l''lbila hujan turun, tanah menjacH. lmblk 
clau lecak. Jalp Ya.\J t l dtlk el ol( melcnbatkan pujalanan claei rumab ka 
l•utun JG& 1Ja111Pkan k.ajian i ui ialah di Nuk.1n IUlftba Torjun, 
hDU., ~ dl 1'at•au 6 )"ADU s.liput1 6 buah k.-punaa (Lihat 1-plr• 
Pata 1). 
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Kampung-kampung yang dikaji 1-
1. nt. ss. la· ~ auny1 
1. llt. J4. HDdm ior1 
19 naponden 
3 
l . at. J:. l'ar1t 
4. Bt. 3) , arlt "9tkot 
s. 
6. ~cit. " ~rJ113 
Kawaaa i nl J l pllih ~ 
ramal pekcbun- pek.ob ' 
y 
8 
1) 
10 
11 
64 reapoodeu 
1.anya mrl:/al<an lurwa1an ~lm 
e r ta1 pr o jek TCWI\ Sc::r.11.a &: ..... 
tan Jan bi~ peurt& Ytmt 
• 
Mrta-p•aut.a yana dipU ih akaol&lh 
aacara rau\lom tetol>t J lt>llih Uwt lahwa, barapa l .u mar eka tel cab 
nyo~tat p•ojek 111 uk lMliJMt pei:kmbaqan darl perlngqt J a 
b u dltaDa h~ y tel a 1~~ S atau 6 tahon d i raaua •nka 
ibolehkan aonyilr t n1. a ul a •l Tl kat atau pu1laaan luldua . Olah 
i~u kaj i an dao ~"l'• ~ dl lilaja\aat Yuoit Tu.a s.mala •opnai 
paiWaf taJ:an • r '· 
Pootlon 
Johor, clilkutl den 
1pa1wn .. --"b t ort>eur penanaao raenaa dl n 1 
t \1 Pahat• lalu , t\am: dan k•uan ber t .qn 
d (Ubat Ltm{llran t a 2) Jt\boi: Bhuu mcnjadlkall ne • rl Jobor 
•b al meal pe1atcl·•M' naDAs tm- 1ar dl Malayaia ~dlc\ banJ • 
lkutl oleh Selan~<n". 
Jumlab pe::mat y.na llbot U.l• penan•r SW.la Nina• 
di Pontian aetakat 8ElMSr 1978 ialab l , OJO peMrta. 634 Wtu 211 
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darinyA adalah dart ?tlld.ci B.imba Tcrjun, Pontian, int 03rupakan 
jumlah terbe1ar bagl soluruh Daorah Pontian. Dari jumlab 634 orang 
dimnbil 101. darinya dan pengkaji mnemui aera::iai 64 reapondon untuk 
menggambarkan keaoluruhan projck Tanaci Scwla Nenaa. Haail•baail 
keluaran nena1 darl kawaaan ini dlhantar ke kil ana Nenaa Tanah Mel ayu 
(Pa0
1 
dl Pekan tlenu, Johc>T yang jaulm.ya Jdr a• kira 6 batu. 
Projek TC&an Smul a Nonaa adalab di bavab Yunit Tanan 
Semul a Nenaa yang aorupakan bah4gian Lembaga Peruaabaan Nanaa Tanah 
Mel ayu berpajabat di Pontlan, Johar. Para pekebun boleh beruruaan 
dengan peaovai• pepwd. berkanaan jlka •D&hadapi mual ah dalm pertantan 
mnu •reb. Jauhnya dari kcnpull& Yan& dlkaj l Jdr a•kira 3 batu , ini 
IDlllWdabkan peqk&Ji aaenahubuual pepwal• peaavai berkenaan Jika •uaal-1 
k••ukaran dal• menahadapl kajlan. 
1 
Pat - Ploaapple Canner1 of Malayala. 
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IANGIABIDANG TIOkl 
2. 1 1oyap lWhenr'!P • §ttu tte'ee .., 
Ptpawl19 
Pembanaunan corupakan aatu matl11mat YaDi inaln dlupal 
oleh nepra•naaara dunl4 ketlp Yan.l kebanyakannya baru mencapal 
kemordakaan ••l•pa• Pnana DuD1a Wua. Be~baaal•bagl pendekatan 
dan atl'atql dlauukan bagl mencapaln)'a aatelah maaalard penjaJabaD 
buat beberapa 1-. Walaupun ada peramanaan ctlbuat oleh plbak peoUdblra 
pmjaJah bql. wajullan ...... , aa&u-aacu aepra JaDI 4114 ... ukiDJa tetapl 
... .,. lel>ib .,.., It ..... RIZIDUhl kapmtlnpD .... aabaJ•· Apablla 
1l1ua pwrlnUhan '- pabdblran berplndah ka tapa pa4u4uk t-.at.n. 
aeaal• uaaha cHbuat bagl MllJUIUD klmball dan ...,.rbalkl kaadaan 
kehldupan muyarekat wallwt nllal-allal tertentu. Hul'at , .. iiaaln 
dlupal lai.h ~ llUJOMat yang .. teruanya dlbarapk• ••ltm 
kepM& pmbanpna aegora .. 1un1mya '-1• oqala blctaq ..rta •••ltd 
k•U.sra ber .... -.. begltu .. 1npai1 pmblpln•paillpln MrkeDaaD 
tUak 4-pat larl darl P"&aruh orlantaal yaq di.tan.a l>ealtu 1- oloh 
plhak ptmjajah. 
2. 2 M• fit ,,.,,..,. 
lonMp ~ adalah auatu yana aubjaktlf. Ianya mnaOwt 
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nllal• keporlwm clan orlantaol eeeuatu muyarckat ltu. fah••n 
yaag dUJwtl atau manJadl pesa&QD 1Gaoor ang ltu Juaa akaD ~ 
deflnlal dan penclek•UllDJ• 11Qgena1 paahanaunaa. Seorug JD& 
berfabm MarxUt atau ScH:ta11at ~wbeza pandanaannya den&aD MOrang 
yang berfaUI lll>Ral atau kapltalta. Begltu Juaa eeorana yana lwat 
~an ugaganya beTbeae tanasepaooya denzan orana-orana Jana bufablm 
eekular atau Athlea. Oloh ltu aatu kouep atau deflniai mtlak manaenal 
penbangunan aclalah 8ukar dlcapal. Pllrtentanpn atau per•lialban pcmdapat 
antara para aarjaua dalm cwnheh•akan bal lni MriD& berlaku yang tentunya 
meapunyal perkaltan rapat dauacm corak peodldikan yaag dlterimanya, 
fabsl politik dan •l•taa kapercayaamaya. 
~rclapat du lK-n'ek•tan toorlat1a dal• peben&WMm 1-. ec'in& 
4ipr.ttlkkan oleh lea~-- uaaar~· dt. duaia laltu •pertl _,. 
yq dlaarakan oleb A.£. Uavena • ba&ai Conflict dan Equll ibrt-.1 
Demaan kata lain, teorl =a~ pambangunau yang dlbuat olab 
ohli-ahli &tropologi d'1ll Soalologl , t.orbabagl kcpeda model-aodel , .. 
borcor• eonflict dma Equilibrlm. Modal Conflict MpertlMna yq df. 
.,.Vcan di· maara•mgara loa.lella - lc'lllml a atau dikeaall Juaa •baiai 
f.tMD r adlkal, manakala UD.lel £1lia1U.bcim pula berkait deDpD alatm 
lapltalia ataa f.aa. ~ttf. 
Ada 3 J•Dl• pendek1taD utma dl bawab model lqulllbrls 
ialtu Bebarioural, Pqcbodyuale dan Dlffualonlat. 2 hDdeka~ 
1
A.1. lllmma, ' 'Methodolo;lcal la8Uea la the ltucly of Developmnt"', 
ctai.. Socloloale Ruralis , Vol. 12, · 1972. 
2
Iblcl. 
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Debavloural dan Paychodyoamic lebth oenokankan soal•GOal slkap dan 
porlakuan aeaeorang lndlvldu• naoJ for acbiovaaent aeporti sarawan 
Mc Cleland~ d&1l juga Hagen, tcmtana pcm&analiaaan pada balan&an• 
bala:apn yana berbentuk lnatltua10Ml Yau& dlh&clapi oleb aebuah 
murar.Ut mundur O.lm uaahauya mencapa1 puncak peocepala. iaitu 
~ 
ujudnya ' the econcm.t.c. 11a11 por80Dallty•. Pendekatan Dlffuaioniat 
edalab y~ pal lna popular clan menjadl aaalan per#lcena• perancang 
~ dlkebayakan oegara-noaara dunia katlga termawklah 
Halayaia. 
' 
Pondel::atan 1>1£fua.l.on.lat rmucandalkan uujudan duall ... 1M>a1al 
• 
y~ ah:Qllatik borau1'1uN per&Mwn clarjah ptmi&UDUD taknoloai modons 
pony.llorcn iuput• iuput &O»Utl tttk.uolOi,i ba:ru, aodal 4aD iutitual ban 
dm:! aoden u tradJ.aiocal. Qleb itu puut mocta ••ti IMDJ•l onc elm 
mcnyoraplcaD peQgetahuao., lr:eeahlra. orpn1 ... 1. nilal, inatltuat, t*ml ogl 
clan modal kc aator at.au lilal1•akat twedlaiooal. lauya boleb dll•'*-1 
mol41u1 konta, lntaraa:-ul, '1iffuai daD akultrul yana berCOTak aebala 
4-l llDClen ko tradlalonal koura yq akan tlmbul Umudiannya adalah 
auatu llUJarakat 1-a panuh clOQ&8D unaur• uuur 1110den dan Mnlna.aatkan 
k•adtn tradlaloaal. laltu •pertl capa yana dlc.apal ol•b ora&-orang Barat 
•tau •aara-maara Yan& tolah ma,Ju. Jedi (lle~~t. pndekAtaD bal 4tmpn 
'He Clelad, "'Dae .Addnfma Society" Prlucatona Van Noatrand ~961. 
21 I • II • • 119&-, OD 'Ille tbemJ of loalal C2aaaa•• Dor197 Prw, nu.note, 1962. 
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4dlmy4 hubuna;an ontara nai41'a•nogora mmdur denaan neaara•nepra maju, 
penyaloran dan pereaepan permodenan clapat dllakukan, •eclana kouep 'moden' 
itu atndtrl adalah kabur, tidak dapat dlberl aatu deflnlal Y•D& tepat. 
Strategl dan pendekatan Dlffualonlat tidak MD&-1>11 1dra 
&itau melupakan aoal peraejaralwl antara negara maju dan neaara mundur. 
Wo.laupuu pnancanaan dan atrateal dlbuat bql mampercepatkan pencapaian 
pembangunan tanpa malalul tabap•tabap ewlual MC&ra 1.ula jadl, n_.m 
aapak perMjarabaD Juaa .... 1akan puaDaD patina leblbeleblh la&l dal• 
al1t111 Kapltalla dl aana antara clrl utmanya lalah peqelompokan -4a1. 
Neaar .. nqara aaju telah MDdoilSnaalkan 1l1ua ekonoai 1ma1a pajajahan 
clan keka1 h111ga aekarana Mreka mn&awal 8\Dber•1\llber ekoDOCd dunla. 
Dcmaan ikatan Yana ada aepertl aaranan A.O. frank, hubuqan Matropoli1 
l Batelllta 1ukar baal Napra- Hl;ara Dunla IC.etlaa uncapal pcbanaunan, 
melalnkan •l01111ar atau menaurana'can kalaupun tldak •na•kana terua 
hubqan Matropolla Satellite dolaaan naaara•saeaara uju. 
Terctapat dua pendekatan dl bawab model Conflict, laltu 
Structurallat Non-Marxiat dan Muxiat. PeDdek1taD Non-Marxlat tldak 
bogltu bubeu dqa llCHlel lqullibrl•, tldak 11pertl pad.Uta Marxlat 
Ya& bertat•npn laqauq deupD •d•l lquiU.brlwa. MM'lalaD utw 
P•D4ekatan 1al lalah mode peuaeluaran llelljadl •••• tlndakan• tlndakan 
dan amaktur ulu. Lanakab per--. 1ana pulu dl-1>11 tlndakan olab 
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IW.lQra~gara mundur lalah ln'::lnaa::ibil ti'Jldakan rodikal mnsubab atruktur 
y ujud clan d1torapka.n ke d41.ao pollai mod niaaal okonomi manta. 
~AUi)Ull kcdwi• '":Ja DOdctl cJ 1'1 sozi teoriuya dlbe&a da cliut~ 
to;:ap:l dil8gl maJamra t!ddt oogitu. Orlctui utama kedua• duanya 
cualah uma, iaitu matcrLll ntau kcb-3ndaan. Hoitif utcna Derek.a adal4h 
bart.ds.ar tcntAr.g :nsmbilr·~ kc~aa.n teorl• teorl pembangwwl balk 
Equl.llbrium mabupun Canflict teruyata tlda.lt ~t rwDhangunkml negara.,. 
DCl4%4 mundur dala:n ort1 t...uta yeng oobo:aarnya. \bpa1aan.Ja negara Turkl 
y~ ;l;e l ah MDlngaJlur.n tradle1 pmerlntahan cara bukhaltfah Wtu alatm 
pemorintaban Ialm dn&aa moorlmA nllal• nllal Barat lbtti k · darl ng1 
paaarlntaiwl• perekoD01Alan clan Juaa hal•hal 110alal •lepu Parang IUl1a 
Pcrtama. hi1l88a klni maoih muoour Juga. Muatafha Kamal Ataturk yang 
bcrbmaauasjavab 1DQDb&\11l (.lOrUbaban clan ' pemodcmmi I Mp.Sa DeiU& 'nJ::id 
tcmyata tidak dap&t mnucapai 8l>4 y n• angank.,,,,./a. Negara Tm:k1 
tidak jaub beaanya dengcm nesm:a•maar Dun1a l(atigA 141.mxya, w1h 
bersantuD& kapeda oepra aaioa taubal di bldalJ& poracnjataan mo&m. 
Tidak dapat di!laff.kaD. GUanan-saraoau aarjana a.rat ~i 
Pcnhangunazi adalab bamtllllatkara a, jabterMD bar- d8DpD n-tFgtmakcm 
punca.punca penaeluar.n a..--.1111 Y4'08 IAlmplba, mn•hah klrukmurci nes,ara 
clan '""18Phkr kakayam nos-a lcapada GDUOta•-ao• muyar-.t eel urulm.fa. 
Soara berpcadapat, perttcbuban o)Qncr;a.l yana krertl pez>.UU. kualltl 
ialpadu •baamya tldU .--.berl ......,. ma1ma mnpnal ~ Jlka 
tJ.dak clapat mnauruaJcan mualah-maabh ao•lal HPftt l kemialdun. 
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l 
pagenaguran dan kotldok uaaan dol• maoyarakat . Inl brana kotlga• 
tlga porkara tidl mampunyal perkdton erat antara aatu ._. lain. 
Orona yang mlald.o tldak borpeluan& mambed. pcmdldikan yana ampuna 
kepada anak•analm1a Jan& boleb mnaeJcibatkaD penaanuuran atau baar• 
CMmdapat. karja J'&Dg porpendapat.a tendah )'Anl llaD& f.n1 MDimbulkan keddAk 
aaaum dal• 11UJ•aka•. Dl aw, seera temrata •••ntlnpan paaaaehen. 
Kaluaran nepra kual' bagl bel t.au dclak dapat diJlldt.kan aal>qal pemmjuk 
pcmangunan rans •ben.unfa. 
lWabqunan Uclak boleh cll libat dal kontek yang saplt 
••pertt pmbanaunan akoocma11 ~ poU.tik dan ptmbaDtUft&D eoalal, 
mal ah u ... aanya Mliau Mn8l• aDtAra satu a• a lain. Pcmabahah dal• 
lwantili ek.onocal per l11 d1agtitkau dClJllan loblh 14k1ama kepada ke•lunban 
OD&ay&rakat. Tupa p ap,ho.n du pctadblran a&aber kekayaan yag 
'lllllurAa boleh l\tllbeiwa kcg•U.1ahcn 41 kalanacm tuta.tu nuota 
CU)'arakat tuutma ~luogcm 14DI ketlnaaalan hlnga bol eh MDCetu•an 
nonaauan atau k• U.dak ootabl lan polltlk yang bnu1ma uJu4 ket ldak 
Mtabilan soalal autQ wqaklbatbn pula aaaauu pert\llbulum ekoaami. 
luaw kahmhan yq terdap4t pada teori• teor1 Barat IMID3Wl 
psenaUD&D lalah terlolu menokankc upek mataial. Deflnlal yaQK dl 
beri oleh hr~ la&M•laqaa ltraalu Jua• ct•llda lain 
hllhal'"'aD WJ•**' la" .... PJO•••• •urtq vblc.b p90pl • lD 
illall 11 tHoitf. .. f lrat 41aw .. ca• dell• tbelr va11t1 ..a t1Mi plan 
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fy 
.. 1 
and net together to aatis t bsir wanta 
dir:m'!ang sertn dilaktiana.kan bersamn ol i::h aaauatu kolDUDiti itu untuk 
cancnuhi kcporluan ciorckn. Ol eh kere.na 'Tam.alt ' 11t2rupakan sifat GCraUl tl 
jadi manusia, tenpa GC!Juntu unsur y~ boleh ciangatfalnya ianya boleh 
menbnua bencalMl kepada manuoia dan dunia salurubnya. Tidak 4danys satu 
sist-em kawallltl yans tortentu, oumbtr kckayaan di dunia tidak dapat 
mcmberi nwna.faat k•padti u:nat manuaia . Baik aiatcm Kapitalia atau 
SoDialia•Xomunla ~emuany~ tidak dapat m:xnjamin keaejahteraan yang di 
~an-antankan. Siotem Kapit41ia adalah lebih buruk lagi kerana ianya 
marupakan abtem Ytm& boba~ tanp4 ~ckat.4n. Gulun&&n yang kayo. ' berpoluana 
terua men.smbah bkayaan cad~ 1ulun;,;;llll yani ti~ bernaaib baik be&ltu 
sukar untuk baoaun malalt seri~li dinkat dongan bo~bagai holah oleh 
gul ungan yeng kaya tadi. 
Dari perbincan'Tan di ataa, aiatem Kapltalia dan Soaialia• 
Kam.mis walaupun dlbeaa!tnn dla~3i taorl tetapi pada tmalannya totap 
aano ialtu berlandalkan kebendaan atmllt4-ru.ta. Leblh•lebih laai alatam 
Sosiells- K.oinunis yang t i oak memporcayal h11kikat kotuhanan dan aspck•aspalt 
spiritual . Hal 1ep r tl lnilah yang akldrnya IHllbawa k.opincongan dal am 
U3ah4 menuju pembuaunan. Ujud kotidak aetab:l.lan pada dirl auuota 
c.asyarakat kera;ia peu~ bmya dlbui pf .. • aapek•upek material 
s adangkan Isl• menltkenkan Juaa upak material te~i •ati etlsab81li 
den&m upek- upek spiritual untuk manauJudkan i>mb&Aauna Jan& ••benarDJ•• 
l 
United Nation dal• Report of the Hia1lon On Rural Camamlty Orpnl .. tton 
and Development in Canobean, Aa•an and Mexico 1953. 
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Penyclead4n mu31ab pambl11l5tmall mngl1wt model-model 
yana eedla ada iaitu lqulllbrlm clan Conflict, aamada ltapltalla atau 
JCmrmt • • eonasanya ttdak &.pnt mcnhawa k4•Jahteraan 1-a diharapi-haJ:apkan. 
Hasyarakat Barat Yan& torkeDa1 dengan kmajunnya aecUJdt 4-1 wHldt 
eebcmaraya Mdang menuJu kobaacoran. 1:nl dl•baNcan lllnka terlupa 
kopa&So aatu 1-1 upak pacabangunaD kn'llD4 terlalu muallmtkml kmaJuao 
matalal baduarkaD rw tmak eert4 kaf.aatvn ymg t1c1• terbataa. 
Aapok ' epli-ltual • atau korohardan tolah 4ltlnaae1k• bealtu aabaJa, 
molah konoDDJa oanpalazia kmaJuan. 
lal• mat ~ll bowat tantana mualah ~ 
ekoDom1 karw hal lD1 mrupalr.m aatu aaaalab perabanauun unuala 
EW!akal• •eeoraua ltu dlt4aka oleh hutena, IMka apablla berlata 
la bndu•ta clan .,Ulla berJanJl, ia ena>"•r• -1 S.tu rlV&Jat 1aiA 
MDCorl&akm bah- Imm MJu a.if.ti panab babtaa ".tma••ab kallm 
mlnta fatwa ke,..S. oraas ,... 411• ....-,. tl4* ... .-a• •bab 
orag terMbut flklra11111a tld* mnrmtu, berJuana clenaan uruun dapuraya1 
Mbtnaaa peDdapably'a., tldaJr. luu da tidak t.pat • ..2 
Pa '>=&.._ ekonaaal delm Ia1- adalah diaalakk• daD mat 
la1m 411.ar-a ..,_.,.., naalhap apeda Al.lab wt...ata tmpa 1-uaba. 
1
r.Uka .. ,. Dr • .,... """ ...... ll•Qol1-1 -~ trobl• 
1=1•1-.. • Apa leeep lala"• Al.ill habaN oleb Ullar r__,, 
P. T. Iba U.. ._....,.. 1977. 
2aw. 
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Hcconuhi -kopcll'luan•kopcrl uan hidup mrup4ko.n suatu kewajlpan bagl 
tiap l.ndlviclu yans ~ 4t4U todeya ol hnya . Soorang saho.bat 
tclah m:lneoul N&lbi aupayn dlajnrken a:n1 ib.9dat sepertl eaudaranya 
faua aGDtlw berpuua cUm bcrlQ"l1'Ahj dl &abuah CBDjid, ke!:!Udian 
lllllljawab, baba\c'a dlaloh y m.uJgUCU~.aamy • Hcndcmgu i tu Hab1 *aabda• 
cmakmi Mbenarnya loblb be1k darlpaidanya. ID1 arm -1.-•1lan 
yang dlbaat oleh aaud•anra ltu baDJ• IUDat eabaJa tetapl la talah 
mnf.031AJ1rm U.j lpan mncarl ruek1 baa! kaperluan dlrl dm kal uaqaD)'a. 
Soa1 perl badatou kopadQ AllGh dan mnc1ri k.ohldupan dl dunlo 
adalab ••mhana, •aua! doa~ kaaJ•tun Al• Qaan 1ana makaudnya, 
"tbka apabila tolah ecloaAl ~aug (Jmaat) itu, badulab Mimi 
i>utAiabar dl ..._ bm1 d.au carllab kumla Allah" . (al• Ju11U ' ah1 10). 
Bogltu Juaa clena- aatu ~1th Wal>l YADi bem.kaud "Ueruaabal ah untuk 
4unl4 aa eeol ab-olab ~· *- hlJup • 1...-laanya, 4aD bauaababb 
untuk akllrat m ~·;an ~· akao 11atl beeok". 1 Oleb ltu b,.,.,,,_, 
tudubml yang CMQptakan W.. ltu pnabal ana penhc&unan .,t1l ab tu. 
..... ... ..Ul t . 
Orana-oraq 11m3 ba'M& dan butman upada Allah adalah 
berpoluanc ..UU.t k.obajikGD YaD& lcblh karana aalaln dari aemirf.kan 
1mhah1aaa, puua clan lba44t• 1badat laiD1 dltmbah pula M"&llD kebolehan 
buMCJ•.a»i. a..Md•k1b claD ._bul b&tuan up.Sa fakir m*in 4.n or.aa-
orana 1-a clalm lca•Mlu aanaat cHaalakkan ol eh lal•• Untuk l ebila 
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collcf.Dkan pel'¥aloran atan reua~oben btayaan. Ialan rieniladlkao SI.ate 
14cat. '1'9oT1• teorl Barat mmssenal paahlnalman •pertl ..... sea., 
Goulot dan lain-lalll Jusn mmenttnqkm 80al pngagehan. tetapl lanya 
tldak lnglcap kalau banya dJ.1Gb-.at aabaJa tanpa dlMt:t:San dngaD cara 
mol akMDaknnya. Siatm aakat dlatur c1engan bqltu baik. untuk mnpgebkan 
kekayun kaPllda mat mai1t1&1a 4an u•.gecilkan Juraac a.tar• gulunpn 
l~pra•neprA Dor at y g cllkotak.-i m ju dengan mangmalken 
•late J(apltalla eadlrl armgalal maulah-ruaalab kml•tnan, l*>aanaGUran 
da kcatldtlk •••m dals::i muyarakat. Deal• tablm 1977, Mjuralah 15 j uto 
aaD«•orang yana ~r dan tldak punya pakftjun t9tap terdapat 
. 1 
dl msara•mgara lropab, dl luar peDl\Aftlh SoYl•t Union. Be-rlta UPI, clarl 
Dl'UIMla, Dolgtm bertarikh 20hb. .a.ai.s. 1977 ..-bertkcm :"tCbob• Mbab berl.atu-
aya kamlakin n dl lropah, antara 11.iin lalAh ena._it-~nak Y4"3 tidmt ndapat 
dldlkan YaDO ba1k karana lbu bapa mrota bercerol, matl , kcoo peojara clan 
lain-lain malapetaka, tidak cukup pei.Jara, kHat aalma ara, l*Ulu 
dan •bqatnya. 
2 
leader W bn1*u .ntna Wu ar- alkap indlriduallatlk 
ogolatlk elm waterlall•tik wMa. Cl.eh kn.a tarlalu -ntin.Pan dlrl 
e'lndu1, r~ tldK ••awahl.l k.lra tlP• J91il l*la or-a Wa. 
porokongntan, tatapi sogala o.sptk :.ubidupan bcTnUla dengan dldlkab yang 
pallQa --1 ..Ull dai. pcaringkat bldup euaoran,u mauual& 1 t u. Deugau 
15 <lttober 1977. 
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doo:ilac.n0 i cnyo. d':lpnt '~~nj~ li cmzr;ot~ c~·akc:tr ywr; bo.ik. Sil'.np 
inU.ividuoliotik tltou tcrl(\J.u. !'.l~':l~nti~..on diri ocntliri titl"'l: d1 
crun ®'.n Unl.C:.l lolon. tbtu h'1Ui th (' •. i.a C!".OeyD.t:lko.nl> 1ttid:~t: ccmr>~ 
~ aoooor.:-..ne i tu oclaci in tidnlt 1:3.aih kopr~ o.:w.~wn". Ini 
oocu.o.i dcn._..ui poliOi t~tln~t pc.:1'ro.~ {l-"' loo Iolor-i, ici tu pexlb'..~~m.m 
jiu~ tlnn ol:cl. cnruitwin po1•lu diutnrn~ O')ne;atoo1 o~~ • L~ 
®1>0.t 1:toU$hi.nrl-w.1.:r:.n po~ ocutitlOn, cc ~t h.~\o n~ou don 
l;oil~""l.'\fl tt'.n. CL " iltlritc...'1 k.0r-.. --_'l don cltihatJVO. ~"'B .,onj~.Ji ~in T°i...D6 
ocnv~!!'ri !t'J!i:tn..vo. Y~l.DG tolcb L1oc1bori o ..> -l n l:enik::-... 'ltun hidu}> di dunin 
lni. 
lol c :l ju,~ tidWi: ~ ~t mcn1,t•i oiotou noo1n.JJ.tl'"~o ... unio 
"3 r .. Jnol::.'nk."n pcro ... :nn::m di t:. 2 1 • nsn 1 ...... vcl'"..at kOU:>\\Y:> " fl untW: 
lJOrvirit OO°b-'lil: t1Wl(',1:in o cn .. lb. l~..nn pOll{;Ol\1 .an ltortmn . Waft dimilik 
Iolcc o .... ~ h..ll.:il;:\t lU) i : cwr.r.nn nuc:lo., ~ Y'-'llB 
bcrbo ... o.. lu1 nda dioobut di d.."'1.t'J. Al-?W:'Nl yon,. ~-~• "lJ.lr.h 
t olah molobi.h!t 001 on kt'lJu. too oo iun l t\in (li C'-ra ~ 
rocc!:i" . {al-:l.nbla 71). Iol~.tl juca DCr:lb:m'lrkon pomlltJ:r-..n ln~: 
po ~ .o;;.' >u nl :!t.."'ll t:lono"\.i'i l:cl" y, •n ooOUlli dou.g~ o.ynt 
ill- u:an ~ll.;; bo " :cu.d1 ° b:m 1tu bo "jcl:mlch l:a; p:idt\ 1.cnj 
,.>C:>.jurtl lr..l.':'.li itUt clan nil:n ,tiloh 80~1:1 YQJlS llil.;ur:dcl.:::i.Dllim •. (cl.-
I l!J) • 
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cl:oncx:1i m"UlUoi n , Iolco r.iouo.jib:mn z~lmt. Soor"'nc OriantC'.lio tcrkcrnl. 
bcr~ tto.oo1c;non, oanulioi "Iclom oobcna..~ cud.ah culrup ccmilild 
h;.han- b::1Uln don nj o.ran yons da!>at diB""..mok"n unt ul:: concint~ cite.-
l oloo adn ltctnjipt.'.n ZC\l:c:t yc.nz hnrua dioornhkoo kc Daii.ulcw.l olah ooti ap 
Yc:n(& borkct.zo j ipon momma·U...::~. J Uv'?Q.. l ol om i tu odnl~.h ponont~ kcro.s 
pcnrJa'lltc.n po.jcl: yan5 tic41 t l o.ngo\ln6, JM(J cliko11okan kopo.do. l:oporluon-
koporluan noooi . lb.iac po.dn ~.tu I olom juea r.1 n{;iJkui cdo.r\yn h r-.k· milik 
porooox-.. Donom dooikicm, I oloo conoopatkon dir~ di ool:nl3h 
tompn.t YCU18 toroondtri , YC'.D(S torl tok d i to 
K..~pato.lio Do1:juio tlr.n dol:t rin Dol oyouik l:ammio" •1 
~ l:nt ocr~pcil: rotu oontuk in.:nu'n.n y 
'\lltor o. do!:trin 
torbnil: b.'\61 
j o.l v.n!':Oll oloh oiot ~I>i tGlio di 
r:m.nn cynim. dQn l:opontins ocooor 'll6 i tu Clij c. ol cb.nyt!. oondiri l:.ooon 
don cif c t individuoliotik don 1:i3toricl1otU:. Tctopi Iolcm c.dnlali 
montontcr~nn jiua poro.00011 mnnuoio dc.ri lcotokut on tiod.."\!'liY{\ j"'min:m 
di ~~ t u.:>., kot ik3 ditiopa. l~cm 1 ~;un nttlU 1 cnin ~nlknn oncl: i otcri 
kor--~ l:™"tian. Ticlnl: adtl. dol.C'.a Iola:i ontu l:co.:lnnn 03n~ ycnu 
torl:llu l:cey In{; don ocaullll'lu~ l~in yane kol npnrnn cc~ bor(;\mi-
BWli b r o ~tau um dilx'.knr boaitu D.'lba.jo. domi untuk m zrtml 
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Siotco o '.lr-""t puln. ~loll lJ:or1;ujutm nomboroiblcan cliri don 
h<lrto. ccooor~ i tu c.tno dc.o•'..r koil.ttm...:n don To.qm:i. kopc..cla Allah . J\.daJ.nh 
oc11jl1di t•~!.:&-unejm:-'.lb por.iiopi.?1 c.t~.i pcnorint"'.11 untuk OOllBOlol~ 
Oloh i t u ! al r.o ju0='. mf)nck .. ~ nopck kopi.~ in""n Y:'..llG ball:, bol oh di 
porccyc.i ll.".ll b ortont;..'S\UlGjntr.l.b u®c~ o.~1 rclcynt . Kowojipon o~t 
odolall. OOl".l!.\ b:?rc.t ~nct'Jl 00:1b:lhy~ k crc.n!l dcl.om Al-~an <lioobut yc.n(; 
mol;cwley\l, "Ibn dirikonlah coc1h!lhyu.n~. d'ltl b •y:t.r::onlah ~ v~~t" . (ol- Ikl.c!aralu 
46). Ado. 5 co.coo h "'rtn bend." Yt1DG dil:ajlli<nn 6-ll:cnt i .. utu omic, tormo.ouk 
cm::i.o Uo.n porok., b:l.rcll(.- b ·o.ng da!;an~'.!lt torn:lk, haoil po!'tr. Ainn don 
bu:lh-buch:m ootolt'..b oukup jurJle.b t ortontu don muoo. t ortontu. 
Z=lko.t ticb.k 1.>ol ch tli o.."l{Zap oob.~··c.i rnoDJolm.t or t'na untult 
boruo."'.bn kc~ toroobut om cc:tu hn.d1 th y ,.. m.'lkaudl\YO. "tidal: ho.l cl 
ood.oq:lh ( or:un~ '1on...,'Nl :Jnko.t) itu dib 'l'i kopa&\ or.me l~ dan oronz YO.OS 
kokur ( ocllat) tubuhnyu 11 • (lli\qro.t a.1-'l'l\l'laiDl ) . I~ morupcl::'n oo~'""ion 
untul: orana-<n'anc ra.ioldn do.n tido.k boNL\Yn untuk boruo.-:.hn. Ulnt unn.e 
Pnlin.3 b:lik baei kccia::i.no.n adGl.ob gint bct""UO"M ooou.."\l <l.cnf;'....n h..".dith 
ril~t Ionm IEkh.'U'i ~91. ruolic y ~ bonilokaud, '1 "anec.n Yon.?; di ~~:l.O 
adaloo l obih dari p:ldn c.ne· di b~~ i" . 1ni bororti or na yanz 
oombc1•i itu l ebih b:)il: cl'l.1"1 ycne ra :m .1·i r.10.. D~i itu, Io'lno moncc;:Uol:k.on 
oupcyn rlljin boruo ~n uoloei t o1;J..vn w1tul~ tidel:: tcrun mon.)loroplt.-m 
bmtucn or~ l:dn. Ti~ ra.tlSimillll ini r.mntiloh borat~ ins re.pat 
'Wltuk c neatc.oi kcmiold.non doo ocncn. ::d )C .. 1b ..,un.-:u1, iaitu uc'\ha o1 
miol:1n itu oorulir1, b:mtuo.n tmo.:f rul:nt l:ol i l ine dan j"'-'"t\ pcntc.dbircn 
YQDG ooopurna. <.Lari pooorlntah. 
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Dougan terlak1ananya hal- hal di atu, aatu keadilan 
sosial dapat diujudkan di ataa dasar-dasar yang aehat dan berseauaian 
dongan kehendak manu1ia. Dari itu aapok pembangunannya tidak bol ch 
hanya dlbori pouckanan dal am 1atu~aatu bldang aahaja tetapi l obih 
l uaa l agi marangkumi 1cgala aapek kehidupan. Perl akaanaannya bukan 
1 dengan kuasa kckuatan negara tctapi melalui pongaj aran mor al 1epenuhnya . 
Scbagai rum.utan 1ifat• 1if at pouting ai1tem ekonomi lalllll adal ah aeperti 
berikuta2 
l 
1. Kepercayaan kepada Allah a.w. t . yang telah memberi 
manual& keupayaan mecilih antara Yan& balk dan 
buruk aorta memikul tanggungjawab terhadap apa 
yang l a tel ah l akukan. 
2. Siatem ekonomi lnl barasa1kan keadilan 101lal. 
1amarata dan perhatian yang aelmbana. 
3. la adal ah unlveraal, m.eran&kum nilal .. nllal 
yang kekal yang 1entia1a m.enaingatkan manuaia akan 
tugaa•tugasnya terhadap maayarakat dan dlrinya 
sendiri. 
4. Ia mengharamkan apa juga bentuk oksplol tasi serta 
penindasan dan mel arang riba (pungutan faedah 
atau buuga dalam apa jUA rupa ). 
s. Abul A 'la Maududi • v Econami Probl • of Han and Its !al.Uc 
Solution~ Ial llllic Publ i cations Ltd. , Lahore, Pakistan 1968. 
2 
Al·Iala 15 <ktober 1977. 
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5· I a ocnjunjune tin.xi uo.."tll:l. bcrdik..".ri , oone;cc.loklmn 
~nuoia mcnc~""i rczo!;i cl..:~1 n..'\fl:~.h mol olui jalon 
"J lull.cl U-cl1 oc.-.ibclanjcl:nn oocC\I'C. ro.=Uoru:U. 
Iol t"J:'..:lt mvOCv~ porloku.an l.>Oroo oop~rti to~~ol.T~t 
cl.1.l.c.c ra- ,'U.!'o.n y-~..n~ m::'l:cuil\V.:L, "Jonc~cll k!::.r.:-.:i 
b :>roc 1" .r nxm oooun3~a Ia (All~) t ak au.1'.c. 
l:opodn or 1.:15-0 .... ~ yz.m3 boroo" . (ol-An' ao• 141) • 
Dnl~o UO".ll-'\ oonoapn.i pcnb~"UllOl'l maoy rcka.t don nogaro. 
tlol(\yoio. mo~.rn oo.tu proooo porub'J.h ill oocnrn roncc 1llJ l-:opl".dn 
rc'.l.l;yatl\Y<l• Sol opno kcmordcka.o.n h~ l:o hr'lri ini tol."\h diln.kn ... ~ 
'1 t o.ho.!> pcmb:lns unt"n ui r.ognr"' i ni i •tu• 
i . R l C o.n olcyo. I (1956 - 1960) 
11. ,,. D.'.j .. m .1..'\leya cdun (1)61 - l )oj) 
iii. Rone· "'ell IW.avoio. 1-'ortor.ia (lt r> ) (1966 - l~ /O) 
i v • ~~":lll .W.eyoiu Kcdun 141K) (1971 - l~r/5) 
·Solhll.Z borjr..lon ook~ane i l'.'.l.ah IW.U~ n ~rv~ 1c. Kotic;a 
( tl~) (1976 -1930) . TrqAp- t:'\l\:".p ra..'lo 5 tahWl"m itu bol ch di 
l:ctru:on rt0.7\l)tU\vni tuju'lll tl..'ln rn"tl c.m'l.t ytUlC h n >ir corup::J. 1tdtts-
) '3ll&a~-
b . UntuL:: mo~"UjuUl:cn :JU.!~c·' :lLl. !l01'1), •dtUm nntt\t'u ka.\l:l 
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n~o1uoi D.asar 
y l ol>ih n"'nrl"l OD <l"">o.t dibun.t tidck oopi,rti to.l'np-
tchnp nc b:::>l UODlfl.• 
13 !oi 1969. Olch i tu c<1tu obj o ~ii' torbr.ru Jo.nc b~rtuj w.n c • bah 
c. Jbc1 noncn.pci 
~.,:u:- ll:on .U. nru (;) l) Uiir;tih~·l'"..an cob:\B('.i aeondo. ~ 
:;:;eliputi j~1. m C-.'\ oolr.o:?. 20 tal.lWl ioi t \.\ d i to..T.m 1971 hineca 1990. 
R! ma. !;3l.-ui I " 5omtJl.Su"'Uheyr.. 1nl:\}'aia toloh t.ionc::i.pai b\myak kojcyt~ &lam 
wnhc itu, tct~:pl b"'~vc.:.-c l 'zi Y".ne pc::.-l u dijulcnkon" •1 
1 
£lon ... ncn.n .al~ulo. X:oti an (1976 - 00) J C\b \ton Cot ': ICorajo.c.n, ltu...Uo. 
Lumpur, 1976. 
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t1taraa ~ korwop pan inc yane tordnpat loo j onio pondo to.n Difi'unioniot •1 
Porulcltc.tan i ni mo1"Ujul: kapa.dn ~a dWllio~il: Ualo.m atruktur ok~n~mi. 
~oia. b:lik dilibnt dnri oo~ roo, ooktor dnn 
lmu~oon ujud koo.dcan oopcrti ini . ~oto.pi pcr.ib~sun:m yo.ne conw,mv..on 
u.lrurnn nil · - nilcd okonorni ooporti ini oobo~c. mcrupok.a.n oo.tu 
kooilo.pnn. Ponokr.lnan dori ooei c~onOlli oo~~ta-o~ta cb.lam orti k:.~tc 
po.rub~hon m1.toriol, OOOtllah bclzwo. clonc;on •ocnya.pu 0 3 t b ::iru pad.a. boo1 
ynna t oloh l:ar o.t •. 
~anpa. dibwl.n[; coooJ,n l:arnt-ltor at patin booi i t u torlobih 
d.ohulu, porbuatnn concccGt hoeyo. oic- o1o. CD.hc.j o. kor:ma do.lam oaoo ynna 
Cirl{,;ka t t O"'\t t ntti nr..nn cior okoh Wln torltopak olob tunjol o.n l;ar.-t-k XV~t 
Ya.ne mo.l:.in rnonoW. Docitulcb juen 1 leyn enenn peJVUO~ n otrotoGi 
ocmb~. Jikn i o. tl1bunt b"rJ.aon.rL.o.n pandunn-p wm Ylll'l.G tidok 
topnt clan t i dak OOowU doncnn kontol: t cop t t j t\di ruJCO po1, ba.n(; 
itu jue .... tid.ak l:ukuh, rokn o1:an bcrl~ah kooilapoo di o:mn oini, 
hinc;ca. lto.lnu t i dtll: GQC;al ook lipwi totap1 pcncapa.inn hnt'l30-l ah cl1 porinel;:J.t 
' curfoco l ovol 1 ~ja.. 
iJol~upun 451~ ponducluk tll~oin :~,.olc.11 boru().'.Jrul I ol am don I oloo 
itu diil:tir n.f cob ea1 ~ roClili, nr.nmn porlal:oono.-..'ln ot t o ji pcmban.cun:m-
eyn tid.: l:/bolum loei monciltut O"'r c-oo.ra IolC'..m e 1cl. ini moru!)ol:!-.n n:ltu 
ponoruo da.ri o1otom ponjnjo.bnn wal nupun t or \lnpQt coclikit porub:?.ho.n 
dnlctl bob:>ra!)n hnl . Pondokat on dii'fuoi montoro.pl:nn pcrub-m..m pomodcn..-m 
dar1 ool:tor mn.1U ko ooktor mUlMlur giat dij~o.nk:Nl. Doaitu jut;n 
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c.lon3" n rncn':U'ik l obih br.u\Ya.lt l nei pclabur o.oinc mono.nom oodal Ito 
r cJ.i;ya.teyo. U.oneo.n mCl:lbori ,)cl \\:lllB-!>Clu.-ms pokorjo.a.n di oklior poi~inlluotrit'.Jl.e 
Sotolcll IBB borj"1lcn bnnpir o~tu dckad, b:'> .. rulah toruonr;o.r 
bol i t, pcnipuc.n clan poeycl m:onco.n d.1 l~cl~aon pcen~:ci pcntodbir <lc.n 
~r..it _;n.n kcrnjcoo? Aopcl: korohrinio.n toloh torti eoJ. ootai-tu 
r.torcncanc..lcan Rono..~on ual°'1o1a K:otigo ( 1t iT) " • l Torda.pat d'tl.Q kuopulcn 
cli. d..."ll.017l ponttulb.i.ra.n no~, io.1 t u pOtJOr oriontod U.00 dovolopmont 
oriontcu. Ini oorine oceyob:>.lir..on k otitlak l o.nOClran pl'Ojclt pe:;,lr...JlG'Ull...".n 
no£r.'.rn. m o p bo1\)u.'\k- vt1'."1t monc11mt ' oli.quc' eyn hincu"'tl boloh borlol~ 
krioi o l~o 1l:l!>1n U.Cl a.rn ou . t u pon u.Ubl ' • pabilG p ontndbi ran n o{i'..ro. 
torjo j n.iJ , tontu oak li vomb:lnzuna.n iw 1t r>o.t borjalon l nncar ooporti 
Ioi arno.t tidak borooouaio.n tloDt,nan prinoip ltotot::r-
noeo.runn dalai:.1 I olau korana kopim:>innn di dol~ I olorn porlu o.dn a.:.fnt 
A.. ya.nc borlo.ku. di !nlt\Yoio. ook nns i ni c oropclmn 
1xoey 1 i.:3311 tuk Hac::mn I brahir:l, Po?\,~·ab. J n.b:ito.n Poi'!:!li.clm~'t'lll A .. :n 
tclaycia, llcri to. tinanu, 26 Oktobor 1979• 
2L1hc.t 'l'ulio~ P1•of. Sjod lllaoooin Al- .\ttao mo onili 0 I l am don 
Kobwlcy'o.r.n oloyu" dD.l co ' Boj C'l\toro' 1976/77 t ontru){; oir1-
oir1 Poo1c-11n Im iChW.dum. 
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3anok1t~ ~1 nilc1-nil~i Bo.r~t oopcrti ui kap ind1vidunliot1k, 
oc.torio.l.1otik cbn f t".bocl oolrular ynng oc:rl.o:-hl:an lo;::iliia.upr..n W:.ri uncur-
unaur opirituol. Timoolan Prooidon ABIR , Enoik Knm:1:uddin Hohd. nor 
o cnya.tckan, "DEB bUl.mn a.."'.hojo tidol~ ocl C'.ri don.;o.n I olam do.ri occ;i 
konoop~a. tot~pi j\Ju""n ~i ooei po~lokoar..oansc" •l lni kcro.na. i\ll\YG 
monocmpur odul:ke.n yane b.:lrru:i dcn~cn yo.n..r; bclal. Koeio.to.n-l:cc;iatan 
porjudio-n ooporti lotor1, c:':'lpnt norabor ol:or, run:lll urut <lo.n kil ellu"'-
l:ilcnz cccbuc.t ornk ad.cl.oh o::lll{W.t bortontcngcm U.on~n Ioloo. 
Siotcm pno" ro.n 00000 yo.nc mcrn~n rkan oooi pa oobc.ja 
monjal Mka.n akti bi ti okonocii ta.npn oak"'tQll nl~ m"'tlB'Ujuill"..on ootu 
ponindo.oo.n korc.oo eultmeen ycnc 11ol o.h pueyo. nee.a lt.ultUh do.n P\lilJ'C. 
poncaJ.o.mnn l obih r..kan nol okul:nn n:>o. cclwjC\ or..ra tmtuk mom til':.:m Uc:?hn-
uoo.ho. aul uncnn b ru munoul b"{ti monru:\b~1 l ·• ,1 l:ountun..ri;o.n Yo.tl6 di-
porolohiOJU dnrl to.bun l:o tahun. S1nt om pinj~no.n Dnnl: yr.me c cncntr?.ll:.on 
riln tidak clnpa.t r.iot\)'Umb:l.rj:on C\tnu ocneGintl':a.n poeyorta...m rorn::d di 
bid.Mc ckonor.li . Orme ynnc mcinorlukan b..'\l\tuan don pinjC'.mnn c.dola.b 
oro.nc Yone tidr.l~ boro.dn totnpi b c1 r.iondllp:\tl~o. i.nyo. porlu oac.~.-m coporti 
tt\llQb clan oob"'iw · "'~o. .. In1 tontu moeyo t r.10.·okn U.'\tu!: mcnbu!lt pinj ooan 
ocd.o.n..; or~ ya.nc; l.>oro.cla ·toruo borpoloone monarnlxlbbm h rta.eyo.. 
l?GnolUlCWl l:orojoon mcm'bulm tnnah-~r..iuh b .ru d.tm ac dol:oo 
cldm pcncop:!ton oc~ula oopcrti YMG J.1 joJ.nnl:oo olob .LDA adt1.loh 
~ kornnn iG r.icmbcri ta.nob. topado. ko.ltmt;nn ynnc t1dok bortawlh 
at au kol ll:'c:m tOMh yanc t1cUlk. ckonomik toto.pi c orol"'.n torpokoo 
l 
\-Iatan, Jum~t, 26hb. Ol:tobor 1979• 
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.15, v..>O d a bat tbr! o1~cm !:ontr cl: yn.r.s bcr~o :P.n :;i otcm api t--lio. 
· o.lou.pun r.iorol:"\ eoobi.r~ r.cntlc- ot te-"\3h t ct c.:>i h t i oorc :.o. f!UC"'..r 
boc;it u ~· 
i O ::lbo.n~~ ~ !nlc-,yni :i tvhl:>..\ l ob ih borot ltop:.icln. ~n1cl:"\~an 
-1tU.librit~r:l i~itu _fft\o~.oniot. pa yo..~~ t ol o.11 clilc :ul:..-m don oot!"'.JlG 
dilru:.U:~ tr~ ~. 1n1 i l~ ucQh:...-un~1~ mc~pr~!:Jn r>crub"'h.."'ll tlon 
pom o:lonon ::opadn ocl:tor/ o..·o :c.t ~ oi o ~ pr oooo u:.·b~~oi 
·;.on clrm l obih 
tor::eh: • · • C'.n c'.v.ri 1l:lr> • - ;\opol: l:orohc%1inn mal: n. : i ta .... :.en rnc."ljo j : o.t cu 
c.1tin:cJ, :.ti l:c •o .'!'1J\ • o· n 1: eoliooJwn 
l:. :'l bnrl ol u 'lro bu!:t-.n l:"~~ l:ur.ms c.\or1 coci ~tcrinl t ot n1li po~t'\l:it 
jiu:l t'l:i.rot t i t.bk n!l.i.nyn por ooim\> l oo:>ol: r..i'\t oriol don op1:-.i t uol • 
... 
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PElUJSAHAAN NBNAS DI MALAYSIA 
3.1 ScJare Dem Ltts Belakff 
Aaal uaul. kama111•um mnaa u Tanab Malayu tldak k.etabui dongm 
tepat. Ia dlperca,al mula dlperkaalkm k.e Taub ltllayu klra•Jdra pada 
kurun ke 16 oleh abll-abll 1'alafara Sepall)'ol den Portugia Jaa& ko~ 
ltu mQ&uuai ~ •lalui Jalaa laut. Oleh karau .....,. 
ke•euai• daa• u.S•• di ma-a 1D1 aall&a 1anya dapat berk.mhan1 
dmi ter•bar luu. PMa laya la terkanal •baaal •u .. rt &ult'. 
SelalD dad. ltu c1aun ~•s boleh dlj-41.kan pakalan yang tidak lun.q 
nmw:!k dan tchan. 1 
BrOWD, 4-lcn ~ 1953 y81mi oenu telab el.,_. oleb cn:mg• 
cn:mg fortuaia u llalaya. 2 llluurut ll1411ey pula (1904) wu l"lfal ka 
maara W •lalUl Milak• pMa - JolDI billplr w ••r•laJ• ko India. 
Jedi oleh lulr .. pa4a QJnm 1583, oaa1 tel eb mla dlAlapatl ell IDdla 
1llka Udley bupeMtipet ctai. _.. ter•but Jup naaa umpai lie 
TaDab Mlla,u. 3 
1 
"Melaya b pnceedlDa mre C.-.cJ Pineapple", Printed by Mal.,.a 
Publiahina House, S~o. 
2 
Y. C.Woa, "Som ~ Pineapplo Cultlvera of Wost layala", 
NPll , Tallpol, .W.. 1910. 
3
lbld. 
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Burklll dalam tahun 1935 dalAlll penyelldlkannya berpendapat 
ncnas yang diporkenalkan di negara ini adalah lebih dari aatu jenia. 
Antaranya ialah jenis "Sin&aporc" yana ditink.an, Kauritiu•, Rad Spaniah, 
Snooth Cayeene, Queen, Red Ridl ey, Black J11Uica dan Perumboco. l 
PeYutahaan aagetin ru.m.48 dlbuat aecara kecil•kecil an ."di ·. puingkat aval 
dipelupori oleh pelaut• pel aut Peranchla di S.f.ngapt\j:'a, "• •• • it vaa not 
until 1890 the pt.noappla vas first eanned in Malaya. 'l1le ~ioneer of 
this enterpriao vaa a French sailor who had settled in Singapore and 
converted part of his mall bouae into a adnlatUTa caDn8TJ, fuhloning 
2 hia own cana and aellini hla product to viaitina ahlp•"• Bel'llUla darl 
keadaan lnllah telah menjacllkan p~aah1an nenaa tin .. baaai 8Ull1Mar ekapot 
Yan& ketlaa pentlnauya baal Mal aya ketlka l tu. 
Wal aupun peruaahaan nenaa tin telah terdapat dalasa tahun 
l890an laal tetapl angka•angka pertca yana aaenunjukkan jmlah ekapot 
nonaa tin di Mal ayala eetakat yang diketahul ialah pada tahun 1904, di 
mana jumlah eupotnya ialah 11, 200 tan. Dalas:i tAhuu 1938, di &~a 
ter<lapat 18 peruaah&Au moD&•tin Ut'lOAI Y•D& manabaallkan klra-1dra 
1 juta uenaa tin a•tabun dan kawaaan untuk tanamannya meliputl 60, 000 
ekar yana kaaeluruh&nny• tudirl darl pekebun• pekebuu kec11. Kawaaan 
Yan& palina luu clitan.a clenpn nenu ial ah di Ponti an, Jobor Wtu 
di kawaaan tanah a-but. ltebanyakan nenaa yaq ditancn adalab dul 
Jenia "~ MarGh". Di pQriuakat aval pGra pekilan& belum mempunyai 
1D>td. 
2" 1 Ha aya 11 proceadiu,a lio•o Canuoc.1 Pinoapple" Printed by Malayan 
Publiahina Hou .. , Singapore. 
3
Ama ialdin, "in. Development of HolAyan Canned Pinaap~le; KPlB, Tmpol, 
Jobor 1971. 
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l~Jana~ladangnyn 1.1~ 11r l . ~rolt.:i. t..r!n<lAPatka.""l bekalsn da'C! pok.ebun-
pclt0bun keeil . Olah it'.i su::i!>tina41l pekobw1• pckobun kccil 1ni d4lam 
poru:W>a~:m ~ adru.ah U:ls.a:r do.u t!dnk bolah diabaikan bogltu 
.oahaja. Scbahaaian ~ c.hri kclaaran ne.nas tin, diokapot ko 
United lU.ngdoa ltaran;i pamint4a.U y~ booar mem:mdell61um OJ.Utu Ymli 
'!>&ik dan barga lcbih ttmla.h . D:il~ tabm 1925• neo.u Un neg.era ~ 
Ponduduk Jepun di 'tan4h layu dalaza Para~ Dunia a.due. 
ti.Jlah wmjejuc.an p~ll.8.ilh4an t\llllN 1D1. hn.miamamya tidak laaJ. 
utjalGDkan dongan bD.llt dan 1,)(11."U~UW\ rnna,kin torhsnt1. .Apabila 
Bx1 tiah datan& aomula <bltm tahun 1945, dUapati hanya :uitu oah:lJn 
di tubuhkan sobalutl parang yang maaih tordnpAt. 
• u.uan pcllAllS\O.nnya Wu\Ya till&Zal lrJ.r4•kira 3,000 cJtar acda~ Ymt& lahmya 
tQlQl\ manj-41 oanat~ t:ldak dtugabnl·an. Pakar• [lokar ekcmagl dan pen-1• 
pcsawai korajam y~ terllb~t tlal&l peruaabaan tn1 •belua puane, 
hot"Uaabn mu1iccu:i jaltn bani n1W:Wll1lk4nnya aemula dollpn cepat dan 
berkcsmi. 
Oleh kftana baraa puaran yag balk untuk oenaa tin, orcag 
taru1 bualnat untuk mnel'Ulkamlyo valaupun t.elab menplai kwro10tan 
aomaaa P"D3• 1111mm bqltu ~JUDD)'• tidak beat.tu pullb •putl 
::~bolum pcraIJ& kc~™ ban.yak 110~.-n.~ara P•uaislpot una1 tln HalaJ• 
d.tbuluaya t.elab _.>ollaya clul •aara-neaara lain. I-al ~ 
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pengurusan perusahaan nenaa, kerajaan telah melantik 1Jobore Pineapple 
l 
Co111nlttee•. Syor•ayor darl Jawatan Kuaaa inilah yang menjadi aaaa 
porkembongan perusahaan nenas. Bagi mencegah u1aha•u1aba pekilanaan 
mencarl untung yang tlnggi sahaja berikutan harga nenaa tin yang balk 
tanpa beraedia untuk menanam modal dalam peruaahaan itu untuk janaJcamaaa 
yang panjang, Jawatan Kuaaa itu telah mengeayorkan kepada kerajaan aupaya 
pekilang-pekilang mempunyai l adang•ladang mereka aendiri. Syor itu telah 
ditorima dan l cacn•loocn untuk ccmbukil ltilang nenas hanya diberi kepada 
pekilang•pokilang nenas yang mampunyal tanam1n nenaa sekurang•kurangnya 
1,500 ekar. Pekilang•pekilang itu juga dikcbendakl memodenkan method 
pengeluaran dan jentera•jantara mereka. 2 
Haail da.ri perl akaonaan undana·undang itu pekilang•pekilang 
nenaa pada maaa itu telah rumpunyai ladana•ladana nenaa yang luaa. 
Pekil ane• pakilang itu adalaha 
1. Lee Pineapple Company Limited yang mompunyai ladong 
aaluaa 7, 200 ekar di Simpang lengaam 
2. United Malayan Pinoapple Canners Pte. Ltd. mempunyai 
ladana aeluaa 6,900 ekar di Pontian dan Pekan Nanaa 
3. La Huat Hup Kee mampuuyai ladana aeluaa 1,700 ekar 
di Pontian tetapi kini telah dijual kepada Lee Pine• 
apple eo. 
laau dari penubuhan Jawatan Kuaaa oleb pihak kerajaan 
itu penanwp1n nenaa yana dulunya dijalankan di tanah liat telab di 
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jalonkan parcubaan pengolibannya ko tanah gc:lbut di kawaaan Pantai 
Barat Nageri Johor. Fengeluar-pengcluar nenaa menubuhkm orpniaasl 
mareka 1endiri. Dua puaat ponyelidikan di Johor dan Sclangor 
telah dladakau aebaaai tambaban yang aedia ada di Tampai. Ianya 
bertujuan meningglko.n 14gi lwaliti buah- buab yaag dlkaluarkan. 
s:ea ka ata.a ekapot telah dikenakan bagi mangawaai pengeluaran 
dan kerja•kerja memproaaa. Henjelang tahun 1956, blla pcaruaabaan ini 
maucapai mualm kamuncak di man.a pangeluaran meleblhi keupayaan 
mamprooea telah menyobabkan kajAtuhan barga buah• buah nenaa. Keadaan 
1apertl iui bukaD aahaja berlaku di uagara ini tetapi juga di negara ... 
ne;aro peoaeluar lain, um.ptmanya Afrika S.latan, .Auatral ia, Taiwan 
dan ICenya. Dalm tahun 1959, aatu badan perundiua diadakan untuk 
monakaji dan cuba mengatui kri1ia-ltri1ia t.adl. Dal • tahun 1961, 
ekapot nenaa tin Mniugkat upada 44, 170 tan. tcaadaan iui terua 
meninakat dan dalm tahun 1968 telah •nlnpat kepada 70, 555 tan. 
Sehingga klni United Kitllldom maaih menjedl paaaran uttma bagl 
nanu tin Malayala, ialtu 407. dul jumlab ekapot. llupot nanaa tin 
aebenarnya mang.badapi peraalnaan hebat dari negara-neaara lain •perti 
Taiwan, Kenya, .Au1tralla d4D Filipina. Pengeluar dunia yug terbeaar 
lalah Hawaii. Denaan penurunan kadar ekapot kepada neaara•napra 
pmbell yang ndia ada, Halayaia terpakaa •ncari M&Al'a-Mpra 
peqlmpot Ya& lain. Puaran kedu baai ekapot unu tin Hal aylla 
adalah -.rlka Syarlkat, dllkuti dengan lain- lain neaara 1eperti 
Canada, Jeman Barat, Mn Zealand, Jepun, Sepanyol dan pa1aran terbaru 
di iwgara-neaara Aaia Buat yang mempunyal pot8n1i balk bqi peruaabun ini. 
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H~cll y:tne dih· ;lo.pi cblao moncckopot nooos tin IIolcyoi G 
nclnloll ool:.r.~tt'.n-nck:itnn pord.:lcano<'n ooporti t if clan cuko.i jU{,~ 
'cuotor:io Juty• , quoto. .;ort~ 'alobcl ciuo~a ' bo.gi oolinclunGi 
ccopunyni poruC{'~ ooncoti n ncnc.a ~o.cla. di noenm ccndiri a t au di-
3. 3 Aop~J.t .Port:"ninn 
1 . Uon..'10 nor~ - n"'..·:m b.:>tanic~ C'A.'1.loh An.o.n:lo 
l Coooouo. Ionyo. c crupol".on b ... lto. 3~ binoo. tor<lo.pa.t 
di clcyoia. J oni ... - j n1:J yo.ng t o1 dnpat do.lorn 
ltuopula.n ini ioluh Ifon!lo Pontian, llc:nao llond~t 
2 llcn"lo O:uidol, Ilcnoo Dot~ <lnn tlllor.loroh. Nall30 
hijon diporc°'1a.i bcr~ori d ~ir~ao. llcno.o llorch 
koouo.l.i kulit~ ~jo. boruarnu hijcm. Slnco.poro 
cmt'rob <1nn Sol •:or Oroon adoloh untuI: 
cl1 tinlron. 
oclmli clitnnu:i oojn c tc.hun 1935 <lo.n toruo 
borkcmb:!Jlc pooot b.inczo. lio.ri ini . Pol..oltey0 
l 
~Ort D kurouo 2' Lomb Co Por uoo.hn:u1 non" 0 T nh nolrvu. 
2Ibid. 
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pnnj· ~' don 8 om tC>b:ll . Diln mC'nC::l.)~ i p ringl::lt 
t!l':!.t ?lC i OilJ'll d :"..'n mGn ... 1:-'i 100 C:l t i c1 do.n 
OC."ll1 un:/~ 35 - 70 j\l:ll"' hol c.i d.:.une B\.\.".h 
yonc o~opurn:\ <lc.ri jouio i ni boloh o~ncc,oJ. 
1 kilo~. no.mo. l.."Uliteya l:chit o-t1itcn:ln 
do."l bortu!:n.r oonjo.dj. • oraneo. l>iln cze:U:. .!anu 
i oieya pulo. l:oca'lo"'n• Ibri cula borbunh h1nooo. 
m'-tonc ado.lab o.."'ltc.ro. 16 - 25 bul.M. 
iii. tltltnor:lli - p l;oim\Yo. culD.l l l obih booor dcri 
us.ne !>Oro &pc.nioh ~.n ti~ mcClp\U\Ycl. till "' llC 
bolal:on~. Bui l..~a l:iru.-ld.r .... 2 l:g, I 1padu 
cbn U.11 tBI\f\Yo. ~lo.h lobLJ-i. bou."1" dt-rl 
l:11C1pulo.n J inc;:-.rioro S:>woh. B"' .. jonio 1ni 
dil::itol- borncnl <. ri !~ dr ... 'l M.1~ Il1t .. ,, 
Johor. 
b) Kcn.dnnn Pgl}'lt:'.'\ron Ilrul~n lt'\nt \ Jhn, J9g19 K,olzuB: 
lo. car"' :w::il dun ool;tor i e.1.tu ootGto <lo.n pol;abun l~ooil . 
Kmnc::w pcruoohaDn tcu\O.lnnn nonao torboonr U1 lal~oin adrlloh di 
b:m01o::m J ohor D..'U'at YMG co:.•anO:urni DQorab Pontinn, D·i.tu i>"'h!\t , 
Kluo.nc an l~. 1'oool uruho.n l:ol unoo.n b~i pclcobun kocil don oato.to 
od.BlBh 43, C.>O cl"..nr. 
.. 
:I.. Gcl:tor 'oto.t - tordcp t j ootato torbocnr 
bQgJ. t n U: Ot i a.1tu l o. '!l{.,"-lU • 1l(; 
Pcnin:.ml • adne Dhd, 1 n!t molipu·t;1 7 , 200 olttll't 
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Ponti::m P;tnoc.vpl o \lra· roro Odn. Dhd., ooluan 
G, 900 oko.r <loo L"'ci lh: t iiu_ Keo Pino~pplo 
<Cri l:oooluru.:1~ t:ol u.ariln. 
t anch pokobun l:eo11 w1 .. ui:: tCJ.Vlll"'n nonnn. 
10 
•ll:nl a. Ui . 
iuor , Do.tu >chc.t W-.n Klu· • b'\flYO. ocdikit 
onht\Jc.. Lobih ·i.ri 80 iaitu l;ir,._...:i~a 3 , 000 
pol:obun ltoo11 mo1>.t:;or jrl:~.u tnn:i.z:t, n l-:01.ueyoo.n 
non..11ri1 oo::t n t'ro 20µ l rJ.C! n.i.1£'..l i r. t\y<ma. 
6);, cbri juoluh pol:olJun kocil n~n~o milik oondiri 
tcrdJ.ri dnri l"..n\w lal~ drJl 31,.; l d!!ri koum 
Cin"·• Opor~oi t o.nn!'1 .n y~; di jnl U:t"..n oloh 
pc!:obu."l l:ocil nol cyu 1ob1h kooil 1a.1tu h1tWl6 
po..~j::JlC 5•9 o ~'\I' borb'.ln rl6 <lcmvrrnn l:num Cin:l 
Yotl6 ool \Ulo 12.8 oknr. Uojo..'1 l nonunjul:k'\D 
pol n .leoililmn pckobu..'l k r>oil.1 
H()..iva J:..ire- kirn G.i;, oolui. j n poltoblu~ !: o1l yon!: .cnj ' l cnlum 
tan~ .. n n-o o tun ~:ll r."'na!.:tll.a. oolobilu\}Tn oob~ni tc.M~~ 1.n c lin[:t:m 
di b:mn.h l:olc.p:! ntm.1 r,otoh rawlo.. J cnio nt n: o ;rn.ns ditt\MO ioloh 
1xc.jir.n :rn.J di bu..'l.t oloh I ll'.i'Alf 1978. 
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R..:.jah I 
Pola Pemilikan Iebun Pekeb~Kecil Nenas 
a. i z Kobun Pcr c.tue 
Kurung 3 oko.r 4 
3 - 5 ol~:i.r 23 
5 - 10 clct: r 35 
Lobi h 10 ckar 28 
Jurnlch 100 
Si nuriporo Spo.ni ah ~ Ilo.rnncr C'l1 . Jcni c;- j •:mio i ni ooouo.i ditinl~ 
Ua.n di oi nnti kora.na. uarnan;ya y uJl5 k ocr.r c:ui.. Ha.oi l kol u ,.ra.n oockar 
a.clnl ch d i nnt nr a. U h ili.m:;c 10 to.n, ocmont nrn h i tWl6 pc.njn.n~ uor a.t 11yo. 
bunh tic.p oobi j i kira.-ki r n. t! . ) paun. Jo.di pcruno.n p kcbun ~~coil 
cl.a l.nm poruoahann ncno.:J t otn.p po Lti 1ff. Pol'h".tic.n ocun.j nrnya. a.daloh 
pcr l u bDBi mo1ti negilm n l ogi pornoohc.nn ini . 
3.4 Lcmb.J.Eo. Poruaahtwn NcMo Tnnoh tlolrwu 
o.) Soj arah Ponubuha.n 
Pe rtengaha.n 1950an, h tU'BQ. nenao tin ·t ol o.h mon j adi murcll 
di pa acran dunia old.rot t orl a.lu b~lll~ nonno t in yo.ne dipaoar kan 
ol ah noea.rn. pcu.col uo.r. Ini monyobabkan h rt;o. nona.o rnon ta.h tol oh 
r.icnja.di !':lurch clnn r.icDCQkib tl~'ln koruc:Lan di k t".l nnt;.m po,~cbun­
pckobun koci l. B gi mcngfltaoi ko6olioahnn ya,ne dialami ol oh pokobun 
koci l i ni, Lomba.ea Poruooha.o.n Nono.a Ta.nab lol ayu tol e.h clit ubuhkc.n 
do.l orn t<'.hun 195'{. I a ruoru ... 1.'.lkan co.tu b .dtul uo !.hc.::m.mn nntc.rn kor o.jonn 
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Itolnyoi u (L'"!.Il Sineo,ptU'~ di ro~r=ih !1t Tho Pi ned.pp le InJuotcy OtvJinc.ncc 
l :J57"• l 11cl :-..u b 30irn11ncpun mul~i tnb:m 1976 i Pl\Yt'. moru1'\ka.n 
o·l.tU bD.d.,"\n bcrl.:f'.mm y{J.fJ.(];. dilotr.kk.o.n il b.:mah Kcraentc:t>ion Pcruoahoc.n 
nc~o tl.a!-i tc.h~ 1951 lli nee;c. kini e Pc'1a. OtlOU tl£1llulu i:cod..'l.Oll 
momproooo n n.ao 
2. lorun lind:.~ b pol'jonjiun <li ntoa h r(!l~ 
ko l:il .. t r-:ti.lMG 
3. llc:iht:J.t pcr::itur.:m monc;o.n.:..:1. i> ncolu: ~, r;ra.dinc, 
i)o.- r:~ri"'.Jl bu !l\ n l"'n: n ~a 1:.:!.l :-::il ncr untuk d.i t i n':o.n. 
5. .:ont,,U >irk"'n t tllAu'.V ees dan membuat gyor mengenai had see. 
1
ApprcJ.ocl or !L'hc Ore ni~ '\t:i.o. ~.nd Pchi ;V . . n"t. ~f o 
lol cy-....n Pm-o ppl o I nauotr-1 Do~, ( PI '.1), 'l'rn1oi, J ohor .. 
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7 • \c."'b " r i b 'UltU"Ul l;c '"'.!l:::;-' 'l -;"'b-. i:-,,i S'.lb 1i ui a.tau 
sela i nnya kepada per usahaan nenas penub atau sebagai nya. 
3.. D:ill • n..'l Por1:onb neon 
4.. ah ,i nn ic1'icyu 
5. lk\11:1e;i.".:1 Pen~..lcl: Pa J., (.t .r ..-oi. Pr coot i on) 
u-u U. 1 n~-1~~ t crtontu y 113 
pongol u ran bunlL-
bu3h n nc'lc c.:m c1~ •• _>ot n n 10 in !.:.! c .:.~ 1-:o l U'.: r no..,1.:r.i. Olob itu 
ohU! 1957, 
... 1- lr..i ncn .. o pQ.·obun l : cil 
Vol u.'!lA ini unin&:· t t:cp • 
....,il:nn h .ni l b1:lh-
b'.ioh non"'o oopo1~i to:.~oobllt ui ntnu, adal ol\ j ugn mcnin'reil m l 
pc~clu ran n n '!C tin ., lfal o.u ale ·to.ln1n 19.16 p l7.G0lu 'U'lY:l 
ob~ol: 2,186 pcti cta.ndnrd <!an t.iJ, !J .0 poti otcu •a. b g1 cir n a 
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t otapi dol an to.hun 1977 i neyn ocninekat l:opa.do 2,292 poti standard 
b~!P- ncnvo tin cl..-m 92 ,042 poti oto.ndo.rd br'.Gi t\ir non:io. 
Re.jell 2 
Porltcmbn.n;;o.n Pcncol unran Nene.g Tin 
lbn Ai I• N'cnn.c Dclom Poti St a.ndnrd 48 l bol 
Tnhun ?lcneo Tin Air Ilene.a Jumloh 
1971 3, 289,541 67,142 3,356,683 
1972 2,903,625 86,967 2,990,592 
1973 2,740 ,100 90 ,854 2,830,654 
1974 2,764, 446 99,560 2,384,006 
1975 2,020,763 35,063 2,055,831 
1976 2,186,699 68 , J20 2,255,219 
1977 2, 292,642 92,042 2,384,784 
llolo.upun dil i hat dJu-1 r o.j t'll i c.tao, clnlcm tohun 1977 
jumlc.h kocol \U"\llw.n nonao t in dQD oir nonno ticl&k ootincBi clnlom 
t ahun 1971 totnpi d.Bri ooci pond.o.pnto.n okopot cllcJ.ah l obih tincei 
i ai tu ·468,085,394 bor bandina h:lcyc. 461 232 , 495 <hl am tohun 1971. 
Kolu:i.rnn nonno tin monenl i koraorooot n po.Wl to.hun 19"{ 4 dQn 1975 
ltor 3lla r omni pckobun kooil non.'.lo yanc monul:o.r t cnnmon lilDro::n 
kopOO.C. jonio-jonio t anoma.n l ni n diool»~o.n ko j o.tub.n.n htireo. ncnno. 
Po.do. mlloo. itu, i nil oi t ol cll borculo. df\rl lmrcn nonao aorta. mqt hod 
1 
Sucbor dnri Lo.pura.n LP:ITM, Tornpoi , J ohor 1973. 
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pongolU"..L.'M yong lo.irnns cct'!I\lC.cl"..on t olch r.ionjojo.ol:on pcneel uaron 
nomo tin. 
· D~l0.t:1 tchun 1J72 a:itu l uai lx!h~gian dolor.i LP!JT t i ci.tu 
Yuni t Tan::o Sc:tUla Uonao toloh di tubuhka.n b'.l.Ci mc~-.J.to.oi oo.o:ilc.h-
nno.'llah pon.colu ... ran bu.oh- bu.ah nc!U'.o jU(,"n r.:cnyucim ccoula otr::-toci 
pomb1~-m pol:cbun k coil au9cyo. oonch-'loilko.n bu.'1h- bua.h yc.nc l obib 
bormutu. Tompoh 1?7~ - 1978 morupck";ll po~i~:at port~~ projok 
ini dijnl c.m:c.n. ?Jxiun boci tu ~"ih C\11..~ pekobun l':ocil ~na bcluo 
mcnyortninyn kcr.:i...n:l bobor ., 1~ r.loo:il t orutc.'lO..'\Ytl oo.~-U~ ten."' 
l:or jo.. Donr;an c.donyn I>Ol\YU:JU.n..'Ul oc1:iulc dalt'.rn i>ontt'.clbiran LPln' l don 
l nn(;k:Ui- l .:ltl(j:ah mc~nh1uni 1n:Joalah ynnc; d:lhodapi oloh potcbun-pol:obun 
k coil noroo t>otonoi porl:cmbtlJlGM poruo..'\h:.!..".l.n !ni o.dnloh coro.h. 
Fl dnn 11 !WI ootla.ne boruoc.ha mc:nporlu ... o:tan l~.ci oortB 
mo::'l'\jukon po~..hoan non..' o nocora uoncan ocmpclb"(;lil:an ponccunoon 
nOJl(lo ool nin untuk n~noo tin <1£1.n air nonno. Antora uocllc.-uoohG 
Ya.na dija l:ml:cn i nl oh ocobunt jom untuk nonac-nonno Y\U\8 t i dal: 
ooout.U it1nl:nn, oonjo.dikc.n ht:'lllpC\o-h \Cll)<llrJ no~o l:opo.dn mokanan 
binatone tornakD.n, oocbu.i.t oulca., uino dGn cl1nuc m (juice) . Don.nan 
oa.ro ini ol:.."'\ll mcn.."nb~hl:a.n pol wmG 1moci•cn b 61 bu'lh-bucll nonoc. 
Di b'lt~ Projclt: Jobor Do.rat, Ol"tu r("l...no~nvnnn racmbuko. tonoh 
ooluno 10 , OJO cl:.ol' dnlon too~oh 30 t un tolah 1.iuln j o.lo.nkan. 
ln1 do.pat :ncmbol~:-lkcn l~oporluc.n-l:cporluan pcruoahoon-poruo:Wao.n 
b WY DC bor-.:u>eokan non~o cob'"'Ctli. bnhon utri.tlne A<loloh d.iht\r pl':On 
ranconc .n 1ni dnp:l.t mocbori polunng pokn.r jann l:opn.dn o oy t~ 'Ct tcni 
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clan mcninccil~ ..... n tc.r'lf hidur> ncr ckn.. Uoaha rncnprooco bcllnn-
h.!11:-.n co >orti di r>.t c o, pon"l:lb'lllCll r>cnccl u,... rnn do.n mitu none.a 
montc.~ Ck"'l tc!'Uo di porbniki d.o.n dija.n~ dGp~t dint~oi bilQ 
kC DCf.'lU'\ lo~:o.c:m ocllW.c 28,0DO el~ oi ap tlitnn:!r.1 ocmulo.. Satu l nai 
uo ·he. iul 'lh ncnbunt pon;Jcl i<li kn.n ke o.t aa dc.un-dcun nctno untul: 
di j :-dfr •. nn bcnnne dan aob::iut?Ci nyn. Perhubunr on tcl cllpun dibuat <loil6811 
'.t'oxtil o Roc;onrch Dovolopmont Centro, L''ilipina.., 1 
1s m b l U.'lr~ :,,;o mu, Di • 4, Uovctlbor, l'J7'l • 
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BAB IV 
YUNIT TANAM SEMULA DNAS 
4. 1 Pengenalan 
Anggaran kclua1an kobun-kebun nena1 tua pada keaeluruhan• 
nya ialah 28,000 ekar. Memandangkan mutu keluaran pekebun•pekebun 
kecil yang kian merosot dari tahun ke tahun maka 1atu lanaJcab po1it if 
yana telah diambil oloh kerajaan bagi memperbalki mutu dan penael uaran 
buah• buah nenaa pakebun kecil adalah membentuk 1atu yunit baru dinamakan 
Yunit Tanaa semul a Nenaa. Rancanaan ini tel ah dil ancarkan pada l hb. 
Ogoa, 1971, mengikut peraturan P.u. (A) 406 di bawah Pineapple lndu1try 
(Financial Aasiatanco for Replanting) Regul ation, 1971. segal a 
peruntukan bagi melakaanakan rancangan Tanam Semula Nenaa adalah di 
biayai aepenuhnya ol eh kerajaan puaat dan peruntukan int di1al orkan 
mel alui LPNTH. 
Denaan bertanbahnya kal uaaan penan11un nenaa ol ah pekebun 
kecil dan panubuhan kil ana nenaa kerajaan (PCM) untuk mengekal dan 
menambahkan 'viability ' peruaahaan int dan menin1glkan l aai kualitl 
buah•buah yang dikeluarkan oleh pekebun kecil, tidak ada jal an l ain 
melainkan menasalakkan para pekebun kecil untuk menanam aemula kebun• 
kebun nenaa mer eka aepertl yang dilakukan ol eh pihak RISDA dal~ 
tanaman getab dan juga tanam aemula kel apa oleh Kementerian Pertanian 
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LPUTM bcrtQ.!16e;unsjcmcb monaaulloi kojcyo.o.n don ioplimin~oi yone; 
dijal onl:.".n oloh Yunit i ni . 
Dori ooci k ctr.lll.ur.oll i~ nondcpa.t poruntulmn d..'lri k croja...-m 
puoa.t di b<1uoh Rt1K oojumlcll $12, 65 juta.. Di porineko.t a.ual pcnubuho.n 
i c.eya bartoopat di LP?Wi.1 cl1 'l'ompoi, Johor Bharu t ct npi mula.i lhb. 
Uov0r.1bor 1974 oJ.omat bo.rueyn 1alcll di Bo.nt;unan MARA Pontian, J ohor. 
Uo.tl ama:t koluooo.n yo.ng dijalo.nklm b orporineJ.to.t- poringkat o.dalah 
28,ooo oko.r no~o tun yo.nc raojoritieya. dclom nogari Johor, do.lam 
Daorah Pont ioo, Bntu Pchc.t, 14wlr, Kluanc dGn Johor Bbo.ru. nulo.1 
t ohun 19 .. (8 k or o.joo.n t oloh moluluokan o:.tu pr ojok roru ic.itu Imnocneon 
Tc.ncJn Somulc p~ ri~t koduo. b~i kebun-kobun YQilC mononpai uoiG 6 
ta.bun. SoaoJ.o. poruntuko.n ynnc dibio.y<d uopon~ oloh kerajoon 
puoa.t o.dnl o.h dioolorko.n o ol c.lui Kcmontori c.n Poruooho.a.n Uta.c10.. Yun.it 
Tonc.m Scoulo. llonao mcmpunyn.1 octu jn\~\tnnku~oonyc oondiri (liho.t 
lacpiron 2) . 
l 4. 2 Objoktir Ro.nonnn;o.n 'l'npng Bomuln lfonng 
l 
l. ttcmbcri pol llnJlG kopOOa. poli;obun-pokobun kooil 
b"ei mo~ l a. mutu poneol u.."ran buoh-
buoll nonao mo1~0Y..c oortn moni nacilta.n l cei 
pond.a.po.t on marol:n dongnn monc(;UJlal:on b noh-
bonch ynne terpilih don b..~jc yang monoukupi. 
LapurM Tohunan Yuni t Tanl'm Somulo. llonao 1978. 
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2.. D=:ri oocrt lal:-..na-kil nnc pulo. bur.h- 1"1..l.-ili 
nc1uo yo.115 bcrrnutu tina.,i. <:Utan monju:dn 
pa.onro.n dunio. ycme lu.."lo b.:-.cri nonna bortin 
h3oil pcDGol u:i.r:m poJ.!Uonhnan ncn:io ital.cynic.. 
3. Sol .-.rn.o don~ lho~ Rl:r\nCY.:d. Dttru. Kor~jQ..'m 
Ucl.cyci Q ~~tJC. ranc""nt,.l'fl.n ini d'""Ul !:lcmbcri 
f o.o\lcJJ. kopr.da l o hih lru.r~ 30 , 000 pc1tc bm-
pllit:o bun kccil di llaai.~cll Pon.tion, Bu:i11, Datu 
P~·~ , Kl u anc dnn J oho1• llhnru di lloccri Johor. 
4. .Doncan ti<lnk ooc1.l'a. l n.nJUUDB rnnc~"'Oll i ni 
olr:a.n mo;:iboI"i polu...!1.3 p ..!l.:o.L' j O.::W. k.up:!do. poniltulul:-
pondudul: cl1 l u ·rbrut!lar bol:.c1~jn <l.i ldll\llf::-
ldlar..g uon·•.o ko1•0.j o. n t.on poro3ndiri c.n dc.!l j uc;a 
l c-.in-l:Un poker j oon y.:wc bc1'u:mc:.-ut p:.ut dcnv-.m 
poruoo.hc.o.n nonno di noc;:~rn i ni . 
5. Jlon..::C'naon i ni akoo onnooalol;:ktm "Rurn.l Ir..duntricl.i~ation" 
olch korn.no. }'lcru~o..-m n n a inl ab o'.ltu induotrl 
Y•UlG boroL-: r)lum pcrk.ni ou w ~ rru1cc.r.can ini jueo, 
n~Ov"'Olnla:nn pon "uk- ponduduk luo.rb:mrl,, borpi n..loh 
1:o h.~t:lnr-b:in 1" w1tul~ mf .. Ut.r t'i poko.L' j o.n.n. 
Poobukoon 1unit Tanr--.m 30 .. 1ulC\ llcn:.\o buko.n rojo. d·'.pat 
c or.ipcrbo.iki pcngclu"lrOJl buoh-bloh nonc:io oorto. o on..."tnb:lh pcl U!lll(; 
pci:o.i."j uuu LJ.i por.i.u{limt kobun <lcn~an bort~ .. 'ill)~nyo. ooraktl YMC t orlibat 
oob~ pokorj~pokorja I-;obun o:ll:lnda m 11{,,PGObil up:m ntcu ailik 
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oon1iri tetap1 ju._,n ~olu-mg ~cl~orjn.o.n di~· crio.n pcnto.dbiron. 
Yo.DG ' vi abl e '. lfamuu bcsitu d..'lri o.apak yn.nc lobih mond."1lorn, t anpo. 
pemba zi ran kerana peruntukan~ yn.ng besar diberi ba.gi mentadbirka'n 
uapa.tuimy~ ton·tu 
bctul dnl.c.m m~ncrim~ 
nt POJ tiUG col'..el1 • 
.ioncii..-u'i. pond.~pn.t Knhnf fu.nGoi don ::i..:~ibiti a.j en .. crub:::-ho.n 
1ni moliv .1.tlw.n ... noli i nn cmu~·lah nib.alt y !;; db•m1c rl{;, cngg'lUl'.l.n!l 
ncn~jullk.o.n ocrt o oc~ portolio.n crat o.ntnr~ pcr.o.nCOJ'C 
ini h uuldl dilo11Ckflp!:a.u 
torlobih dc.hulu :"!'· Ojc!l pOl'U ::\hon t i don~ polb CQi kcc::iliiron, 
ponc;otahtt.0n ~"l tck?!il: y. :ie poi· u \mtuk r.t"' .. j ru: ni tu.gr- o ccob t~ 
porubah !ll tc:-!t:- ... n •c i cnt Syoto11• •1 'Bo01. tu j\18C do n on"'lcl 
rlmticn tc..rhn "'P ru onloh- :l' on.lt:'.h 
pih ': YVAC tlirc..."l :tt; ::-.aalo.h pcr lu jtte;a po~1lll..'lll11 toknik don otratogi 
y. 
1
Kclm, Al fred J • 1 'lheory 'U'ld Pro.cti 'O ot uo ·i nl Pl l'.IJming , RWJ cl 
ound..'ltlon, H. tor!: 1JG9. 
2 
L1ppit, Ron.'ll d 11 l>91iauio of plonnod Ch."2160• Ilaroout Dr a.oe , t'..nd 
\orl4 Ino., ll. Yori: 1J5J m. o. 3. 
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Delao oolakoonr\lmn o'ltu porub:lh"ltl bcran .... ane cob<: gG! 
proooo po.:ib".Il6-u.n~n :1cne lobih ccp1"!.t a.opok kopitlpi.non c.cat di 
titikboroU·..an. 1cnur ut pa!l anE;nn U':nlC tcn .. .lll{; i:opicpin n rulo.leh 
tu proo" o oitll.."!~i , "'l~ er.no. cicocor~ c t au ooju::ilch or~ ker....nn 
h~oil uc.x·i ~olol>ihoo ti il: at .,.u/dicn ilou l nnt o.o or ~ l a in nonurutnyo 
donom n nj"'l mka.n kaei l.tnn r t nu 'bort1n{f.:ah l olm untult l'!'lcnonp'\i tuju.'ln 
U:;.-uo y flZ t oloh cliootujui. l KOMC'l~UM C'lomiopin on.lm j•1 ti II< tlCllO\U~Upi 
t ot npi l:of n.: ao n ycne mon.l l l C.tl t ont nne otrul:tur mo.aya.i·o.l:o.t oor tn biu:-.nc 
ntau col:tor yang ho 
t o1•li rot cl.oleo ponto.dbi1'an 1> rucs.."\hno.ul ini oopntuteyo. mo i mi corto. 
moopolajl\rl uan proooo pon:lMOOJl ~"""n moncol~-uton h oil jUBQ 
pond.ok:..tan ntau otrntoji y. - lob1ih ... k <lnpa.t d ibua.t . 
kopcrl uon ut c illl pcaimpi&-pomimpin YOD8 borkomaopunn don torl'\tih, 
'bnil: d.c.r1 pcm~ l!l oyilI'o.kat, pua:i.t porh'\tio.n io.loh kopadn pok~rjo-
Pok r j o dnr1 pcmio in pc newiarii m oya1~ • t itu oDLliri. Dortopato.n 
do~?.M p on 
2 r, di Aoi:J., Afriko. clan b bompo. noaoru u.i L tin 
1 
AlM:lad JC.ccnr, in.Olllah Jtopimpinnn, J ourn.'ll llonunin dt\I\ oyn1· .. t 
Po1·ontUQll Antr opoloei den Cooiol.o(Ji , Univoru1t1 l~ , 11. &! , l 73. 
2ar r, Lootor n, aooial :ork aLnd tho Dooinl P"·obl o ot: In in, 
Community Orer-.ntaatlon ln Aet10J:l9 11 . Tol"ltt Auuoo1 tion I' oa 1959· 
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balk untuk projek-projek lain. Yang patut 
digunakan ialah tenaga, kmudahan dan material 
tempatan dale •emu& projak dan perlngkat 
perlakaanaan. 
4. Penilalan (evaluation) progrc yang diuaahakan. 
Ini snat pout ing untult ~nentukan samndn progrmn 
teraebut borjaya atau tidak dan kalau t idak apakah 
aebab dan mualahuya . Kalaupun berjaya, apakab 
foktor baiknya yang boleh dituruti dl tempat•tmpat 
l ai n dan bole dibaiki dan diperbanyalwl lqi. 
~,-rkara y p rlu diinpt i alah aop.k apiritual Yan& 
•rupakan faktor dal.:uc indlvldu uaada aulunpn •J•n perubahan 
clan juga maayarak4t yana 1111nerlma per4ucaqan. Ianya .. P8t.•njadl 
P9ndorong kuat untuk • orang itu tldak melakukan peuselevanaan, jujur 
clan beruaaha deugan penub dedlkui. Jilc.a aapek ini kian lemah blaaapya 
.. reka hanya aenandana aopek material. Berdlaiplin d&D manalkut 
l'eraturan apabil a dlawa.si clan berani malakukan a,pa aahaja pea.yeleven&an 
bila aaja ada pel uaq. faktor lnilah yana aerina wbaDtutkan pembanaunan 
Da&ara- nagara clunia ketlga. 
4.3 "9tu1D=btetuap lf!!S dib!Jl oleh JTSN 
Dl bavah iurr poruntukan yang diberl untuk RanGangan Tmua 
8-ula Nau.a ialah $15. 8 juta Yan& diluluakan baai aklm bantuan 
~ .-.la pualnpn pertw dan puainpn kadua. Dari j\Dlah 
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Perunt ukn.n i t u oc~ok l {);o> Uiro~ob::..-m cob"[.nima.n.."\ ar'1ho.n Kcrncntoricn 
berkonaa.n. Pooahan porunt~lt..~ por:ib:mu~Ln d.o.n monzuruo t\d.Glc.h 
oopcrti borlkut a 
J c.dual l 
Pcrunt uko.n Kmqnrjan 
Tahun Pomb:msunnn IIonc;uruo Jumloh 
1976 i,eoo,oo 796,824 2, 596,259 
1977 i,9ao,ooo 564,607 2,544,6o7 
1978 2,040,000 565,559 2,605,5;9 
1979 2,100,000 595,559 2 ,66~, ?;J 
1980 2,880,000 603,457 3,463,457 
io,000,000 3,116,206 13, 916,206 
D~i j ruluol porunt ukon di c.tt:UJ dido..->nti poruntulr..a.n YOJ:18 boocr 
o.cinlali untuk pcmbn..tlGUD311 i oitu oo jumloh io,aoo,ooo. Dant\lQn yc.nc 
<likolu"rko.n untuk poltobun-polt.obun kocil y~nc mo?\Yo1·tni 1•ano ,..,, tonoo 
Oor:Jula nonao puoinc;o.n port arno. dan punitlC'Ul kodu.n. mlolo.h oob:uwok 
l60o,oo oooko.r. I. coliputi ron'tunn dolr,m bontuk \ro.ne tuno.1 bench, 
~jo. clan j Ul)t'. cuboidi rnoun oorln l nin-lo.in yana diporlukan chlam 
'tan.or.inn noneo. Pc.":ibo1•ian c.dalah aooaro. borporinO:Ot-por1neknt oob:l.rlycl: 
Gt\ o.t l:al i coport i borikut a 1 ( b"'Ci 1 okar) 
Jad.Wll l - dor1 Lo.purnn To.hunon 1978, Yunit To.nom Semuln Uonna 
1 
LnPUro.n Tnhunc.n 1976 Yunit Tanom Scmuln Ilono.o. 
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1. D..-mtu.on Portc.mn $60. 00 
boro.~ nruis tWltli ~ cl1bcr1 
oolopao pol:ok ncn:io tua clJ:~b:>.o 
c1o.n di boroihknn dancc.n ocopurno., 
tortokluk l:opo.da cktUU'l Pc~tni 
'l'onoo So::mln. 
boru:>a. bo1:..-Un.n bo.nch oo~ak 
14, 500 oulur t~..ai utnu 1.2 con 
u··tu JUlur 
111. Jhntunn Kotim 
iv. 
1xmoh. t olall cornpUl'l?.'\ · .w t clD.n 
ou!tup bil~l'JBOll pOl:olt OCOltar 
r.1011a.ikut p01't\tui"an YtlllG Uikol unrlto.n 
olC'h ~o \ :tii T-- n not'lUln 
326. 00 
borupa bontuo.n lnje oab'll\'j"Ok 12 
l:u:=spi t dun dib.:lri 3 po1•irj:.at iu.-
~.tu 4 lrn=>9it pod.n hl.U.nn koti~ , 
koon..."Y:l dnn koooobllcn oolopn.o tn.ril:h 
c a_n'lllCm. Do.ntunn 1ni tonaklok 
kopndn kcbor::ihou d:ll1 j o.aoon l:obun 
oon.Bikut pornturan Ml'gn lebih 
~ na 
8600.00 
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Solo1 o.o tc.o-:.t b"'ntwm tcr~.1dtlr bororti. t::-.~tlnh poncrl i".o.on 
~DC. i tu :>okobun to!'p"!tc=:.J.cll monSt\"-'1.:=.::..."l :::::"!:"..!li•! u.'lttl!: m" j~ 
toruo tCllC.Clon orcl:o. cu.r:yc. • C:l.,.,"'C!v.. -n...~:-i. 'iict!~:. l:?-i!.· ~l..~ "h rcu.tu 
tlll&). covo1•ti .cd.>e::-i i.l.lja. llr.:1 ho:,,:io:~ nc~iri. S~loroo 6 t a.hun 
kooudiC!l pol:olJ~i.n i.>vlc.i :1"r::;J rt~ti. nocr.llr-. l'4"lC .. 'O{.";..!l. ini cl~ bo,..h"' : 
colili.mt 1.nnt , - b..-1L..i:....n. y~ c:H.v rv.n.tU: .. ·m. Ho.mm b,... •itu n!)obi.l c. 
did11pati ·011.Cl!l "l l!lO::ol:n u uih ccr.1u:ui:cn c.l::i:i 1~~ pomohonon 
Y<inc c!ibu:.t . Ihu~u:m o· boidi 1n1 o:~loh l~ir .. J:. b . 1-:.obtm-k bun kooil 
no.nao tu~.n culu!lr l OJ ",~ r o 
:-!l:uta1 
lfolunco,n 
15 ckor 
·15 - 100 olcar 
Kcl yc~ •• an I:.olu'\Oan YnnB dibori 
2/3 d:L..~pa.cln oc~ kol uaoun ookur..mc-
kur~c 15 ckvr ( o"lli1rt\l\Ya rontunn 
~M o iUlG l> ai l•olu•.i.oou 1 
m~"\ •• lu~rm.n bnld nUD.lob lo.yok unt uk 
dibori b · .. ntunn rornatla pc.do. to.h.un YCJlG 
oorupa. ntn.u t ohun borikuteyo.. 
Tor.icpc.t pcmohon YaDG tolah dibor:\ kolulU&m oooonto.ro 
m nar1lt d.iri do.ri clUc dioooott:on oaool.oh 1.-urOJlG ton::iao. korjo, 
1 Dori ftdl PojBb~t Yunit Tanarn $omulo. llo 0 
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ko1 tonaga upah, maulah jala y.ng kurmg e l ok du kedudubn k.ebun 
1ma Jo.uh ke penda11DSD Jusa konolkan baraa input perUllian. Tentu 
Micali moreka enagan lllGQ)'Utal rancangan ini, J lka pada penafa1ran 
-.nka tldak dapat ..adatanak• apa•apa keuntungan. Nlmlm bcgltu 
tudapat pemobon• pmobon ln1 yana manyorta1 .-ul a a1dm inl di tahun• 
tablm kohadapan apablla didapatl aobabagian dari maaalah yang dlhadopl 
ltu dapat cU.ataal dau Juaa dorongan clGrl kanaikaD harp oenaa. 
Apa yana perlu clltea••• lalah batuan cma dlberl ba&i 
...,.,,., .-ala t•n•an rwnaa tua blnaaatah hull pertma aabaJa. Bantuan 
Udak dlberl bql •naurulkan tamm ..... 1. •telah bantuan berakhlr laltu 
kira-1dra 10 bula clarlPQdA tarlkh dltanaaa dan .. taruanya htnga buab 
aasaaa dlpetlk klra-ldra 18 bulan dari tarikb dltanm. hkabun• pekabun . 
terlu lmlJ''IP• •hahe&tu pendapatm bull pert9& unbak keperlwm 
Mftguruakan ten•• ratooo •lepu IWJ&Utip bull tar•but. iekabm.-
P*ebun barua bud!Url untulr. MllJ..- t••• ratOOD •reka •l•pu 
hmtuen berakhlr. 
4.4 Ctrt:C!rt P!!ttdbke aab11dt1 
Lanakab-lanpab YGI dlmbll bql •lulu.UO permobonan 
•890rana pe•rta rancena• Tmm SW.la Nnaa adalah •pertl berllwt 
( llnQkaMD carta libat 1-plr• 3) 
baa! talallPtabam tatatu •t•••• daa boraa• 
l Derl fall hJabat YTll 
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borang permobonan diadarkan. 
2. Sotelah permobonan diterima dan dirokodkan maka 
tindakan atau l•n&kab-l•n&"ab Yan& dia:lbil adalah 
•perti berilwta 
1. Mony9mak tWM pmi.U.k, koluaaan hak nilik, 
ketarangan ~~ milik dan porkara- pcrkara yang 
beraangkutan deneon tanah di Pejabat Ta.nab. 
U. • S-akan &ISDA unt.uk amaelakk•n bantuan beraanda. 
Jn1 .clalah kea11mgJdn•n pemobon ltu tolah cndaftarkan 
1119njedl pnaNr.i 00114a di bavah bantuan RISDA basi 
smientetra uaktu aabclur:i aaanan&\ g•tah tetapi tlmDOhon 
juga untuk tlemaaukki Qda Tanam Samul& Nonaa. 
SeldranyA didapa.ti pccohon• poz:x>bon di atu 
tanah yang ' bukan barmilik' a.t a u di a t a s t anah bantuan 
llISDA, maka pemohonan itu ditolu. 
3. Lavatan permulaan untuk mana•aahkan keluaaan mnu 
tua. SaldraDf& kabun barHbut b11kannya marup&kan 
kebun tanenan nenu maka pe'11DDhonan itu dltol.ic.. MllDG•nai 
bal ini urdapat aedlldt keaukaran kerana awngkln pemobon 
itu pemah MDan• mna1 tetapl oleh lterana terl al u 
i .. ditlnggalkan •reka pokok• pokok nenaa ltu telah 
musnab dan eebaga1nya. Oleb ltu kalongaran dlberi 
kepada kebun-kebun yang mmpunyai tunuul-tuD&iul nenaa 
atau j i ka tiada , di perha tikun kobtin 'oekolingnyn onmada 
---- ,,.,,., •tall t1dak. 
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4. seklr8D)'a ayarat• ayarat dl ataa dlpeouhl, Mk& 
kaluluaao acxwntara cU.bU1 upada ~bon. 
' · S.tiap ubun yang ta1ah dlluluekan bmtuan 
pen.,,...,, eoamla nonaa maka ttnd.acan merekod 
r.dalah er.port! bor!kuta 
1. Nambor totap dan fail dlaediakan 
11. Azl&ka rujuk l.ot, an;ko ruJuk DlllMl clan nmnbor kad 
~laD dbediakan. 
ill. D&ftu lot 
1.. w kliil.lli&U 
Tind9kan ell atu lldalab untaak MQ&el llkkan berlalwnya ~«ran 
ber;anda pada aatu-aatu lot fala& telab dllululkm dan 41berl bantuen. 
6. lantuan .cperti y.mg dlnyatakan terdahulu dar1 inl 
ak.a dlkelurkan apablla kerja•karja pwbcralban 
kabuD elm pulcara YaQf1 ba'•anakutaD ..... pnatura-
pentur• blDtuD y-a telala cUtet••• lalul11..-
lral•lu1• *tllilll ••18 ~ kepacla 1-atan-
1-ba • Isa._ e l ell raa111aatu .,__ ~la Nlnaa atm 
ha al·~ I.Ur y-s lt-41a df.pntlnabangkan 
hahaglan bM81- •ta beftda akan Mft&lllbll tindakan 
baimlluQg dengn lsalulUMD yang telah diberl. 
SUb1ldl racua l"UlllpUt ¥~1 4aD laln• laln kaperl uan tams" 
Dena1 adalab dltolak 4-l j 1• •1b peruntukan .. banyak f600. 00 •·ker. 
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Jlka banyak jmlab subaidi yang didapati bererti berkuranganlah 
Jumlah wang tunai yang diterima. Pegawai- pegaval dari Yunit Perk.em.bangan 
bertangungjawab mengawaai kelancaran dan kejayaan pekabun- pekebun 
Jang menanm aemula nonu mereka. Marek.a mengadakan demouatraai di 
~•an•kavaa&n tertentu !MP!bed. tunjuk ajar kepada pebbun kaedah yang 
betul manjaga ta»Fan nenaa maaing-maaing. Yunit PerUmbangan juga 
bertaggWIQnab •ny•lidik tentan& mual ah Hrana,an penyakit baai 
bn•an nanaa •rta cara• cara •n&atui. laabinaai dari YUDJ.t Tmum 
8-ula Nenu dan Yunlt Perk•banaan •cara k••luruhannya adalu baik 
dan audah barana tentu akan mnghaailkan kejayaan dalma peru•ahaan 
bneman nenaa inl. 
Satu bal yana perlu diMntuh ialah iaplmenta1l darl pebrja ... 
P9karja yang bertaA&&UD&jawab malawat kabun• lr.ebuD pe .. rta clan m behqi• 
bahaaika bemh-bemh nenaa atau bahan-bahan killlia kaperlwm tanmm 
Jib hanya ber1lkap bahaai· hahaailum uh&Ja ••&ala baban- bahan 
tacli kmudia clltteiai"lkan bqitu NhaJa tlclak •nculwpl. Seperti 
1q diketahui, kabun• kebun pe .. rta tarletak jauh ke pendal-- dari 
Jal en raya di mana pengangkutan dan perhubuqan qak aukar. Apa yang 
Mrlq berlaku .. takat in! •nka manghantar benab-beneh nena• di tepi 
Jala raya da ••llberitahu kepada pekebun yana berkn.aan dua atau tlga 
hut k-adian. Maka tadr.ena bujan da1l panaalah Hgala aul ur yang terikat 
r apt di tepl Jala. Para pekebun pula mana•il tiadakaD •n&analmt · 
~beneh tadl rm1ktm mua utu atau dua bari. Kaclangkal a bql 
.. reka Yau& tidak a.pu rMD&&UDakan tenaaa upah dan dlluarjakan •ndlri, 
• wan aau lebih darl. itu. 
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Selepu beneh·beneh itu aanpai ke kobun, ianya tidak terua 
dltan.m Hrentak keraa pro"• mcmancang d411 aambuat baria ... baria lobang ba.gi 
.menana.mnya adalah aatu lun:ja yang aukar, t:lalbaban pula J.lka kakurangan 
ta1ga pekerja. Dari mula sulur ben4h nnaa dihantar hingaa aelmat di 
tac ke••mnanya boleh moncapal hlngea 2 minggu atau leblh. Kaaalah 
Jag didapatl ialah Hringkall terdapat baneh-~neh Yan& lecur atau 
bunk. Ini akan mengurMzkan jumlrut b3n&h ya11g dapat ditanam. 
Satu aaranan yang barua diamhil tlndakan oleh pihak Yunit 
T&naQ Sew.ula Nena1 di aini ialah momberitabu pekebun terleblh dahulu 
b&awa mareka Akan manarim bonoh-bcooh oonaa da.l ac j nngb masa kirA• 
kira 4 atau S hari. Jadl pekebun dap4t ocuyod-...~ alat•alat untuk 
etnen• terlebih dahulu dan rHD&-'>ll beneh• benoh t adi pada barl yang 
tetapkan. Dugan eara ini pro••• monann bantuan benoh yang dlberi 
clapat cH.lakubn denaan cepat dan mangalaldcan darl berla_'wnya keroaakan. 
S.perkara lagl yana harua dlbtlri perhGtian lalah, pembabagian benah-
benab 1>9rlu di1>9rcepat:kan Hbaik uhaj4 a t.Au tidak boborapa lama aoltP t1 
peQbun ..aberaibkan kabun-kebun •rak.a, tldaklah 1Wlti Hhinua kobun-
kebun mareka .-ak .-ala barulah bmltuan beaeh tiba. Inl kerana 
kebanyakan pekebun tlclM mmpu 1Dll'Q891lbf.l t•naa• upahau untuk umbn1lhkan 
kebun-kebun •reka dan •ringkall IMD,lhadapl raaaalah kekuranpn tenqa. 
Olth kerana tujuan •benar bantuan dibel'i .ctalah untuk IMlllMrl kemucl9han 
kepeda pekabun eta 111ltuk men.lngsilum kahldupan mereka maka penyelaraun 
Jana tellti perlu dlbuat aupaya menepati tujuan aaal. 
De1- zssberl aubaldi r&CUD rwaput rmpai atau racun •ranaaa 
Juaa bahan-bahan Id.ala lain untuk k.eporluan tamman 1unaaa perlulah 
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clltmjukk.m cara-cara 18D8 betul IM"&IPmMmmya. 1D1 karena •bllangan 
.__ peqbun aitalah buta huruf d:m ~ t1dak dapat m'JIT\..'\hsa! 
PClratm-ao yzroa torcat!t t ~w.sa:: b:ihan-balum tadt, ~chon pulo 
Jlka puaturan yang dibcrl a'1alob dalS"l baha'° !:le&eria. lW.•bal ooperti 
Jlka dlanggap remeh akan meroooidum t:atlamat ut.mU r~ lnl 
dljalanJcmi kerana ianya tidD.k det>at di~apkan kcpoda t>Ckebvn eebazai pihak 
1-a mmriu porub41um. OlGh itu a.lt\ltth monjA'li tangaunajawab ~-
1'9&awa1 luar aorta pe!.<.OTjo-;:>ekerja y1m3 berhubung ee<:aTo 1 sung dongn 
P<*•\run uutuk mcahal a d r i dan rua!lnlah-rta83l ah I141kobun r t.a bljlk 
-,•tnkcm pcTarum Clen4t'!k cln:!t t'tJrc!~ :s'.J~aya l ebih giat boru tldak 
llUdah barputun a.ta daw rlQ'l\;l~ 1 r:t!\341oh Ju o rJ ot mcnyeouo.f.kan dlrl 
X..juan 1-a dloapai clarl tabuD 1972 Wtu •J• mla 
4llwarka R1DCanaen '-- s-.ala NIDU hlnaaa lea um.a 1977 adalab 
e...i 3, 360 orma puerta yana --.ac>•i "-'•.., •luaa 10, 877. 3. 00 
*-• llalpacla juaal.it 1n1 21 374 pa.Uta atau 77. 71. dapu keluuan 
6, %9. 3. 00 ekar talab aolooai aeoorlma bantuan. 1 
n.tl• tabuD 1978 pula ~t 829 pe~ yq dilulu•en 
denae kalt1a1a J , 812\ .ur. Natlwt ball tabula 1978 Nhaja ialab. 
3, ioo u.r1• ID1 bemelml peacapalMDya banya Mtakat 87 . 881. Mh4J11. 
l 
............. 1917, 1 ... e ~ Maw Tanab Mala,yu, Jobilr 
Jlbuu. 
2
1bu. 
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lWam bogltu 80C4J' koaclurubmm,y tar t putmhaban biJ.aDa&m 
P"EmO!wmm> daD kolucaan t.c:cmaan ell tabuD kabelakm>pn 1Dl jika di-
b..uidingkan , ~ di rancM381' lDi. cl11GDCGl'kao. iellDOboam y 
dllululkan dalm tabuD 1972 bmlyalab 76 pqorta denaan kaluaaan lllt 
8kar totapl Cl3ka lD1 tolnb ~t ~ peat m111Jadl m pam1~:m 
~ Itopoda 829 pamnmman dolm tohun 1978. Jlo&ltu Juaa d (J: 
lcel •,.11n, darl hmlya 23~ &lla:a ta1um 1972 hlnggatab menc:apal 2 ' 
*ar dole tahuD 1978 m:x:iiDuatlcan jtDlcb kaaelurubas:mya lalab 13,690 • 
JJanlab mat1-mat y beodak dJ.c:apai dal tmnpoh 6 ta.bun rtma 
la1o.b aoluu 14,500 tapl ¥• 13,690 ekar. ln.l bar t1 
PGratua pencapalGD ka.olurnbsmva tolAb 94. 41. c1aD mmapelcen •tu &GU4ax 
pa~~m y tin;at. wi ulwran poncapalaD k.eJ&J 
holob bcn:puaa hatl nllahm J angka ymg bear tanpa mengll' 
derl l lwalltatlve Wtu ponbahan darl al alkap dan pengeteum 
rwdn bertmhab di ka •rta, mMholohken manka toi-ua 
berd11car1 ootalab ban 
kaac Cina edalab Uoaal J 
1. Kedar kelnaaaa pekabuo darl 
·UUllM""~MI d8Qaan jumlab ~·· 
S62'tf. ekar bql 1,048 p:u:J:JQbc:IDQD 
.. '1JmlY,al kaluaND .5. 4 
tta1&JU 8,031~ .. dl 
Das-n edaDJa Ian boreo1rak aalkol oal •portl lnl dlbat:·ap&Am 
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sosi al itu dapat di buat boei mcnga.nalioa apa.kah oogal a ra.ncancan 
Pombansuna,n y~nz dijal ankan, torutoma.nyo. bo.gi mcma. juko.n l)Ul ungan 
Potani itu aobonarnya borjtcy"a . Jika tidak , oJ.t orn~tif l ai n atau 
PO!\Y'Usunnn scmulc. otrat ogi adal a.h perlu dil a.kuko.n dari maca. kc acm~sa 
untUk monja..~in i o.nya dapat mcmcnuhi keporl uan masa bukan hanya segolintir 
6ahaja ,. Yuni t Tanam Scmula Ncnaa mcrupclron satu c j en perubaha.n yang 
berumuoan oeoara l a.neoung deneon pokobun-pekobun keoil non~o .. Ol eh itu 
Perananeya adalah bosa.r dalam moneubah c.., r a pert :l.Ilian mcr oka ko ara.h yang 
lobih bo.ik. 
4.6 Kornn uo.n Ha.nonn11nn TMl'.rn Scmulo. Nnnoo Puoin a.n Po1*ama 
l_nhun 197 
Mo.t l omo.t Ro.noPngan To.nam Somul o. lfonn.o puoinann pcrtomo. 
lllengikut t o.bun don ponoapo.inn c.<blo.h ooporti bcr ikut: (dalam bentuk 
Jadual). 
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ar..nJum:a bncaaaan Iene 5-•11 lleaa• £!1i !110 r.rte1e 
Tl!!e A~na - 19za Jtenaikut Tahun Den knr.u1 
~la,u Cln~ India Jumlah 
Ta!wn IZ:l t l.: ,.l ;; 
Ill. Pel'. Luas Bil . Per. Lu.a!l Bi l.rare Luas Bi l .Per . Luu 
1972 56 145l 20 Si'~ - • 76 23~ 
1973 187 506\ 3.5 15?.\ - - 222 65~ 
1974 5'."8 l,23~ ioa '&~ 1 ~ 617 1 , 600 s,coo 
,''~ 
1975 511 1, 312\ 231 l , ?.68-IJ l 19~ 744 2,600 
(1\ 
1976 600 l,312~ 234 l , 2'J7 • - 834 2,701 BIO 3 ~COO cknr w 
1977 653 3. ,~2711 ll2 1, 178 . - • 867 2,834 1U!3 3, ~mo ekar 
1978 610 1,693\ 2C8 1, 1aa!; l 101! 8 29 2, 812~ ll!:3 
... .. 
.;;, ... cl:.2T 
3 , 137 8, 031t l , C-48 .... , E2l> 4 33lJ 4 , 189 13, 690 
~i Loruran TnhUIWl 197 \'TSN. 
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BAB V 
Dori kojion ~ d.1jnl"'.Ilkan ooporti Jnduol I, dido.po.ti 
ke~n roopondon adnlcll boruour <lclao l~""Cn 4Qo.n. ilc.rlyu. 
l orune o:Ulcjo. cmri ooju.':lloll 64 or~ yonc ditomui borurJUr di b".tJtl.h 
3\l tahun - 9 0.1."MG rocponi:lon ooru.r:n.U' cold tnr 3~an, 18 or.:i.na do.loo 
lloio. 50un mrul.'l.knl o. aorolm yun,z borw=iur lot~t 60 tnhun borjllr.lloll 10 
0r illl6• Ton"cn mudo d..'\l or:l nonj llc.nltn.n uooll!l. to.nru:m.n nono.o adnloh 
kuranc korrum rnr.u:u onto.ra corol'"~ lobih oondorunc; m'.'\lcnn c· ji di 
ban.inr-b.."Uldnr. Ini dioorobl;an korj .-k,..rja t oil:!rac.n non.-io nc;rk bcro.t 
dnn ococrlul:on pC'nj~ yo.rl(J baik torutoc:i oaruoput don mcrJbw:i.t 
Bnliran. 
Jodunl l 
Kol:lo Uour (to.bun) Jumloh Por~tuo 
KurGnG <lnri 30 l l.() 
31 - 40 9 14.l 
41 - 50 26 40. 6 
51 - 60 18 2a.1 
61 ko nt".o 10 l~:;.6 
64 100. 0 
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Pm:cb-~m-;)oi.:olro.'l yona b --rucia dcl.c:l lc~~"C.!l 40an h'l 
lebih den itu tidal: r.oncrir;o pcniidil;on torcol cocYJ.! ... ~~· Rcm:i.1 
41 kcU~....n o crok.".l yo.Il3 bu.t:i huruf • H~ in1 oclc.r..-a <!.o..'"lt.,""Qll ~~ 
kana!t "'nak coro!m JD.DC m:~ bcl uu b::.nyal:: k c:I .. nr.- !:oou..ii:ili.:m 
Pelo.jQ.I'On ocparti ock: rona• Ponvr-ot ehi\:.ll ~t~ ' mot!lod' porto.!lic.n 
lllero!tn adolah borUD.o::!rl:..'.ln ' pon7...lc.:n'lll 1. liol~un 9cnS'Qnc.Ul.n !::-.o:L~­
kacda.h co on 1 .rt ooporti kociat".n lfO!l6 lijnl:-!>l::m olch Yunit 
~on non>o Y'On(J b tul t otcpi oul:."'..l' lne"l r.to1·"1tn untu!.: oc:Q¥oaucl!~ 
dirt dODiI~ kc:- J.rv\!l Y"nl.! u • llolf"unun O'..roktl ID"'naalrui clt=ln C"eolo 
kab.">J.k .. -n uooih •t yi llC <lib •l'i t ct cp1 oocora prc!:til:tll, ouk..,r. boei 
rnor l:fl r.lOl " • U'..U!\YU• Ini dioob'lbk"n l:..".JJdnh rr.oclou l obih n~morlulron 
koo Yo.na boOlU', tumb n pulQ ~rolm t 1<.11:ilt fnhc.':l don.;. n ooral: cult to.n-
OUk.."\t an b . h _n- blhan ld.mit'. oopcrti ponecun."1.."lD nilo.1 ' oontimotor' nto.u 
' miliootor' <W.n oob:l8Qi eyc.. Uoroko. yone tol c.h lo.njut umur ocoarc. 
tt~lkoleyn c cmn\lt\Y ..1 kco m!Jutln ltorja l obih rcrulo.h d4r1 GUlun.~..n 
lllUUc. Hcl in.i o Wdt oob \yok rnonjoj ol;an uo b11 tnn"' ~ norcr..n kcrnnn 
OOrinok"'li korj -l.corj~ r-
Ynna ovp~tuteyn.. 
5.2 .!9J?Ok !Couanmoop 
1'onocma roopondon borue(l.mc. l ol cm. Di o·wpi na rnonj; ~ 
kajian tout nc oooi o-ol:onOCli, d'll'i poeyortann clan pcr.iorhntian, ponC;oji 
OUbQ ~net'.no.lioa ooo~ nczvcluruh moneonni acpok kOU{."Cm3t\De Uanoo 
10l no C>Onj adi o.mtt"'.n ooo ro. t·ariot'Jl dan oorolc.o. mone:un l :oJU\Y booona 
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<1encon o.do.t-o.do.t nclQ¥U lninJ:\VO• AeClk ou.l::lr 00-ei corokc. mar.ibocclron 
PRlakuo.n od~t <lonaan ho.1-hal. y~ ~ituntut olob ueoc::i• Ini o.U.ru.oh 
cliaob:lb!.:on p~ato.n corol'..n ccncikut ooaialicaoi yat.lfi dibori ooj~ 
too11 olob ibu b~po. juaa ro.."\sy:.u't"Jrot coldtc.r. IloBl. j cnorooi roru yo.ne 
berr>olunf13 bol a j cr di inotituoi pcn30-ji:.Jl ti.n.ooi a.to.u ooroka. yong 
bercu.w.t dnl c.c mcopordnlaoi h-".l.- !l"l penv~toh~ u.. r.oa ool orco tlon_.'"nll 
l>Orkoob:mca.n cloku~1 b:u'i i ni , r:iccptmyei '[):111.~.:;an yen.! o.golt borbooo. 
lol'Qkn ini l obih 1:.ritio <l:m t i tlt-.k oc!l6ikut cclia ja l:obi.,~".On dolco 
~ako.t. 
1 pom rhntio.u po ·• ji' C11 pnti r r.io.i cl1 l:.c.l • ~ marokc. 
,lGnG cob n.'lrny~ oc:.:clll mi Iclcm du.l .m 1:01tolc yet~. aorn it. rlor okc. 
~"VJ;;np b le~ I ol nm itu bw\Ylllob morur o.n Gt: ;ck porib3d.ntn.n ooporti 
1t m'1t1a.n, ood.~ lolom itu 
-~ colccpo.ui to.c-b":t3o ·~ ... 1 c ro.nt;l.~1 ao o opok l:ohi upan. 
lenonoc n ... n o untuk ocn:l:l.p-.tk:nn h oil n." PllDG k porlu.'lD ·olu. rcn 
Pun diltiro. o~'tu i nt . Dnri poor.lb. ·m u kon:; p l olom y~a oobcaini 
l\~r onp dnl.C'JJ collidu~n noro U! i tu o"'rn",Uo. oorooounian otc.u bortontnn..:."'!ln 
<lona:m, njnr:-n l:>lc:i Ym.lG r.l I'c.kn nnu~1 . 
Uo.lcupun <li pertnaknt nuol t o1'<1n:;mt ponontancon don oomuhr.n 
' erbc.J.ap ti~ l clc:u anok-onnk mudo. yMtJ r.t0D6ial>ot ~~don 
~ dipcnao.rubi oloh nilai-nilnt Dnrnt totapl di akbir-ckhir 1n1 
laoi-oJai ocolc.b-ol rh oonorioa W:in mone~P hnl -hal oorupo 1 tu &o~«u. 
-.-itu YMC bi oo ntalw,ja. lloo.'lllG tidDl-: d.inafilU>n oi1n nilul~l lbrnt 
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Ke3drozl bi<lu~ yon~ l.".i:m. ~~!2.C:!b.~r ~r .. '"': l:O:J y .. 1!.'V ti 
~tkon . wluit 1'°.ot.l w: 3 nt. \ !'tlt~ t.!_-,,!; !::r:'.ne £i~~ dc·lGDll 
lklfW~rnkot b~. .:orck..'\ lY.> •VJ" Vl u..Tltt' : con"" b bk...'ID po:.i~pn.tan 
clenacn nclcl~m oorb3£> - GOi .;c1·j~. roj • t 
bl morup·:U:on catu clari uo 1 p 
clabuiu c ro.:n col c;> o c no h eot , borcb: t d1 l"\C" di 
•to.u molrkukan . l~~rj:- ::.o:rjo. fe\ jn totnr>l tloo n 
~ n.: 1 r.i rdu.i. d~lom projd-: t u· ll ... w·-.~ ~u-1 rn ~ r til:!..."\:l o oo ynnc 
~<'Jo: t-~tuk rlC!l~l!: m l ·:l."'m • D! . "J\f.l di u potQ.%lG a 1 .:c bc:1•:uln 
1 
la'l~ i•i ( t-. t:t \). !Jcob: 
ell :t tli tr..l l t \1 
:3otcl ch bo n:lt l e l .. ll b " rj 1-..ob·m nto.u m 
u bi C.'lJ\:(a 
b11 
.. obun o: ou!t tidur l obih m ~ 11:\ltu kiro-td.rc 
UJ ult Uo04'\ kob lly :.r!M80. 
aiatc:':l o on<Xl'd. 
' : ibu .... tl:.c.n 
1 "l dari liut;:. 1':.W l: • 
\ jo.r nl p ,ui;nn US 
o~ oolo. ao It \rib o ji 
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~ t otn!>i Ool:'l• ·lllG oul.:nr u.atuk OC!nd...~patlte.n euru ffiOll.!; jie J alli , 
Ctloolt-.b p01ieo.bcl.uo. "c.=&JWJ,.;j:i .. ~b pcn.llclil:r n torh"'.da.r> onak- 3ll.."'.k 
torcn~ i bu b :.1p3 b .. k .... j o. bU?..o.n o:ili:ij a diolcoi ol ob o~GYO.l'o.knt -.ndv.r · 
pekorj~ r.iorcl:c. di ocittor pcruo.-..hoon, ooktor k crojoon d."".ll cob'"\.,.--aiDJC 
t ot o.pi ~ 1~.:u:1!)\ll'l{. .... ~- ! ... v.iuu ala Ui ocktor porto.aic.n. I bu- ilm tc~cl:oc 
lleQbJ.h::icit:on mcr.:3 untuk. r. ombtmtu l:crjo.-k:orjo. l:cbun den jwro. k~rj"'-
kor j n rum i t lW-'-• 
Hnlnu:>un k cdudut.:an. l:llC'I W\...···-k:.opuns J .. n.... dikuji OGt'l: l:o 
Pondu.l, .. i ni tu l:it'3·4d.l'O. l hill&] 2 W.tu cl.."U·l j nlo.n rcyn t ot pi 
&run poruboho.n d !>Orkcmblll.., n fo~Jo - £0.;yc.. l 
ha.l. totnp ooopni. Suntu h~ yuna mocyctlobl: m, 
l lllin-lnn 
ulu corir,c 
' t •. n1oi oolorm.n U.'10irlb tot~pi l:iru donom 
Anak~vlk lcl-~ oonoutou TV don tontueya dip"' 1· uud.ut nilcl. 
~~P ini cwru.lnkml porub\b.an noc' tit l:opc-..th poncl.wluk lt'lOPUllC 
koron'l m .c!· lobib ~ 01'1r.l1ot11: tlonrsnn ps.'oooo urb:miUJlC>i ;yang 
berj:U l no~ ~ nocnrn ini. Acbl:lh ditokut1, porub"'.b~ m"ltorinl 
~ <liolroi taupe i."!l don poninekatcn nilni-nilr-.1 opiritunl, 
Pel.bancun'ln oobcm ~·eyn u oh tid.ok borm.'ll:uu. Ko~-olio·ihcn tot~p 
Qalcultb jiu~ .. crckn t:nlr.uvun u oalln-uOt'lr. kcrn.jo.nn b~l oonin&;il:...'Ul 
' l'.l' hi \l O:lroka. ail okuknu. 
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ketun t'W:l"'h u::.mi ta ltorc.n~ mcx·olm l:crao.tian ourcl.. Sclobiruvo. o.doloh 
~-moro~m yo.ne; b ~ru.'!l:ili -to.necrc. Welc.upun u:uti.to. oob·v-c.i l:otuo. 
l'Qmoh/kctuo. kol u..'\I'&-:i , korju~..to1•jo l:obUn n on 'lc biao~~ r-cll.'.L:"\pat bantuan 
Jndu:U. 2 
-
Bil nn:c-n Anclt Ju."nlch lCol 1ll ~Gt\ Por ':\tuo --
Tid".k pueyn Mal: l 1.6 
l - 2 3 1J.1 
3 - 4 7 l 0. 9 
5 - 6 21 32.a 
7 - 8 16 2:;.o 
9 - 10 16 25. 0 -
64 100. J -
i 3"itu bcrjtol 21 kolu.. ... (!IJ. ntuu 32. a '. .:o.lnupun p mban 
0 
... ~ i en"'!: y "'!! acaJ: ro c.1, in1 i dal: bo or~i mccu:ioh!mn l: rja.-
karjo. tur ... 'll::ui ~?l:lo k or:l!l.:l 3~, dari an'lk •?."\l: 1:iorol:.o. boru.r:nir 
~ t Ohun :"• ukcl.e. "-:mok :JMlS dmmo pulCl o l>il n ln lO.r ti 
1oC:l t1nae0l borr~l\ oranc tua rnorol"n di u b 1bl~ n l> J:o1~jn di lu".lr 
tacpa.t o.cW. . 
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ttoloU.J\lll dilih t d .. ·ri t'. ... j ·'h l:clu~cn ~ r:ampa."'lyni 
nnolt o.nt o. 7 - lJ or--nc borj\l.'1lo.h 32 or~ ~; nt u l j O, ~ toto.vi 
~ikn dib:i: 1~ dcn!;tln j nduol 3; juol=:'.h r~-ot··/chlJ. l'U!ru!h 
'anoon (htr.i~ohold) did.~Bti o~~kin oodil:it Ylln.6 m~nnyai ju::iloh 
~a l obih dori 7 ornnc. I.."li dioeb:i.~ .. :m .nk- :mol: YilnG tol=h t :le.'lt 
Dokoloh r n ni yn.91C oorpi oh t:o" l>o.nda.ri-b "r• 
J uo1 3 
Kol oo \hll Porotuo 
2' 1- 4 16 28.1 
5 -7 32 50. 0 
6 -10 10 l~;.6 
11 - 13 4 6. 3 
64 .o 
nJ. inc 1·, ~:c.1 i M r..ntt'..ro !} - 7 or nc i ai tu b ... j ,lcll 32 
nt au 5 .~. An(j:;o. ini b~lehloll dic.noeap ootlo1•ht'm3 ltor:»"~ r.rcynn-... ::>.t . 
kac ,,, Yllll8 di!.:c.jl .. tid.'31:. OOUC'..00.11' l • joint-family' o.t nu ' ort'"--
tans.1y•, i a i tu ke l uar ea yang r ama i bila ngan ahlinya kerana 
.. c r ~" ;ftWG tol<.'11 
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to~ l:crjc dc.lc::l u::;nh.:2. tc.n.'l.'!l!ln no!l3o pokob'..:n kooil b::ie i kobruly:lknn 
kol tt.'1rcn !.Jolcvu ju _..c oul:"r =iond.o.??:l.t l:nn ">ortolon.;c.n nto.u b~ .. ntunn ooc,uno. 
ahl.1 kol un...·eo. <.lolo.:1 l:crjc-'.:c!'jD. 9ort· !lien l c ionyc.. 
J nuucl. 4 
Pcratuo 
29 
nanco.Ji onclo1;/tid .. 
to: .. :t ool:ol oh "'Cnd:'1i 30 
Tor..ut cokoloh rand.ah 5 
100. 0 
----------------~~~------------------~--~--~----
JUl:llrh pcl:obu.n y~ nc butc. buru.f !ld:-l rh tincgi in.itu aoror..oi 
29 0?\ nc ~t~u t15. 3.) d."'.ri ror.pon.tlcn :;n.r d.itoi:iui . Kobnny· clari 
l:tal'okc borumU'r 40o.n .·o tn.o, cocuoi don n t~ m~ l:an"lk- \ n.-,J: morol:a 
1Cll(; oo.oih bolum to1•4.i.ymt l:.cmud ba.n pol j :1op V""&i1 ook'lI'aJlS• D:u-1 
kocu l QG'i ocrei:."'1 clcb r.:Of!lbn.ntu ibu l>~pn. m l'oi:a bo1•tflni. don J:orj a-
kerja ini onj3di t~io~ morok<l iJUln. D 1to. buruf n<lr.lDll r10 ol:an 
Dntu r.m.oo.lc.h clnlwn uo w. mcn .. ~pai po:nb" u n'lll. .!oneikut Lorn0r, 
"kentU hurut (litoraoy) coru!)Qko.n o.: .. tu porinO:n't dcla:i proooo c onioaoi 
dun 1 ~ .. rnlmt trndi tional untuk boruboh 
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celik aka! 
a:\: t riontinc; oc!:.."\li 
orlul:u 
~~~~i!l~ sesuatu perubahan berancang i tu. 
i r acun cc. a:lGaC , 
h~on a au rccWl runput r "- p:li O'». i ncl: li ti · do o.t dic~pail~ 
toru.o :op uo. pc r..m.. ..cbun tor'Utoor.u\Yl). t1i 
Cob l'"' b p £!1 .. bi l U')cl\ di tcopa.t -
t~. l u . Olch i t l oo l a r mn, n: oih t 
tin a uu botol 
l-b h n i 11u t oro ~ .. 111 t po~ t\U' r~ 
Y ~ b:ito. hUl'Uf', m r ol:o tidal: Tc.mb:'ll n pule 
~.h:ln-b .. h !.fl y ,,, diim. ot bio.a 
.b . • 
S.7 
i j . 5. t o.ro.i' pol:::.J 1"l oh 
1. Uih i 0 u.~ :a. ln1 toutunyn o 1 ... _ 
t:o p 1 j •ru1 k ~ l r Jri 
~ 41 n.n:: .. , ..,()1'£'..mL\i :>2 o.. nt; lun rool:ol iaitu 
• 6 • 4). p Cl ill di b m l:ol b 
-----
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~tcl ~ 
'laraf Pelajaran Anak-anak Pekebun 
'furof Pcl o jart'.n 
Dol u:n b3r ookol oh 
inoti t uoi Penipj inn 'i'!n&ji 
(1111·-.lc..,...n r;Jt :lF. dotm.nn) 
~1c:lot:. pom:ili l:o ookol 
t 
inotltUQl po:n !. t1 l ':i. 
l GO 
/) 
1. 2 
kooc~ Qlwn l:opcnti ~ l:ohidu. " ocl: • 
bo~ 12 t:lhun l:.o b • orolm l ' nga do.pnt 1 t'l\ 00 l:it 
Och· j o. 1:.or j ·, ... JI'\ r - .... ~ c.l:il o: t n o. 
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5.8 Pola Pcl::~rjorui anak- \.llak Pokcbun aot~.) j1 t l"n..,t aclcol ah 
1aQg \lija l anka.i"l bcrj uml.lh 11 . 4,.. . Pcn.:;ona;ur!m. di oini diertikan 
Boba.gej_ mcroka yang tid.ck ncmpm13'~'d pok~rja.o.n tet ap at aupun oodo.ng 
~ polunng korj o. tot.-lp. lia,"'ia.i di antc.ra. c.ne.k-.:mak yang to.no.t 
lekole,h O?lu&'C'..n .11on olo11g korja.-~orjc. -.tl L'1bun nun..,, o a.tau he.eye. sol'"..ali 
Bekalo. aahaja. ~ ' Ponsonggur.:u1 ·~itl.'1.1{ kot a ' m~. ~ ooring torde.po.t dalam 
8ektor portan!.f'.n . Ini b" rk it clon.,m k ... tinr ktJl u.::.::; ::m tc.J..:llt ;fU.116 boraaiz 
keo11. Sopntut w a ponU..u.pnt"m y r..nt:; <lipf''Y'Ol ,..hi h-r~. cukl.1..P un~uL: ootu 
0~ totapi ol oh l: l' ... in dilcorjclco.n ol ,..h t onll,>::\ Ya.flB r onni, pond.o.pato.n 
t1np coor.lllC 1.1on,j id.i o (lll::.i t dun di b "u,Ji tl'"'ri mcncuk-upi . 
J o.dual 6 
Pol:i Pck::r,1 a. Anah.- Ai1 i>okobun 
Jonio Pck crjaon Dile ~;on p (J l'!'. t \.\0 
---
Soktor kornj o.on 25 13. 0 
Soktor ~oto. 45 23. 3 
&kot'jn oondiri OJ 46.1 
onannzeur 22 ll.4 
nonj:-.di bu..""U.h di Sin_-;~!>ur:". 7 3.G 
Ponorol'° •.t'. Feld.~ 5 2.6 
193 l oo.o 
Do.lam jadunl di at ao, bokorja oonuiri dimokouclko.n k orjn-
karjo. ya.ng dilokuk:rul d i kobun oondiri, bornin5n, bil upc\11 
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oi-cn; don Juea onrl rum:m. llidapati haDJ• 7 or.a& atau 
3••1 eabaja anak• aDak pekebull yena bekarJ Jadl buruh ell SSappura. 
lltltllpUD bokcrja dl Slnppura, pcm<)apatamlya oslal .., lebih elna;i totapl 
~a Jup bear. Pagaltmml tm'Oka Yml3 ).XlrDah bekerja dl SAWl, 
d1 ._. 8Gton;abnya cengala:al keco:.1araan acntlN bek.erja dan kebajikan 
..._Ja apablla tldak ac1a pekorjaau di 
"'-J '81 bu • 
Pl.mca pan1~t.m peluabun ede'llla darl berbaaai• ba&ai 8laber • 
....... tld ' banya 'MQlmpukan tu p uaaho rto• o tanman mnu 
.._ta, leblb-leblh l&gl Jlka kobun oaw ms-cko bolkeluaao lwrang clari 
S -.. u..ay" 3 ormg reapondcm ...-..., unyai pekerjun totap 
'-lt.a a'!b ~ai t~ k bun d ne "...., ..... ...,.tan klra•ldra t150/ • •bulaD. 
~1 -~ ...... lltlljedikao 
4&11k l fC 
It._ dart bi2oll ;.rtanl 1ahaJ•• 
lo _,.. .. 111_ .. D91'ekG yq blDJa •Q&barap-
• ~1ua1. 1 
ro11 
Jcnia-jeola Bllcm0 an Poratus 
~- pt.ab + bni.ab • 59 90. 6 
lnkebun nooaa sepat®va 3 4. 7 
laj a tatap + bnkabun mua 3 4. 7 
64 ioo.o 
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Sermai 58 reaponden atau 90. 67. mela1mk•n karja menoreh 
Ptah di waktu pagl aamada di kebun Mndiri atau meqerjakan kebun 
ormig lain. Hauya 3 orang atau 4. 77. pula yang mmnpunyai pekerjaan, 
tetap di a.aping berkebun nenaa. Samentara itu banya 3 orang aahaja 
Jang •numpukon perhatlan aepenulmya di dalm penancnan nenaa. Secara 
'-•luruhan, jumlah pendapatan meraka tiap bulan kira•ldra '100/•. 
'-Aapatan .. benar tiap bulan aulcar ditentukan kerana dataugnya dari 
berbqai 1'8b9r, teraaauk pemberlan anak-anak yana telah bekerja. lbp-.-
llJ• Pada bulm ini •reka •ndapat pendapatan tldak ampai $100/- tetapi 
depat ditampuna oleh peudapatan Yan& lebih 41 bulan Hbelumnya, kerana 
beu mandapat baall jualm nenaa dan Mbagalnya. 
Nonaa hanya ..-oael uarkan buah aelepu 18 bulan dari tarf.kh 
-=•· Dalm t.poh ini, pekebun msndapat punca pendapatan dart 
baatl•huil tan•an lain •perti maoonh &•tab, dan •ng.-bil upab juga 
"-t hull kelapa. Batoon• pert.-, penaeluaran oanaa boleh •ncapai 
tSOo..f600 Makar. Wang iuilah yang dlaimpan bql uauDUD maaa ticlak 
...,_t bekarja urana aaklt atau muata buJ•• 
Sermai 1.5 reaponden atau 23. 47. m9111&takan nenaa .. bagal 
Pulaca pendapatan utma di umping laln• laln aumber. Jumlah terbeaar, 
1-ttu 43 orang atau 67 . 2"l. mengatakan nana1 aobagai punca pendapa~ 
~-. eementara 3 orang atau 4. 77. aebagal punc.a pendapatan ketiga. 
'It 
.. ._ - kiraan perlaaJtat paaeluaran nenaa bqi pokok lbu (aaal ) -::::! ratoon pertma, an.k•auk yana t\llbuh kmudlm dlklra 
.. l'atooza k.edua dan Mtnu8Dya. 
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ldeblhnya eercacl 3 oran(; 1:131 '1Uw 4. 77. a ~i basil atmbilan. 
Wlaat Jadutll 8 di b:N3h) 
.JQdual G 
Kcutg;gan lh3.i l lW¥?F tluw) 
Jon1a• Jen1a keut&me8D Dll-.gm Pera tu a 
f~a pen&lepatan utlma 15 2.3. 4 
unaa pendapatan kodua 43 67. 2 
Punca pmclapatan katlea 3 4. 7 
PUUC4 aaml>llan 3 4. 7 
64 100. 0 
lQLwA)un uramai 15 pokobun atau 23. 4 '1 111:3U.yatakan bull u nae 
~ oobQu.cl punu pendapata uta:aa tetapl ini tidak. begitu topot. 
~~ mr~ auku -•rl koui.auu Y""8 w eatu aaber• .aber 
~tan morw •ba&a1 punca Y""''l uuaa kften• tlepetla, utwya 
la\lb kuran; ~. Dari Jedual 91 junlab pendepatan bullftaD pU.ebun, 
4Litp.u 12 orana atau is.a~ darl Nftka bupeodapata lwraag clarl 
t lOO/.. Hal ln1 pslu dimbll bar t dan di ataai donpD l ebib berkaND 
..... valaupun •nka tiD8&a1 d f. lw'Jpt.mc df. 1IMlD4 bau¥ak hahM-bahaD 
tidak pay.b dlbell •• m lanra totop marupakaD .aatu keed•en 
TmheJwl pub haai aluugc yaug 1'..-..1 bll11>;1n ablinya •• Nanka 
'-lu llMihuat ,.nmtu&m untuk pelajaran clan keperluau-keperl ua eo11al 
'"'-•t •m111a 1ana Wup bemuyarakat. Tap9 pelajaran yang cukup 
• 
.._ llenJ0Ja1k4n poluana •'Odai;at ~sujaan yq balk 4an •terYmJ• 
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Dempcncwuhi pond:lpn.tcn oorclt.:l ooporti ~"'!.Il Seoro.1 
J o.J.uo.1. 9 
Ju.."'\lnh Ponan~a.ton Bulamn Pokoban 
Kcl no Pond.npnton Dil~~ Porotua 
Kurona 100/- 12 10,8 
$100 - 150 31 48.4 
51 - 200 12 16.B 
201 - 2~0 5 7.8 
251 - 300 4 6.2 
64 ioo.o 
5oco.r3. l:oool uruhnn, po_:obun-?o.h.obun 'J nt; ditomui hi.lup coca.rn 
Gedorb:mo,, Duo. puluh kolu".r~ dnri ooj~lDh 64 kolu'lr en mcopueyai 
Poti tolovioyon. Sobcl.13{!ian booor pondopat an pokobun a.dnloh d iunt u1:bm 
~ ~oporlunn rn k!\n'lne tlr.'iW!UWO morokn oombol j nlccn c.ntnro. ~ 12" 
baai ahli koluu'ca ooramni 7 OJ.\ ~· Di l:nr.lpuOlI-l::cmpunc yona l ob1h 
JQUh ko pen ic.~:m di d.opnt i t:i.rnf por ocl.:ol "'1um an:lk~ oorckn adnloh 
~. In1 dioombkon ooloin 
~ l:okw.·: ~,Jo.n · t p:"Uin dirt anak~t morolm. ~ Y3ll6 
t2naih bclu.11 to.Jiu botnpn pol o.j o.ro.n clupo.t mcnj n k<"J>.i dup!'..n moro.lm biln 
nant1, ditru:ibili doD.$lll lr..oauk:'r Qll untul: l:o ool:ol oh k r .'.ln.'.l jnub dari 
~. torpokoo bor jc.l.t'..n kl'J:i n.t1.U bo.cb oi knl don k~ j al o.n yang 
1 " ~a, D. , ' Tho 1oa.ni ne of Dovolop~.ont dal o.rJ Aal'ioul Lw.'nl ovol oinont 
-v\IOOll, Ino. , n. York 1~70, 
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U dak mo~ok:m bila. h\tjo.n t urun r..Dct rncnbosan..lcan mcrck.-i. ~-ci 
anak-o.nok ya.n5 ma.aih borook.ol o.h r cndnh , j t'ro..talsc. lt:i rc- !ti.ra 2 bo.tu 
'\o'\npi b'\Ci, oor oka. yanc .l~C ool~olcll monon...~ t or pcl:oc. mceyc.mbunc 
1861 3 b '\tu kc b-:-..rulnr di maiu cotiap hori ncroko. torpcltoo. b~ ldrc-
ltira j cc 5 Paci cblrun ouo.ooiu yn.nc clil'l(;in monuju ko ookol ah. 
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ll.J\li VI 
r 1ILI1Ct 1 TJ\IUJt Dl n HAL TAI; U1~l .l ~J BU!J 
c ra ro 1 .tluruhun pok(Jbun ~punyni kolU!lG3!1 b.oah di lxmoh 
7 okar ooport1 dnlam joo l di lxlwah i-
-
2 - 4 
5 - 7 
e - 10 
Lobih 10 ku: "' 20 
Dll~ 
6 
l4 
21 
10 
l 
21.B 
lB. 6 
1. 6 
100 .. 0 
Wl.7A rd1r1 d4ri Jborap: kop~ ~ 'V rr r:wit~,, • ~.: p-tinp 
ko»t.na borkolu::wan tJD n 2 l.UJ\'tOl 4 o~ • Jura nnttu.• 11otu ltobun 
kobwl :vune lA1n ki .. \11-.d.. '!< hinoo l tu. 
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orcns pekobun obu 9.4,r; DXlp~ kol uooon ton..'\h di h:lv:ih 
2 •b.r. K l~oan oo rti 1ni tai~ tido.k monoulrupi b4G1 .,.baoillmn 
keporluon pokabtm d.:m koluurGlD.Y.:i, lobih-1 bib lasl YDn3 o ... mp~i 
~an rmaai. 01 h i tu ix> iu tan dent;3D mena U 
bel'dekntcm oomda kobun n n::w 4t!\u kol.3!> oa i t kcram kobclnyakan rob 
~ <11 b.llldnr Q~ l nnl:nn p:>rnJAl8 • 
t~ p_,._, ...... w:uim Yt1n turpontlna bo3'J. pot.uni. kobun yan_i; ookio.n 
~ - .... .u."6 di tamp d.an Mey'4 ct un..yui kov"'"'~inn bo~ tontu 
lekaJ.i O\llQuo b.'\81 llOr 
ttu .11Jai kn tichk mCQ~~· 
ko»er1urm diri dan Jtol 
~ rjaJam bm-knbun o 
-- oan (cku) 
~ 2 
2 - 4 
5- 7 
a - 10 
...__ 11-1, 
----
diri da 
J dusl 2 
B.1.b~an Por.itu.:J 
14 21. 9 
'° 46.6 
11 17.7 
6 9. 4 
' .. ., 64 loo.o 
Oloh 
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So ~ ~cnr pdcbun pulV'ai kol.~ k.>bwi no 
U ba'Uah 5 ok.nr :laitu ooramtd 44 01·a.na etau 66.7~ lC.acar kola1aan 
.. 18"1 1n1 ti<lak O ~ CX)QGbsOi l knn ~ pon,: lu.u'Qll ~ 
'-ar borloimn do~an ke~ pokob1.11 kocil ms dar1. Jmua 01.m. 
~ ll00.p~1 kebun-kcbun yang lebih ~ luas • dim. biODflD7&l moroka 
~ kooomoo kobun ncmu untuk di ~ aoaala. kas\lkaran 
-.ontuiam kol t.nonn t:lnonon DCD813 pokobuD yazu dllm.31 :Wlah D.l:rokn 
-.,.1*1 ~ 1nl aoo.!lft\ b3rpor1n~t--por.J.naimt koram moaloh 
~ t 'llD rjn. latnlnh aoornns pGkoln.m tDOJIQ>~tU. Jebun noooo 
do tflhun 1974 ill 
.u,;.awu.uiu.. to.bun borlkutnp anouk J.o.ai 12- omr c1oo cltn tt\h1m 
._\aeltun ma lAL.1. 2i omr. 
• 
iaadau iD1 borloku QUIUldn oal ob BAtu dar1 o ballny:t. _...._. 
Ire~ a~ mAda lwl wreo lwl43U k:urane borain:lt atau onQ.,m 
~ ko1•j3-korjo. di ooloc porooc!wm n 1ni. ~ 
k.l teG&n koclle tontu uokali W akonoa.S.k ~ tem 
._..,. \Ill Lule r J.lkln ~ lmro.D.:1 iDJ. lnJVa GkDD 
~lkan pond.opo.tno di baw.h koo 1>onc,iul U4ran. lloroka leblh ml?m 
~ lanmi totapi ooDdo.pllt lobihnn pondap4tmle Kfwi mpnlon YnD8 
~t d1 bl.at, polwbun kooil nomo nolt\yu bukGD t1clnk moJm ntnu mcmolok 
.. lala knoclah DOdon da.n tolmik pcrt!ul lan yong bGik totapi mooloh 
~ tmWl mmaJJm. t me to~hll nonm;un Jam o t .. ~--
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QI.aha port:miu..,_ ncna..J oontolmy4 Pooohon.:ln KomGukan IlJJ'lconcnn T 
SOllLll.a llan.o:J bnJi p .l:obun- !: .. bun IloL,u oamje. tolah 11enil>Jl:nt don~ 
'besttu 'tinugi dari 56 vcraohorum tl.alao t-.lhun 1972 1,.1tu kotikn t:D&J.c.-
11&14 r ancnnom i t u dil:mc.....rl..""'Ul kolX\d.'.l 620 pomobonm d~ruu t:lhun 1978. 1 
llun.ddn j ueu bt.ntw.n oub:d.di tabonJn don jusn wimg dnri p1hak YTSil 
~ m m r ik n.ln! t rnoi•olm Wltuk o.cmumki r notll\&'fUl ini. ?Jamun bvgl.tu 
~ika di nil.Qi bunt n yana diberi, tidD.k dnp:lt .c~  ooponuhn;yo. 
~ • rola.L molokunruUr.o.n tan on nonoa ini. J>1 oini. oonunjukknn rnoroka 
~1 koiIJd,nan u:ituk mperbaild. cor.:ik tu.mr.ml YM h; dijalon~c.n 
oendiri 
di B dari Ol'all(; 
oondiri + d1 oova 
Jndml ' 
Dil ~1 
50 
1 
2 
1 
1 
7 
PorutWJ 
1a.o 
1. 6 
~~•~o=w=l=iri==-~+~!O!!BDi;;;::;:a:::-------------'-----------4------~ 
-· 
;----- --------~-------
I.a~ 'l'nlumo.n 1976 Iun1 t T4Mlll !JwuulJ1 l~OJ\l.L8 
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Dari j u.dual di ata.a, bilQllGl!l ynnc pol.inc romai aelmli i a l oh 
Mreka y~ mo~"Orjakan kobun non.ao Ai.Hk sondiri, iaitu eor™1 50 
Ol"qg atau ~ dllri jmlah lmaeluruhlln. llaDyn seorane salnja pikobun 
1&llB mDeyowaknn kopada oraDB lain korana ~ meal.ah tonaaa 
br.ja. Pokobun yana mODgOrjakan send.iri clan m.el\JeWolam juga ~ 
a&tu O~. Ill ~.1""3rj!l}a.ul CIO~ clari kob'l.lllJVll d.an di.Delnblaln 
llaaal.ah to.nap k or jo, monyownlron aob:>.lk.trlcm lQ81. tamh kopada orang 
lain. 
Pokobun ynnc DJ»30wa tall'.lh orons lain 'tngi conja lllnla'n 
'-nu.mun nonao d1 oobcibko.n kolcurun_,'"1811 t4mh mililt oond1r1 totnpi berm.l.DAt 
dal4a mJnjulQnknn tunwnn ini. Di oeboloh pagl ia mrmoroh aotah don 
ol.oh komM di ll&lktu potanc tidak mon.vunyo.i polcorjGAD, oloh itu 
~Q\IQAJl dilo.kuknn untuk m.'.lnllD.boh pondo.patan. HoroJm. Ytul« tol.oh sedia 
aaap~a.1 kobun nonaa t otap moih monyowa jugn 14«1, dioolxlblam 
kal.Ut.Lson ~ oodio. o.da tidak monoukupi. Biaoon.yn morolm monyovn 
tannh-tanah ~ berjiran untuk momudohknn kx>rjn d.o.n lebih okonClllilc. 
Bal 1n1 SD.Illa dane;an pokobun yan(I toluh IDO.l:lplJl11ni kobun nonaa totapi 
berkonul'Si llla:I.. Ua~ tordapat aoor0Jl8 ynna nomp~i koluaoan 
~ 9 ekar totapi eotol.o.h manbuat po1mohonun TaMm Seaula dan 
411\lluoJm.n didfl1Wlt1 tid.D.k bordayn wituk terua lll0D69rjalmn tonnh itu 
bram. bJb po. mnnalnh eoporti tllWnlAh toJlaBD. kerjQ dan aoba~, . 
aaka 1a 1DOD.7ownknn kopa.da. boboro.po. orang oooara barkon.,soi • 
.Dari ka.jia.n yana dijclnnlc ~ tordnpu t dun OQ1'1 oi&.I t uovaan 
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•mtq.l oon~ a u a 11!:1.Da pa::r:JGUa =~t porJt>.DJio.n amosa . 
.... ..... :om. ...... a i>onduftnmn P'UAoh.<l:wn lnlcuJmn d1 atao 
pa!. tujU3D ei poo:llik tm ~ ~. ~ 
~ oil pit bmtw.m- tUQD c1nloa b.mtuk 
ur rub lw~ • ID1. b0la1'1oh 
ha.JD\ ~ G tabm d.1 mm bolcb (!ljtlObem Da.")\1k 1.iwu.::i.u..'.:1m "-"'•L•'-°""" 
-.ui 
.. 
Antrim tcodoh ynns dipo~ch1 olab tuon tml.lh 1Bl.Dh, 1 ohm-
~ amtiCDA boraoh kamn:l ado. o.nm.:: l10~1 Qm._;.Jr.1ai den ti -
terbiar b061 tu ~ • s l41n d:lsi. 1 fAl 31ku n)nao t:ln 
~ aalill3GD di to.n:.aanA k!JApo CltGU • tab 
*'dale lClz:uo , wa1>UWl..,,.. n..~ftl.lm 
~ ~ b ~~ lA1 unalah ko dA pet t.U3 
6- .)unJ1M ~ cl1lul.u::aJmn di ~ ~ 
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~ra· Kadu91 Dilaltukan aetelah sol oeai tuan tanah meuan1m 
beneh•beneh neuaa di kebunnya didapati tidak berdaya untuk meneruakan l a&i 
lalu dlta,1Qrkan kepada 1e1iapa YAD.3 mahu menguruahonnya. lanya tidak 
dlatrahkan begitu aah4ja tetapi al penyewa dikenakan bayaran koa 
"'DaDa dQD peqankutan beneh .. benoh nenas ke kebun juga ko1 momberdhkan 
Y.bg_a. Se0&1a kajian dijalankan terdapat aeorana 1ahaja Y•ll& melakukan 
Plll)t11raan cara ini dan 1ateru1nya l a barhak ke ata1 tanaman itu aalama mana 
111& diaukai t otapi tidak labih 4 tahun, denaan baynran $200/• aaekar. 
ltlepaa ltu tanah tarmaauk tanMD&D nenaa akan teraarab k9Dbal1 kepoda 
tuan tan.ah. Ptlrlu dUngatkan jlka nonaa itu dltanara 1 baaai a l i ngan 
dt bavah kelapa atau aatah muda, bJk panyewa h!nra ko at11 tanaman nana1 , 
tldak loblh darl itu. 
6•5 bnl1•Jeni1 Tanaman Nena! 
Neua1 boleh ditanam 1abaaai t&D!!DfD tunaual i aitu tidak barcompur 
4tll&an tanm1n lain•lain Jania tan11Hn, aabagai tell!C!fn 1•ll9pn di bawah 
li!'!an k!lapa atau 1ttah muda juaa barcl!pur den&BD tnugmen l ain aeper ti 
' 1•11a&. Jani1•Jeni1 tan .. an l ain meatil ah Y•DI tidak malindunal t aua:iian 
lletlaa dui mendapat cahaya matahari 1ecukupnya. 
Kadar palin& t inaei ad4lah tanarnan nena1 1ebagai aelingan 
41 b•wah kel apa l altu 42 orana atau 65, 6i. 10 orana p"lkebun pula • 
._,Ullyat kobun tanaman nena1 tunagal di aampina t anaman nanaa aebaaai 
" 1tiaa&n di bavoh kel apa. K.ebanyakan tarumwi nana1 tun.ual aaalnya 
14 1 
k ebun 
• ah aerupalun \a•tah. Apabila pokok a•tah telah tua, di t.ana ••ula 
41 
bewu bantuan llllDA. Stmentara menarum a•tah baru mereka mananam 
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Jadual 4 
Pemil iktn Jeni 1-Jeni1 Ttn•an Nenat 
Jeni,.Jenia Tanam1n Nenaa Bilaqan Paratu1 
Neuaa t uqgal 6 
Renu di bawah kel apa 42 
•na1 di bawah &•tah muda 2 
lleuaa tunggal + Nonaa di bawah kalapa 10 
Nenaa di bawah kelapa + Nenaa di bavah 4 
&•tab muda 
64 ioo.o 
~ dan ol eh karana maalh enaaan menan.,;. getah Mraka whon pula 
.... uld lancanaan Tana &emul a Nena• di bawah YTIN. Hanya tordapat 6 
orazaa aahaja atau 9. 4\ Y&DI mempunyai tanaman n•n.at tunaaal. Namun 
bealtu ketika pokok• pokok nenu muih kecll t anman ••l iqan l ain iait u 
tan•an Janak& padek bol eh dilakukan aeputi piaana. ubi k•l adi dan 
.. b .. alnya aenaikut k••••uaian. 
Lebih raai pekebun yang menan1m nenaa ••baaal tan•au 
••llu.gan dl bavah kel apa diaebabkan ianya l ebih menguntun&kan daripada 
kebian kelapa dibiarkan begit u oahaja. Lagl pun keadaannya ber1•aua1an. 
keraua daun•daun kel apa tldak menut up pokok-pokok nenat dari mendapat 
Cthaya DLataharl. Kalapa bl••&D¥• dlturunkan 40 hart hlnaga 2 bul au 
"ka11. J>eu&an meujadtkan nanoa aabaaai tanam•n t•linaan di bawahnya dapat 
~•hkan penclapatan. 
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Honguaabakan tan1men nenaa adalah kerja yana aulcar. lteadaan 
POkok Dentla yang berduri dan tajam hujung daunnya 1erta manutupi ruang 
Jarak antu11 pnkok manyukarkan korja•kerj a pemberalhan dillkukan. 
Tabahan pula keadaan kebun yang lapq, Waupun ditan.a ell bawah pokok 
ktl apa tetapi tidak dapat aeqhtrularkan dari pana1 mataharl. Hal lni 
._Y•babkan anak• anak muda kurana berainat bwrja di kebun•kebU!l nenaa. 
- J••kerja memetllt dan meqangkut buah•buah nenaa ke tepi jalan adalah 
•uatu kerjA yang beret. Ianya perl u dll akukan aegera untuk menael akk1n 
kero1a1tan buah-buah nenaa yana manyebabkan pen.ol altan ol eh pihak kllaq. 
kerJa•kerja aebealni rupa, t idak 1e1uai untuk vanita tetapl 1erina dilakukan 
0l th Vanita Cina. Oleb kerana karj anya l eblh ber at, upahnya &uaa lebih 
t!iia&t. Kabiaaaan upah di k.awaaan•kavaaan k.Ajian bq1 m ... t lk buah aeharl 
llltaf a $10 • 12, 1mentara Ml'Ullij)Ut antara $5 • 8. 
Jania• jenta kerja darl perinakat awal, hf.naaa ....-tlk buah 
aduu ooparti barf.kuta 
l. tt.nyediakan Tanah Ylltyk Ttpa>1n Nena1 
Ap bile keluluaan amnentara bagl permohonan menyertal 
B&nceng41l Tan.am Somula Nonaa dlberi , peaer t a perlu 
membaraihkan kebun mereka dari amak 11awn dan tung~l· 
tunggul nenaa tua. Hal inl bol eh dllakukan dnaan 
men11unakan kaedah tradl11 laitu denaan 11e11.ebana/aeneba1 
dan moncincana pokok•pokok nena1 tua atau denaan 
manaa1.rnakan kaedah moden, meracun denaan Gramoxone juaa 
Dow Pon s. &ukar tanah memarl ukan 2; paint ra,cun, dan 
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lanya l eblh cepat clarl moncincang. Porbelanjaan bagi 
memu1nahkan •••kar n1na1 tua clan rumput-rampai menggu• 
nolun racun bergantung kapada bargo racun Ju&a upah 
burub. Parit•parit perlu diberaibkan dan diperbaiki 
kerana tanah ambut laabmya lembab dan buair. S.tel ah 
me:ndapat kelulu1an darl YTSN 1elepaa p ... rikaaan dllakukan 
oleh peaawai•peaaval luar ke ataa perkembanaan keadaan kebun· 
kebun peaerta, bakalan aulur (beneh) akan diberik.an. 
58 orana at&u 90. 6i melakukan korja•kerja pemberaihan ini 
aendiri dan dibantu oleh tenaaa kaluaraa. Hanya 6 orana 
atau 9. 4i 1abaja yana 11AD&mbil taaga upahan. Upah 
burub ialah f8/· aeorana bagl aatu hari. 
2. Htngena.kut Beneh Dad. Jaltn Beau Kt ICaba 
Bqi kebun•kebun yana jaub darl jalan•jalan ya~ boleh 
dima1ukl lori, terpakaalah tilOllianakut benoh•benoh yana 
dll>Ualkan ke kebun•kobun morokA. D il pakobun yang 
mempunyai anak•anak ya~ bolob t10lakukan kerja•kerja lnl 
biasanya mor ok.a tid4k mengnunakan tonaga upahon. Int 
pun menaikut kadar koluaaL\D, bngl kobun•kobun yang 
meleblbl 2 Gk4r untuk moncopatl~ kerja, t enaga upahau 
terpakea diaunakan aupaya bene11 tidak menj adl bu auk. · 
Upab •naan&kut jucc beraantuna kepada jarak kebun 
dart jalan beear. Bagi jarak dalan lingkungan aeb tu, 
upah yang dlkenakan l4l ob 2~ eon tiap 1ulur. 
\ 
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3. Menane SUl ur (beneh) 
Pokebun• pekebun perl u monanan nQllDI aebaaaimana peraturan 
yang ditetapkan olch YTSN. Mul anya pancana•pancang 
pengukur dlpa1ang bagi m.auentukan pokok• pokok neua1 
teratur dan l urus. Tanaman yatl!'; mengikut peraturan akan 
memudahkan k.awAl.an kcboraihan don kerja•kerj a memetlk 
buah a t au membuang j ambul. 2 cara menan.m t anaman nena1 
iaitu denaan Ji rak 4' , 2• , 1' yana mana •• t iap ekar 
1D11Derlukan 14, 500 aul ur i ait u 4 kakl baal lorona antara 
barla, 2 kald antara bariaan dan 1 kakl ant ara pokok, 
Satu l aai cara ial Ah dengan jarak 3' , 2• , l ', jarak 
aepertl ini boleb menampuna 17,424 1ulur •••k.tr, (Lt hat 
rajah), 
Contoh Jar4k taDAm 4 • • 2• ' i•. 
2 • 4' 
x ~ 't i • ) .x x 
1' 
L 
0 
x x R x 
0 
N 
x x G x x 
COntoh Jarak t anam 3 ' I 2• I l '. 
X ( 
3 ' 
~ x .( 
.._ ___ ... , x 
!1 • L 0 
x x n x x 
0 
x x n 
0 
x x 
X • SUlur (ben.eb ne1141 ) ~ -~~ - Jarak 
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Bagi menjimatkan koa pengeluaun, biaaanya pekebun 
mengerjakan aendiri pekerjaan ini. Ksreka melakukannya 
di waktu petang aetel ah pulaug dari menorah atau di 
muatm hujan. Hanya terdapat S reaponden aahaja dari 
64 orang yeng meugatakan lanya managunakan tenaga upahan 
baal m.enauam beneh nenaa. In1 diaebabk&u mareka tidak 
cukup tn11a kerja. 2 orana dari mareka manjalankan 
perniaaaan aecara kecll•kacllan. Man1kala 1el eblhnya 
mempunyal keluaaan kebun l ebih dari 2 ekar. Upah 
menan.-1 dlkira aocara harl• iaitu f6 . 00 aehari. 
4. Herumput 
Selepa1 aulur 1olo1ai ditanam• kerja•karja marumput harual ah 
dimulakan. Jilt& kobun dlbiark.an bealtu aahaja, 1ulur• 
aulur tadi akan dlpanj at oleh r umput•rumput rayap yana 
1ukar dlberalbkan. Olah itu kerja•kerja marumput perlu 
diawaal ••Jak awal l aai baai manjain pertmbuhan pokok 
yana eepurna. l<4tlka baru ditan1111, pokok•pokok nena1 
bel um be11r dan banyak kawaaan yana tordedah, membolebkan 
beuab-beneh rumput boreambah dan terua beraaaingan dengan 
peml>eaaran pokok•pokok nenaa. Marmput perlu dlbuat 
aetlap bulan dari bulan pertama (aebul an 1elepa1 tarikh 
dltana) hiuga bulan kaeum 1al epa1 clitanam. UDtuk 
bulan-bulan berikutnya, boleh dlbuat a atau l bulan 
aekall hlnga pokok 111na1 bol eb di bormon. Bil a pokok 
neaa1 telah beear dan daun•daun antara pokok bertmu, 
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banyah bah4g1an t4D4h yans terlindung dan rumput 
raapai muln borkurQDgan. Selopaa inl pen1dailah 
k.erJa•kerja merumput dilakukan 2 kall 
setahun atau mongikut kaadoan blla perl u. 
Rumput•rampai yang ditajak akan menjadi kerlng 
dan ~rfaedah aebagai baja aal i kepada tan.ah. 
Satu hal yana menjadi maaal ah kepada pekebun di 
kmpuna•k.apuna yang dik&J1 ialab bqi MDdapatkan 
t•naa• kerj a merumput. Untuk manaaunakan t•naaa 
upahan adalah auatu beban urana Mreka baru 1ahaj a 
••l•aai aanan ... , leblh-leblb laai jika menaaunakan 
tenaaa upahan aua menanm. Olah itu merelta merayu 
kepada pl b.ak YTSN 1upaya menlnagikan b--.~uan Tanam 
S..Ul a darl $600/• 1aakar kepada $900/· •••kar ka.l aupun tidak 
••perti yana berlaku upada tanam 1emula &•tab, 11,200/- seekar 
d1n Juaa ulapa. Mangikut pihak ftSN, hal lni tel ahpun 
dikeawkak1n upada pihak berken1an dan ••dana dal am 
pertlabangan. 
s. KembtJt 
Dantuan baja dibori olcb YTSN ter:ma1uk dal • j umlah 
$600/· 1eekar. Dougan kawalan sopertl ini keadaan 
tanaman nanaa pakobun menj adl bortambah balk. Dal mn 
p...rhatian penakaji 1awaktu monjalankan kajian dldapat i 
tanwu uua peaerta rancanaan tan1m .. ul a j auh 
lebU. baik tlarl kebun-kabun nenaa tua yaq tidak di 
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baja. Daunya melobu dan hijtiu scaontara daun 
nenaa t ua l ebih kocil dan buwarna agak l elabu 
atau kekuniqan. 
Bekal an 1ub1idi baja banya diberi pada bulan ketiga 
keanam dan koscbil an. Jumlah keaemuanya bagi aeekar 
i al ah 12 kampit, don dalam t iap peringkat diberl 
4 kampit. Selepas tan.at bantuan int bererti tamatlah 
puaiuaan pertama bontuan ranc1D3an tan• semul a nenaa 
di mana pokobun bolob mamaouki emul a 6 tabun kemudi an. 
Apabila bantuan b4j4 sol oaai ditorima dan •el •P•• 
pengeluaran haail poTtama, alk.ap pekebun adalah berbeaa. 
Terdapat pokabun yang mompunyai ini1latll oendlri 
untuk mcnjaaa t anman maraka aupaya tarua mengel uark.an 
basil Yan& bAik dcngan mombol i baja aendiri , tetapi 
ada Y&lll buaikap neaatif, mmbiarkan eahaj a tan•1n 
IUl'eka aelepaa ratoon pertamA. Wal aupun a4a lavat an 
dari pibak Pcaawai Yunit Porkcmbanaon tet api mereka 
tidak dapat berbuat apa .. apa kalau mol ihat keadaan 
tanaman yana tidu berbaja atau &pk aemak kerana 
alaaan yang diberi i alah t i dak ada vana l ebih 
membel i baja dan bel um aempat unt uk memberaihkan 
kabun. 
6. H!Iacun Ser anga 
Dalaa tahun 1978 oortnai 728 pekobun kecil telah 
menerlma faodah dari porkbldmotan k~•dtt raeun 
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aeranaaa bagi maD84W81 penyaldt 'Benah Putih '~ 
Bayaran balik barga•barga rAcun ditolak dari Bantuan 
8.&Dc1naan Tana Smula Henaa. Jenie• Jcmia raeun 
Yan& dibuikan ia1ab Malathion, l>ieldrex daD U.ptachlor. 
S.Ua kajian dijalanJgan antara keaeluruhan reapoD.den, 
terdapat aeorang aahaja f&Di men&atakan t.a"ID''DDya 
meqalami penyaldt 'J!etb Putib' Yan& m&ngakibatkan 
keruaian, hinaa hampir ia berputua a1a untuk manaruakan 
uaaha tan•,." nena1 ini. Kaadaan ini berlaku aebelwa 
dijalankan ak1m aubaidi racun aeranaaa oleh plbak YTSN. 
Walau bqat•1n11>un ianya dapat dikawal. Penyakit•penyald.t 
lain )'&DI aerina dial-1 oleh pekebuu nenaa ialah '!!!l.l 
Dale• dan t1rlalu bwak Sfhayt eatth&ri menyebabkan 
n1na1 maaak 1ebolah. 
Uaaha yang aedang dijalankan bagi 111naata1l penyaklt '!ell 
Dfl•'ulah dqan '•naaviukan' beneh nenaa mrah dqan 
nenaa aarawak. YTSN patut dipuji kerana dapat meningkatkan 
laai awtu tanaman pakabun kecil nenaa. Kalau kejayaan di 
ulwr deqan berumbalmya kadar penyertaan para pekebun Y&DI 
-••aakl rancanaan ini, aka la telah berja7a tetapi Jika 
pequkuran ataa cluar kejayaan dan perubahan aikap di . 
kalan.aan pekebun, dldapati maalh bell.ID banyak berbeaa 
dari keadaan aabeluamya. Berjayanya 111ueka m•na•luarkan 
baail Yan& tlnaai ~ana terdapat Pan&Afaaan dan bantuan 
)'&DI teratur aeper'l baja YID& berp1rinakat• p1rlQ&kat 
""' l ----------------------
.... \Ir an Tabunu YTIH 1971. 
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juga 1ub1ldi raeun dan lain•lain babau keperluan 
tanamen. Bila pihak YTSN malepaakan mueka 
mengelolakan 1endlri kebun•kebun 1otelah tamat pemberlan 
bantuan acla antara mueka yang mula membiarkan t1n•1n 
Udak berbaJa dan tentu Mkali Hi• buab D8DU .-akin 
kecll dan tidak dapat ..,.rtabanlcan •tu Mperti 
di periqkat awal. Kuja•karja meracuu auanaaa blaaanya 
dilakukan aencUrl. oleh pekabun untuk meujlmatkan koa 
Pena•luaun. 
1. !!tn&ho!on 
Kerja•kerja mangbomon atau penggalak bunaa tldak Jauh beaa 
al• 1ekelilin1 blDJak .-pengaruhi pokok•pok.ok nana1 
l dal• pro .. a aaengoluarkan bunga clan buah. Di Malay1la, 
pokok - -7' 4'1 juga buah-buahan lain dengan 1endirlnya akan 
mulal mengoluarkan kuntuaa bunga dalam bulan rebruari atau 
Mae. Baal tauamlln ncma1, buab-buah yana jadl darlpacla 
bunga yana kaluar pada bulan Pobruari tahun lul altaD mulal 
mauk pada bulan Jun tahun hadapan. l<aadaan penaeluuan 
buqaa deogan aendirlnya akan menyebabkan puaeluaran buah 
naaa Mrentak dan tarlalu baDfak di aatu man atau mi11a 
yaq •tpaDUil 'f!laim kPIQC!tJs '• Mln&ikut kaj ian t1n•1n 
nena1, pengeluaran 'muatm k•uncak ' berlaku dua kall dal• 
.......... lr-__________________ ......, 
~· lun-1ua tanwan nanaa oloh Yunit Perkembanaan Ltmbqa Peruaahaan 
Jot.... Tanab tt.layu, haat Kamajuan hlcadang, P&Tit Ma1jld1 Pontlan, &tQ'I'. 
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aetahun laitu dalam bulan Disembu atau Januari 
dan bulan Mei atau Jun bergautuug kepada perolahau 
cuaca. Buah•buah nanaa kurang atau melawaa dalam 
bulan Septaaber dan <ktober. 
Menghamon bertujuan menataplwl penael uaran nanu 
1upaya tidak barlaku aerontak di awalll ken111n~. Mia 
2 cara pekebun mombubuh bahan•bahan pengal ak bunaa 
lni iaitu pert.u.nya 4enaan mengaunakan c;alo9 •ctlopa khtt 
Y&D8 mempun7ai aukatan 25 c. c atau 50 c . c. Calona khaa ini 
bol ah dltempah atau dibell di kodal•kedal. Cara kedua 
l alah deqan •naaunakan 'I!M P!!!x.Uur ' (Hormon Sprayer ) 
YADI bol oh dltentukan pancutan aemburannya aeperti 25.c, 
atau 50 c. c HkaU. p&DGutan. Tona peuymbur .. put l ini juaa 
bol eh dldapatl dl kedai•kadai d•naan bar&• 7ADI berbeaa• 
kaa, MqikUt mu&tan auf.na .... f.na, Cara 1Di aana&t .. aual 
di kawuan tanman unaa 1ana l ua1, Wal au baaataanapun 
reqondeu MDUUDakan cua pert.la kerana ianya l •bl h 11Urah. 
liaaanya anak• anak pekabun turut men.oloua meuaerjakannya. 
Pokok•pokok Dan&J akan maqeluarkan b\lll&& a•l•P•• 40 hari 
di hcaon. lterja•karja MDghomn dllakukan 1el epa1 pokok 
nenaa berUSDUT lebih 10 bul an bql menent ukan t ... tana~7a, 
•••lok•eloknya 2 bulan ael epaa dibaj a dan ianya akan aaaak 
aetelah 5 atau 6 bul~ ktamdi an. 
o. !!pbyw J.Uul Dan Sul HJ 
HDmbuaua jambul dQn oulur adoloh manjadi Al'lllan blaea baal 
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tlap.tlap peltobwi ncmaa Mjak dabulu lql. In1 
odaloh butujuan wu1anpukan aat•aat gallu untuk 
mcn&haeilkan buo.h Ya!ai ~ dan benwtu• ticlak 
dJ.au.nakrui oleh jccbul atau aW.ur. Ianya Juaa clapat 
menguraugkan buch nouu rehab k.eraa terlalu buat 
deogan beban Jtmbul clan aul'" atau dl.rv111d&• oleb 
cahaya aatahari. iaeanra Jcmbul dlbuana Mt•lah 
koluar kira•kira 2 incl. Jika balalw kellllbatan amplu 
torjadi ' patah p g ' clan mempulur menjadi busuk yane 
moma in! moroODkkan wtu buaU DOD&• tadi. 
Cara mabuaq J.nb~l don eulur bla••RJ'• pekebun •raumalkan 
ta.ocan NhaJ•• I eka •J•k0DD1• MDdiri kerana tD1 
r.wdah d.i))&dtngkan dqan kuJ&-kuj a 1a1a baa! tnrn 
nena1. Wa1aaa b -aJrnanapa pe.rla berbati•bati MAIM 
memfclai haoya 11or 
atau S ball. 
9. "mtlk BHM pa "PilPR!wt ISi ifpl Jllp 
l.lra-ldra S atau 6 bulail eo18\)AS tarlkh menibomou, buah• 
baala neaa• 1111lal mnoak.· Hcnialkut tekai~an pen1alidlk · 
,., .. .,, a.nae, buAh ntna• df.katakaa ma•lk 1pablla a•ku~ana· 
kllr-W• Mtu •ta ma1ak dl bahqtan bawah• dlklra clarl 
panpal bub benbah ka wnna lamina atau ke merah-meraban. 
WuU kalopal& •ta jup benbab clarl puttb ke wru kimlq 
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merah muda, kuning dan akhirnya kuning -.., meugikut 
1 perubahan mata buah. 
Buah-buah nenu yang telah mo1ak perlu dlpetik dengan 
copat bagi oembolnhlconnya diangkut k• tepi jalan beaar 
aegora dan tidak memakan maaa yang lam.a untuk •cnpal 
a kilang. Jika torlambat akan berlaku keroukkan ••pertJ. 
buah benyek dan aobqainya, lebih·l•l>ih laai bila mu•ira hujan 
di mane buah nenaa yana tubiar terkana air akan manjacU. 
l•butnya kulltnya aerta l>erbau. Dari aua mala .... tlk 
dan W&uakU~ biaaanya mmaklD m&I& clua &tau tip laarie 
Di kmpuq•bmpuna yang dlkajf., pekebun terpakaa Mn&•nakut 
buah•buah nenaa mereka a jalan raya Yan& jauhnya antara 
l • 2 batu. Upah -tik buah nanaa aebarl bql aeorana 
ialah antara $10 • 12 berbandlng deqan f6 • 10 beurapa 
waktu dahulu. Keoaikan hara• bazana dan belanja hidup 
rana tinggi telah nw1•k1a mereka meuanakaa up• yaq tln&ai 
dal• kerja•kuJa di aektor patu.ian bqi uaatabu.ai 
keadun. Tanpa t-.ran uplli rana Unui, keaukaran tnaa• 
karja akan dialtml. 
Maaalah beaar yang dialeml dalem kerJa•kerja menganaJtut 
buah· buah nena• W lalah kadudukan kebun yang jauh d«ri 
Jalan raya •t. tembah dengan jalan•jalan yaq tidak 1empurna. 
Tanah pabut aclalah paroi dan lembut. Bila bari hujan, 
keadumiya buruk dan peqaqkutan buah•buah IMDjadl lebih 
aukar dan lebih berat kerana roda•roda baaikal 1•na .. nJadi 
.......... 
l~--------------------14. 
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alat penaanaJr.utan terbenam df. jalan yang lmbut. 
Bila berlaku kejadla11 .. rupa iui, blaaanya ·para 
pekerja perl u dlbayar upah lebih 11d1k1t. Cara 
pongangkutan buah•buoh nonaa adolah cenggunakan 
baaikal yang dipQSQDS dcugan 6UDi•guni yang diperbuat 
don&llD jeracii (Lihat Lamp iron G3mbar ). Bayar an upah 
pada k,1daan biaon cdalah antara 80 sen hingga $1. ,0 
bagi 100 biji mcni;ikut jauhnya kebun dart jalan r aya. 
Kaluarau hull nenu bqi ratoon pert.a Hekar bol eh 
wapal 1 lori Mkall kel uaraa. Padapatan J&DI di 
paolebl oleh pekebun deqan hara• 4 • U aatu paun 
adalah kir a•kira $600/•. l'oa 1111118tik baal 3 orana dal .. 
aaharf. dapn upah $12/• eeorana berj \lllah $36/•. ICoa 
Mngangkut pula aecara kaur berj\llllah $100/• termaauk 
bayaran aewa l or i . Jadi pendapatan beraih Mt'W 1alah 
f467/•. Kal uaran kal.1 luadua Akan berlwr aqan dan biaaauya 
tidak • ..,.1 1 lori. Jllllah ini J ika koa upab bauyalah 
pada aaa1a ._.tik dan magaqkut buah 1ahaJa tet apl Jika 
Wja•kerja lllD&1UP pun MDUtJ"ak&n tenaaa upahan tentu 
ptlndapatan beraib akan berkuranaan l aai dari •nak• int. 
Keluaran pcrt.Am4 mcmakan 1DA0'1 18 bul an, kemudian aelcp.-1 
itu keluaran kl ra•kirc 5 atau G bul an aokall men&ikut 
tahap• tabap aonahOll6n. Pendapctan portama jika dikba 
purata bulanan aolama 18 bulan hanyal.ab kira•klra f25/• 
aobulan t l ap okar. ion.gADtunaan aepenuhnya kepada 
tan.an oouu tontu aokali tidak aa.uukupl, kalau. ada 
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5 ekar kebun pun baru borjumlah ~125/• aebulan. 
In1 belum dikira ouautan modal dan lain•lain 
hal yana berkaltan. 
6• 7 Afpek Pemaaaran 
Dengan adanya aiatem perkhidmatan penaanakutan oleh pihak 
Ktlang Nenas Malaysia Sdn. Bhd. (PCM) iaitu kll ang kepunyaan kerajaan, 
1141ktt aebanyak manaurangkan aktibiti orang tenaah. Bayaran ••wa Y&Di 
dtk'rakan juaa lebih rendab. Katetapan aeva lori• aatu lori bqi aatu 
trtp Wltuk Daerab Pontian ialah ~50/• •anakala lavaaan Batu Pah&t 
lalah f60/.. (Mn&ikut kadar Jauh). Hara• buab-buah nenaa pada maaa 
lilt l ebih bGik dart ma1a-ma1a lalu. Penetapan barga dibuat oleh plhak 
1-haga hl'Uaaha•n Nenaa Tanah Helayu aatalah dlbuat parundluaan deagan 
Pihak pengilang. 
Pukecbangan 00raa nonaJ d41'i ~. 90 aan dahm tahun•tahun 
1970 hluasa 1973, kemudian naik oabanyak o.o5 ••n aauj adikan hara• aatu 
P&u!a ••banyak 2. 95 sen '1al1111 tabun 1974 hinaaalab unjadi 4.5 aen 
~J•lang akhir 1978. Hara• ba 1 tahun 1979 pula dart l Januari hill&i& 
31 Oaoa 1979 !Al.ah 4. 75 aen dan darl lhb. Sept•ber hinua 3lhb. Dlamber 
'-1li1lgkat upada 4. 95 ••n. Dell8an kcuaikan harga yang menggalakkan ini, 
lrilaupuu terdapat babarapa keaukaran dalmn mcngusahakan tanaman neiiaa 
lttapt pebbuu maalh berminat untult menyerto.inya. 
Selepa1 r atoon pertaQa dan kadua apabll a kaluaran tidak begitu 
btll1Qk mAro1'.4 mcnJu'1lkan baail koluuan yana banya mencapai 2 atau 5 
btt1ka1 kopada orana t•naah• Ini adalah untuk kemudahan peke~un itu 
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ltndir1 tidak payah mena)lubungi pihak kilang. Walau baaaimanapun 
bila terdapat ramal pekebun yang mengel uarkan jumlah ha•ll yang 
Mdlldt mereka berpakat menjualkan aecara ' beraama ' dan menghubungi 
Plhak kilang bagi mendapatkan lori. 
Bagi kel uaran yang ~ncapai ~ blngga l lori atau lebib, 
Ptktbun akau menghubungi pihok kilang dengan cara pergi aendirl ke 
k114Ilg nonns di Pokan Nenaa yang jauhnya kira•klra 8 batu dar l Pontlan, 
&ehari sobolum nena1 diangkut kc tepi Jalan. Oleh kerana !Orana Tenaah ' 
Qendapnt ~oroainaan hobat dart pcrkhidmatan lori• lori POf, maka haraa 
Y•1& dibori kopndn potani yang monjuolkan buah· buah nena1 kepada mereka 
t.f.daklah boat tu mudah. H4l ini monsuntunnkan petani kerana mereka tidak 
lagt tartindas ooporti mesa lalu. Dalam aoal ini keaiatan kerajaan dal am 
~cngunknn okon.omi pakcbun kccil nenas adalah berjaya. 
6•8 !,,lnJaman Kredit 
DclCll monausahokon ta.uam.nn n nut, eoperti juaa l aln•laln 
ta~n mem~rlukan wang pendabul uan bani molakaanakan P•nauru1an kebun 
dan kaporluan kalunrga pakabun. Nal nupun wang tunal diberi 1alepaa 
llobun dibord.hk4n dan mcndapot kclulusan lat tu tebanyak $60/ · ••ekar 
tetap1 ini tidaltlah mencukupi. Lebih· leblh lagi bagi mereka r•n& mandapat 
•ubatdt dalm;i bentuk bonda seporti racun rumput•rampal , r acun pembunuhan 
••~•llaca dan laiu• lain akan mendopat jumlah wang tunai kurana dari f60/- . 
Oleh kel'anc 9ot dari Te1pondm yang ditemui l eblh ban1ak Mngu11akan 
teii.ga koluarga dar 1 aeuaaunakan tenaga buruh upahan, 11aka nkar Ulltuk 
4
t ta..'t1lrlum ontua kredlt bagi l:osunaan pengaluaran dan p1nauTu1an dqan 
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kepei-1uan kol uarga di runnh. Olah i tu w~ yang dlgunakan untuk 
ktperluan kcl uar8A bol oh ditafs irkan aebosai uang untuk ~ayar 
t~ buruh koluarcanya. 
Punca•punca pinjaman pekebun adalah aeperti ber ikuta• 
Jadual S 
Punca- Punu PinJainan 
Punca Pinjaman BUangan Pcratus 
Puncn-pu~a tradia1 (kedal , 34udara c.c.u:a 29 78. 4 
don ormia t enaah) 
Punco.-punc ciod n - llank Ilullli.putra 2 .S. 4 
- oraatuan Polnc:iana 1 2.1 
- Kilang (pondabuluan .s 13. S 
upah k~ja) 
37 100. 0 
Wal aupun banyak puncc pinjaman moden 1eperti Bank Pertanian, 
~ DWDJ.putra, ParS4tuan Pol ada03 clan aebagainya t etopi maaih kuraug 
dtf~ olab pakabun. Kobanyakan mereka maeih mandapatkan kredit 
cl&ri P~ pinj ..au tradiai, tc~utacanya dari kedai• kedai r uncit , 
betupa barang- baraq keperluan h0J1ian. semaaa kajian dijal ankan, -
" Jtllllah 37 ro1poudm atau 58% torl ibat dalam hutana. Pekebun- pekebun 
latn t:ung1dn ada yang borhutang t etapi mercka onaaan racmberitahu. Mer eka 
1tll& .. ndapatkan pinjaman dari punc.a tradiai od4lah acsrat'llli 29 or ang 
·~11 78. 47. l ebih beaar dari paninj AD puneu .. punco mod n y i~ hauya 1oramai 
a 
orang atau 21. 61. 
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Bilangan paminj am dari punca traclioi lcbih boaar ker ana aoreb 
tldak Parah mongiai borang dan monunggu dnlam man t ortentu bar u 
lltndapat keluluean sedangkan mercka mecorl uk.an segora. Sat u hol yang 
11aanya ciapat masbantu pekebun c.enyel esaikan Daaalah hutang tter eka la.lab 
~ 114mgkoor di naeikan per satuan• per aat uan pel adang ~tuk memberi 
lltu lkim kredit kepada pekebun dcngan mcninjau kemampuan bayar m~reka 
8Upaya mor oka t!dak teriknt dcngan hutang yong bcr panjangan dan monyekat 
PGaab~ncn m.oreka. 
B.aat 37 oraq yana terl iba t dcngan butana, pola pona&unaan 
edalah •• perti berikut1 
Jnduol 6 
Jeniti Pensaunoan Kredit 
...... Jeni • Penuunaan n11anaan Peratus 
luat rumah dan bel f. t anah 1 2.7 
Uaaba tan1man nenaa 8 21. 6 
Unt uk kepe.rluan h&ri an 2.6 70.3 
leruiaaa 2 '·4 
37 100.0 
Paaaun1an kredit yang terbanyak aekaU. ialah untuk keperiuan 
btrLan keluaraa pekebun, aermai 26 or ang t\tau 70.341. terlibat dalao 
~n 1ni. Hllnya 8 orang eohaj a atau 21. 61. yang monatutlAkan 
PizlJ11r.an bog1 kegunaan uaaha tanam4n nenao. Siat em kr odit do~an 
Pekedal l'U'AClt berlak.u urana pek.abun mGtaa&Gibll dahulu bar•Di· bar ana 
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dart peUdrd clan pmbayuan dlbwat bila mndo.pat haall atau ketlka 
~ getah Jup blla _.,clapat UpU darl kerJa•karja lain. 
~l llutang• butang mreka hertada darl bu1aD Ice bulm tldak 
'-'a ._bayar, arena peadapataft yans tUak tatap kadagkala leblh 
.,,, ..... , Jumlab but-a. Katalab jmlab butma .... $200/- tetapl 
,.,ftpata mneka bqi bul• ltu h8Dya $150/• . Inl bemaJma bald hutana 
-. Mbanyak $'JO/· d11-la a bulan ber!kutafa dlcmpur denpn butag 
1llla buu cla bqltulah •teruanra. 
6
•9 le0 bllap Delp f!!'11tytn 
JedNl 1 
...., Jenla• Jenla Peraatuan Dilanpn hratua 
IJR!kat lterJ•••• 2 5. 4 
'-•tum Peledq 28 75. 7 
loperul Peladq s 8.1 
IJ•lkat ltaJ•••• Serbquna 4 10. 8 
37 100. 0 
l>larl j.Sual yq dlpor:olobl dalm kajlan, heQya 37 reapoada 
-....,. •tau s1.111-a .. u.bat:Un dlrl MDJedi abll•abll per .. tuan. - Hal 
'-' Jtaaa '8ana keedam buta lmuf df. 1ca1...,, pekebun JIDI bermur lmt 
~ lllrM1 Tt•eka yq 11aje4l abll pel'Ntu8D MNaar di bmb 40 
"'-. '-l•tahuan n1a1k1 dmaaa mGQj.Sl ahll• ahll pereatu• tentu 
-.it lebth bdk darl 1ana tl&sl~ terllbat dalm apa- apa peraatuan. lnl 
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dl•babkan mereka sering mengadakan moayuarat membf.ncangkan maaal ah 
'9rtantan clan perkembangan pertanian serta l ain-lain hal yang berfaedah. 
l>Utpau mereka ini l ebih mmpunyai motivaai dal am mongendalikan kebun-
ktbQn Denae maaing-ma1ing, 1erta berani mombuat pinjaman dari bank 
•ta a>er1atuan peladang bagi kegunaan tannin nenu. 
t>nda keMlurubamlya pokebun maraukan raaa puaa bati aaer eka 
di •ta. aikap dan kerjaaama yang d!bm:i oleh Pe;awai- Pegawai YTSN 
Juaa dari Yuuit Per~angan dal aa menjal mkan peruaahaan t.n11111n nena1 
lllreka. ICalau dahulu mar eka manauru1 tanman mengikut pengalaman 
-.ilaa ... aina tanpa manerima apa-apa bantuan (malainkan mareka yang 
...,._ nonaa di bawah RISDA) · tapi Mkarana dengan tertububnya YTSN 
4- Ju&& Yunit Perkmbanaan, mareka IHIJlPWlYai tampat untuk manpclu 
ltrt. ._inta naaihat berkenaan maaalah-mualah Y&Di dihadapi. Beaitu 
Juaa dtQgan kcudahan·k-.udahan perkhidmatan lori oleb Pat clan hara• 
11D& ._,,11kan. Keruaia yang diallmi oleh pckebun aeldranya buab·buah 
..._, .. r eka mengalami kero1akan atau tldalt dapat dipro1•1 oleh pibak 
kl'-& tidaklab begitu beur kuana pihAk kilang mmbuat caruman 
"ba.arat o.os aen baai tiap• ti4p paun buah nenaa pekebun kecil bemula 
«.t. lhb. Januari 1979. Tahung Khaa Bantuan Pakabun JCec:il ini telah 
4
ttubuhkan oleh LPNDI. InJ. aerupakan 1atu &alakkan kepada perkembangan 
Ptrulahaa:n. tannin nena1. Tambahan pengeluaran buah nenaa plkebun -
kec.t.1 akAn meniugkatkan lqi pcngeluaran nenu tin dan altan MD&ukuhkan 
1t&t lc.edudukan peruaahaan D8114o nogara. Ol oh- itu ao~ln l nnOm.h untuk 
t:IOllJpo:rb 
tii ki kobajikan pokobun ooporti ponubuhnn t nbuna kho.o yo.ng b.'\ru 
ditubnl.~--
-~ porlu dilakoana.knn don~ uob ~ilv-b ilCJ\)'n . 
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BAD VII 
RUMUSAN DAN PENUTUP 
Kajian mengenai Rancangan Tamm Semula Nena• ini marupakan 
.. ba k&jian kea yang bartujwm menllai pondekat&n praktik u•aba•u•aha 
Ptllbangunan di Kalay•la, khuauanya di bldang pertanlan Yan& dlanggap 
~Ul' dan maalb bercoru tradi•ional. lluraian konaep pembangunan 
dal• Bab II adalah menjadl landa•an keaeluruhan kajlan lul. Pen&kajl 
CUba mengapllkaalkan teori-teorl p1mbangun.an kepada projek Tanam S..ula 
..... lni. 
llancangan•rancangau pombangunan kerajun khueuanya R.HK dan 
a.tr d1azaana pada tahap iul dlporkeualkan Detar Ekonomi Baru yang _.. 
"-1al objaktif•objektif t..:·tentu (Lihat Bab II 4) adalah beroreantaaikan 
"4el !gullibrluaa laltu pendekatan Dlffu1loni1t. Dari kajian Yan& dl-
J.i._, kerajun telah menyalurkan aerta mereaapkan teknik•teknlk 
llocl1n dan modal kepada pekebun-pekebun kecll n•na• melalui •J•nnya 
'-it Tana S-Ula Nenaa yang bertanggunajawab menyelaraakan Rancanaan 
'-. S.Wla Nenaa di negara lni. Hal lni dapat dilihat di dale 
lab IV dfaana peruntukan bantuan tiap aoekar berjumlah $600.oo. 
Secara kaaeluruhannya Rancangan Taum Semula Nenaa ini adalah 
bea-Jaya IDll'n&ikut ukuran Jwantitativ• dale ertlkata pertambaban permohonan, 
~t..i,Ghan keluaaan kawaaan tanam aemula (jadual nwka 1urat 63), 
~an ha1il penaeluaran aarta manlnaaikan pendapatan. N.awn bealtu 
k&Jt . 
an •nunjukkan 11a1ih banyak mualah-maaalah Yan& dlhadapl. Walaupun 
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bautuan-bantuan kewangan dan matabenda diberl dimana pekebun hanya 
&aerlu metlgeluarkan tenaga untuk mengerjakan uaaha tanam•n ini tetapi 
bat inilah yang menjadl maaal ab hingga bol eh menggendalakan penan,.,.nnya. 
(Bab IV). 
Maaalu tenaaa kerja timbul kar ann. anak• anak muda kurang 
bez.al!Ult dalam kerja-kerja portanlan. Kcrja-korj o berkobun nanaa 
~lukan tenqa dan pengawasan yang ban.yak separti marumput, menjaga 
llllran dan lllO!DOtik aerta mcul341l8kut buah. l<oadaan daun nonas yang bar• 
durt dttn kawauan Yan& panau inilAh membootkan rsnai gol 0n&an muda lebih 
ctQderung mencari k rja di bandar- bandar atau kerja•karja makdll &ajl 
.. 1•P&8 tamat aekol ah. Tabal\&n pula pakarjaan di aektor partanian 
ticlak mitnjamln pendapatan yana tatap, barpntuna kapada .... ta dan 
~.1 • • 
Koadaan di ataa adalah berkait dongan soal ' slkap •. Slkap 
Pekebun yang mul a f'll8ngbargai dan menilai polajaTan untuk anak• anak mereka. 
lllet-upakan auatu por ubahan yang roaltlf, korana uaaha-usaha p.:ibangunan 
titan lebib mud.cab dicapai jika rakyat saau4tu nogara i t u lobih 'literate •. 
1'azzaun begitu aikap oahukan auak- anak mereka bokcrja 11D.l\kan gaji ' adalah 
IUatu •ik4p yana kurang aihat. ~baik•baik aikap ialah beruaaha mancari 
PID&hi<lupan aandiri tanpa bergantuna kepada pihak• pihak terteutu. 
Dal= ula, ••••orang !tu tidak aapatutnya naerasa malu, 
JlJlk •t•u rendah diri mol akukan kcrja-kerja portanian. Jlka i nya 
d1., ..... _, __ 
-'414an dongan kaodah yana bQtul, tentu soluali kcj yao11 akan dicapai 
.. b.m. .. 
-...lmana patani-petanl di nogara maju yann dapat barg nt•mg hiclup 
~ ha.ail pertanlan. Ini bora•&UAiAn d J\llUD aatu dlth rinayat 
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Bulchar1 yang bermakaud, "l'idak oda suatu r:uikano.n ymig baik bq i ••Morang, 
11111aiukan dari pekerjQ.QJl tangannya scndiri" . Pcn&ajaran dari hadith lni 
1-laJa lllCltlagalakkan tl14DUaia •upaya beru.s~ mam.anuhi kaperluan•uperluannya 
ltadlri tanpa menah&raplwl orang lain. Oleb ltu perubaban dl H gi 
~tltative sahaja tidak memadai t anpa diautal dengan perubahan 
kuallt.tlve iaitu d4l'i ••&i aike.p , alatem nilal dan e tika aeaeorang itu. 
Uaaha pcmbangunon dal am Isl at:t malibatkan tiga pihak yang •aling 
berlcait rapat ialtu yana tor pantlna ockal i ia.l nh peruball&D aikap indlvidu 
Ulltqk baruo4lla dang411 l obih Giot bagi momparbnlki kebidupan, kemudlm.:; 
~lah bo.ntuan darl masyaroJ:..at sokalUiug uan pem:rintah. Wal aupun bantuan 
41bert, tAnpa k.aaunaauhan unt.Jlt boruaaha d414Cl diri 1wl1vidu tldak akan 
~i koaan yang poaltlf, ID41Ah hanya mm.buir. Oleh ltu maaal ah t enqa 
~Ja Yang dih4dapi mtmerluk.an perubahan aikap 1nd1v1du Juaa aiatmn ntlai 
"'1arQkat •upaya Udak memandana rendah kopada uaaha· u•aha pertanian. 
Maealah kodua y4113 dlbaJapi ola.b J,>Okobun ie1lal1 meugenai P9D&anakutan. 
kebaztyakmi kobun• kobun moroka jauh ka pcmdal«nan don tldak boleh dlma1ukki 
01
'11 l • l'-- lori untuk monganglwt buoh- buah ke kilana. Mereka terpak•a 
~Pah pckcrja•pckorja mcn&nnalwt buab- buah ke tepi j a l an beaar clenpn 
~Uftak•n baikal (libat ambar 5) untuk dianaJtut oleh l ori•lor i ke 
k1111aa. Ini tentunya mem1kan ma1a yang l ma dan menjejaakan mutu buah· 
~ kerana ke1111pinan l any4 monj adi bcanyck 4tau roatk aemaaa proa~a 
~. Di amplna itu lcoa penzangkutan j uga tinaai. Keraj aan parlu 
llattaa9ZlbU l angkah mcnbina j al on• jalan l adang ( fnnn r o4tl ) yang l ebih baik 
cit lr---
--...n-k&waaan tan.man nonae b ~i mambolohkan lori .. loti aampai terua 
Jc. Jc.bun. 
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Macsalah pcngangkutan inl bark41t pula dengan bal pemasar an. 
Oleh korana. sukar dan l mnbat kerj a .. kerja mengangkut buah•buah nenaa 
ke J•l.n basar, ini m.anyusah!tan pQkebun untuk manghubungi plbak kilang 
IUpqa tllanghantar lori .. loriuya. Kadar penol akan buah•buah yang tin&&i 
lltel ah aampai ko kilang akibat keroaakan atau aaia yana tidak eukup beaar, 
IDen&uratlGkan pendapatan haail koluaran pekebun, aedang mereka terpakaa 
Ilana ..... _ kos 
~ung bebanjpenaangkutan. Satu l angkah yang baik ialah menggredkan 
blllh• bu.ib nanaa udi ell kawoaan kebun atau kllwaaan yang berdckatan sobclum 
dl411&kut ke kilang. Har aa yang lebib tlnggi parl u dlberi kepada buah .. buoh 
140& beaar untuk men&rik pam.ill4t pokebun• pok•bun aupaya berusaha mcmperbaikki 
ll&itu kol uClr<ln dar i aawaaa ke soma••• Buah-buab yang tidak aesual dlrumtar 
k. kil~ mengotin, bol eh diaAlorkan kopada kilana•kil ang yang beraaa!Jkdn 
~bahan dari nenaa aeperti uaaha yang dijal ankan ol oh FIMA dnn MARDI 
'-bait dlbuat j em, cuka, Glr ncnaa CDkan411 haiwan dan aebagainya. (3.4. (d)). 
~&n int t!daklah b~rlaku pc:mbas!ran dan kerugian ktpada pokebun. Pcn.dapatan 
ll!reka bartn:ib.1ll tinggi dan ini d pat m oarik raina t :inak- snak muda bcraiat 
d'1, 
am ~n nonas. 
Rob4nyakan pekebun•pckebun ~unyai aais kebun yang kocil iaitu 
kurana dllri 4 ck4r soporti dal lJil Bab VI, Jadual 2. Pcnaaunaan t enaga 
up~ dalch muugikan, bG i tu juga dengan pengaunaan bahan•bahan kimi a 
'-Pll"tt r ocun rur.iput rampai dan aabagainya kerana akan matlguraJl&kan -
J"'1ah Pul angnn ynna bak&l ditorima acdo.naknn rlsiko yang dit nngnung ada .. 
l lh ttnnr.1. Bila cunca buruk scpcrti mushn hujan a tau banjir, nonaa t ldcl:. 
dap 
•t dlan~t. 
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Penggunae.n tnna.h soca.ro. i nt onoif juga. adalah por lu i aitu 
~ mongikut ko.odab.- ko.od.oh pertanio.n yang botul oeperti pa:nduan-
P&nduan yang dibcri oloh pihak Yunit Tane.m Somulo. Nanas a.tau bada.n-
badazi. pertnnian l ainnya.. Untulc menjamin kosuburan tan.ah yang bortcruoan, 
Pekebun pcrlulah mcngguno.kc.n baja dari soma ea kc somasa, j i ke. tidak 
Pertumbuho.n tanoman akan toronoa.t . Sue.tu r a.noanBQ.n mengintorgro.oikan 
kebun-kebun nonaa yang bordckaton ntau l o.do.ng borkolompok dapat 
•
91lBataoi maoalah t onoea korja dan koo ponaolunrnn do.pat dikuro.nekan• 
Soinnn~t otiko. yo.na tinaci d.apc.t monguranc;ko.n ho.ooo dongld. , auka tolong 
lllGJlol ona, tid.o.k mudQh monyo.lahl~o.n orang l o.in dml tnhu boroyukur oorto. 
•eriM. 
~nrcoi ooea.l a b:llltuo.t1 yo.nc dibori . 
Oloh k orrui.n konaikan koo pongol wiro.n ooporti upoh buruh dnn 
harga bahnn- k>han kopor l unn porta.nio.n ya.nc makin moningknt , pokobun 
lllen.m,_.'l_ 
~pi maooloh ko\Ion5Qll, b~ mcnguruoko.n uooho. to.ncmon nono.o 
llloreka. &ntuan S600.00 oooknr tidok monoukupi tlan porlu dina.i ltka.n 
kern~-
~ bantuon di b mmh RlSDA bGBi t o.no.mM c;otoh a.do.l oh borjumloh 
&l, 200 oooiur. Dcngnn ho.oil pulDJlBan yo.nB bortamba.h akan monecel okkon 
~t Pokobun j a. annk-~ mudn untulc borai nt moneuonholcc.n tonmn!".ll 
llenn 8 1ni Yl'.118 jucn monnnbnh pengolun.ron oortn pond.o.pntr.n no~n. 
Setox-u 01\Yn uoaha- usa.ho. panyolidiknn perlu torua d.ijal ankon do.n di 
P~M~--1~1 • 
...u,a -v meneikut kohondak oortc kopor l uan poruaahnan t o.nomc.n 
Zlo~0 OUp~ya oongat noi m~onlc.h-mnsnloh ponynk.it to.no.man do.n 00~50.inyo.. 
Sooo.ro. koool uruhon, uoabn monsnUnknn ltD.noD.n8o.n Te.nnm Soculo. 
•anae 1n1 dc.po.t rnon 1.mbah ponclnpo.tun potoni . Dont-cm mompol b." Goikon 
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tanaman pokobun tidak bcr ga.ntung ho.nya. kopad.v. antu- antu he.ail 
tanaman sn.ha. ja. yang mana jika borlaku ponuruno.n har ga clean menje j o.sltan 
kehidupe.n mer oka. Bagi negar a. pula ia dapa.t mcngura.ngkan ika.te.n 
Metropolis Sat elli t e (lihat Bab II). Pendapatan d.ari ha.ail nenaa 
tidaklah bcgitu tinggi kcr ana. sa.i z kebun yang kccil. Ne.mun begitu 
dapat mengurangkan bob3.ll por bel anj aa.n kcl ua..rt;a pekcbun terutcr.ia di 
lDUeim moreka t idak d.o.pa.t monoreh. Hi tung panj ang pondnpat an bul e.nan 
dar1 hasil kol uo.r '1.Il nono.o pokobun t i ap ooek".r i o.l ah ant are. $20 - 30 . 
Sego.l a. bant uo.n YOJ'lC di bori ol oh kor o. jaan untuk mama. ju dan 
lDomba.ngunkrui r a.kya.t o.dalo.h ba.ik kor a.na io. memoe;n.na o.rnana.h ralcyat . Oloh 
1 'tu 1 
~o. be rt nngoune j cuo.b monyol o.r a.oknn ko bo.j ika.n o.uo.rn . ?lo.mun be~ tu 
Pen
9
11- .... __ _ 
~ at au l a.nd.o.oo.u pondok~trui y tJ.n(J t i dak oci mb:ing anto.ro. material 
dan 8Piritual akan monj a.dika.n ooooora.ne i tu t i dok tnhu bor oyukur. 
Satu had.1th ri uo.yat Bukhari nuol i m borme.koud f Hakim bin Hi zo.m r • o. • 
berkti.t a. , ~a mi nta kopado. Na.bi Uuhc.mmn.d a. a. . \1 . mako. ia. mombori kcpadaku, 
ke111udio.n 
3fl¥a minta kcpa.dnnyn do.n dibori, komudinn oo.ya. mi nt a. kcpa.d.o.rcyu 
cl.an diberi sambil bcrka.tas "Hai Ilo.kim, ho.r tn ini momcmg ind.cll den man.is, 
lllalca 01apo. ynnc mcngambi l eyo. donf,a.n k ol npcinlJOJl hnti, dibori berlmt 
kepQ.d .. w. . _ 
--.'-Yo., sebal~ sinpn yo.ng monerimo do?lBa.n kor nkuoon, tida.k borkat 
'bnail'l¥a, bagD. i kan or0J1g yang makan t i dak kunjung k onyvng. D'lll t <?.ng~ 
~flll.g di a.to.a l obih bo.ik d.:1.l'i t aneo.n yo.ne di ba.woh •• •• •• " . Peng:iaaran 
~i hadit h ini ie.lah oupaya. mcnuoi a tido.lc oulcn ool nlu memi nta-minta 
'teta 1 
P memper gunakan apa yane diberi oob~ik-bni~o hingeo. mond...~tangkan 
t aed.ah 
b n.gi ~ri d.an maoya r o.katnyo. . 
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Pcndoknt o.n Diffusionist yang d.iomal kan di Mal eyoi a. 
dalam Uoaha mcmbw gunkan r.i:-.a1a.rokat o.do.l ah tid.ak topct . Mongi kut Dr. 
10
kiah A. Tal i b , " • • • • ao.t u- oct u pendokat a.n pr akt i k do.l orn otro.togi 
Pemba.neu.ru:m yan.5 borlo.ndo.okan tcori Equilibriwn t i dakl oh m~n 
menoapa.i pomb~ kor c.no. or eo.nt e.si i ni hanya. membuo.t rombaka.n 
dal.o.m Bt ruktur do.n bulcan rombokon otruktur."1 Bultt i dari kaj i o.n 
menunjukkan ua l o.u ; un kor a. j o.c.n memb ori bantuan oub ai di yang berupc. t·1a.ng 
t llllai clo.n mat a.bonda. mol ului Yunit Tan.om Somul c Nono.a kopa.dn pnra. >okobun 
t eto.p1 kcj eya.on t i dok ocponuh.eyo. dico.po.i. I ni lccro.na ma.aa.lo.h oclz kc bun 
razia kooil, mnonl a.h. porhubuneo.n don poneunek'Uto.n monjndi hcl o.nGa.n untuk 
lllonjadiknn r a.noo.neo.n i ni l obih ' vio.bl o '. Pokobun t orpakoo. pulo. monc£'.Jllbil 
llpe,h lllcneorjoka.n t o.nnh-tt'..nah Orl\JlG l nin yo.ng l obi h l uo.o t orutQZ!lc.eyll. 
~ k<:>.um Ci na. Hal ini t i dak mon j o.min pond.npa.to.n yo.no t i fl6gi koro.nn 
llalnupun mor ok a bokorja bor eunmJuh- sWlgguh pun gnji yanc; dibori adalah 
t et np. Ol eh itu maoal.ah-maoo.l ah pokok por lu d.iat no1 donea.n aoeor a 
Untuit mon jo.min koj~. Di sampi nc i tu pot~ba.han oik:lp da.n 
Polldidi ko.n oamuln pokobun j ueo. monontuko.n oo j o.uhmnna. k o j eyaa.n Yo.ll8 
nlcan dionpni • 
............_ 
la ------------------------
a:~1 o.h A. T~lib, R!\.ll~nJlCO.Il To.nc.h aoba~o.i ontu otrnt oai Pomb~. 
'l'io \l koo kn j i a.n ko a.t ao r nnonneo.n- r c.n ... a.nga.n tDlUlh lfoc ori Kol t-nt "Ul. 
\Jni io I j t' zc.h Dokt or »'o.l on.f ah, J o.b '\t o.n Antro:>ol oe1, <io.n Oooiol o&i t 
Vnr n1t1 tto.l eytl, 1J78• 
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LAllPI IWI 1 
J ADUAL SOALAU PESt.RTA RAllCAllGAU TA1l A?.1 S ... JULA MEllAS 
BahaBian 1 - Biodo.t a 
1• Jantiru Lolaki/Pcrempua.n 
••• • • •• t 11un 
3• »thnio/Sub-othnic • ••• • • •••• • ••• •• 
4. UC'Jln 
• ••• • • • •• ••••• • • 
• • • ••• • • ••• • or.llle 
6
• Jlllnlo.h naeaot..1 rumah .. . ...... . .. . or.uicr 
i) Dolur.t borocl . ..1 l ah ••• • ••• or .... nff 
i i ) Dora.da di ookol-.l.h i·ondah •••• ••• or ..ne 
iii) Doradn. di ookoln.h mononeuh ••• ••• oro.ne 
iv) Dor~d.-i di kol o j/Univoraiti •• • • •••• orone 
'l'aknt Polaj~ron :, ans tmmjmtei ya.na dicnpn.i 'b:.l.gi an \k- annlc yo.n(J tolo.h 
borbonti oclcol 'llu i) Tido.lc t .,m..'\t ookolnh rondnh • ••• • • orane 
ii) Tn.m~t ookol ol1 rend.oh •••••• • • orane 
iii) Sot a.lent 1. onone:1h rend.ah ••••• • orona 
iv) Ta.m~t tineJcnt nn 5 • • •• ••• • or"\?lg 
v) 'IU.mo.t t ineknt ln 6 ,, • •• •• o~e 
vi ) Lop'\oo.n kolo j/Univoraiti • • •• • • • orone, 
a. J 0 nio Pokorj ..lll.n An.:ik-an!lk Pokobwu 
i) Soktor Kora ja.nn ••• ••• •• oru.ne 
ii) Soktor Su::tat u •• • ••• ••• or'Ulc 
iii) Dokor jo. aondiri ••• • ••• • 11 " 
iv )llone-meror • •• • •••• • • • II 
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8• Tarat Polu. jo.l"i.'\.11 Pckobuni (-t;c.nda J ) 
i) Tid..'\k pcrncll kc cckol ah/but :i. huruf 
ii ) Ti<bk t am"l.t sokol e.h r endnh 
iii) 'l'°'....n:"l.t 3ckol cll rondah 
i v) Sokol '1h monengah rendah 
v) Sekol ·ih mononeah a t as . 
9• J eni o ockolnh yunc ' ihndhiri ol ch pckobuna 
i) Venocula.r 
i i ) Vcrnoculnr • pol '\j aran Ut:ro.3 
iii ) Sol~o1 ui U(jJI:.D./ Arob . 
lo p 
• Okor j nrui To t a p ( j i l:n acl..'l. ) 1 
J onio Pol.or j aan (na.lmr.u:Lknn) . • •••••••••••••••••• 
11
•Pcn<U\po,'I; n <.L'ri pol-:orj n.u.11 tot ap ( oobulnn) 
Pendapntan chri 1 \i n-loin punca, ooportia 
i ) lio.ai l t 1.n."!A'Ul ( nruna.knn ) 
• •••• • • • ••••• •• • •• 
•••• • ••••••••••••• 
•••• ••••••• •• •••• • 
• • • •••• • •••••• • • • • 
i i) Ponoon ( j ikn adn) 
iii ) Pcoborion a.nalc 
Jur;il oh 
s ••.. ..• ...• .... 
s •...•.•.... ...• 
' ······ ····· ···· 
1 •••••• •• •• • •• •• 
s •••...•.•• ••••• 
-,s ......... ..... . 
~ 8 ••••••••••• • •• • 
s .. .•. .. .. ... .. . / buio.n 
12, Bo 
X'apa l aoa t ol ah oonjal o.nko.n poruao.h!uln t nnnmn.n nonna ••• •• • • •• t ahun. 
l3, n11 
r. ccl 1 mon;yortai t:i.n~cnn nonuln nonao ( t'lhun) •••• • ••••• • 
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BahaBinn 11 - fQ.r.tilikan 'lb.n·lh dan &.1 'lhnn.m:m 
1
• Jumla.h !-:opine; t alk".h yan& dimiliki • • ••••• kopinB 
2
• Juml ah kol ll'.l.oa.n oocu:i. tnnoh Y2.lle dimiliki • •••• •• eko.r. 
3
• 3uml ah kopi ne t a.nah YOJ.lfJ dieun'lkan untuk t :inamrui noma 
•• • ••• kepine; 
4 •••••• oko.r. 
• Xol uacan tn.ncl1 untuk tan..o.m.."'..Jl no?L."l.o ( 'tai!D.1:1 oomula ) 
• • • • •••• kopin(J 
••• ••• • • ok:.'.lr 
5
• Hz:.k r..ilik tc.nc.h (kcccluruht:.n) 1 i) Puon.ko. ••••• • okar 
6
' Jonis ~n lfonaoa 
ii ) oondiri/boli • •• • • •• eknr 
iii) n onyol '1. ••••••• ol~ir 
iv) di oounlmn • • •• • ok,i.r 
v~ borkoneo1 • ••• • • 0YJ1 r . 
i)Uon 'O Tuncoal · ~• • •••• •oknr 
ii) Solingnn di bn.lcll kolu.pn •• • • • • oko.r 
iii )1 Solinu<lll di h.i.11ol1 ~toll mudn • • • • •• • el'"...:;".r 
iv) Sob.:."I BtJ.i ool inBtm doneln t'.n"ron l nin •• ••• •• okar 
(eynto.kan j onio t ·mnmaneyn) 
7
• ~ Uomo ini oobD.@i punro poncmpa.truu i)utw.~ 
( t !l?ldclmn ..j ) ii )kod\ltl. 
a. P 
Ot:lilikan koblm nonao1 
iii)koti ga 
i v ) o ' obil ru1 
i) mi lik 11ondiri • • • • • olatr 
ii) nonyena <l.'1.ri or .. mB• • • •• • olt1 .1' 
iii) <liuouakan l:opndn or nrr •• ••• oL r 
1 v) lJe rl~onaui ••• ••• olmr . 
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Jika menyoua/ diootiakan - rzyo.t.."tka n jonia b"\)"aron ocua/ pa jaka 
i) tb ng tl.Ulai S •••••• / ta.hun/okar 
ii) BclUJ.eia.n ho.oil bual:u o.. Por.J.tuo pcmbohaeia.n buah 
••••••••••••/ okar 
b . jik.c.1. di nil ni dene:m uane 
s •........••. / eko.r . 
iii) kl.in-la i n ~aran••••• • •••••••••••••••••• 
~dnn 111 - Tom.ro y~nr.; die;unnknn dnllU!l poruoaht:u:m tann.ma.n ncno.s 
1
• 3Ul:ll.ah ahli kol u.."tr ea y o.ne torlib'lt do.l 'V'l ta.nnco.n nono.s ••••• orone 
2. 
•• • • • • • .h., ri dal nn cot umn di6'\l11£\lc.."ln b:lei noncerj o.lmn ~nn nonn.o. 
3. Jii~L • 
·~>. pohgelt~  nonno dibua.t oooaro.1 
i) Soponoh r:noo 
ii) Sobol'lh pa l)i/poto.llG 
iii) Ponen.11ao:m oocnra oambilo.n di oa.mpincr korjo. l nin 
4. Ah ... 1-
~ak monol onc ooponoh maoa korji.-korjn. di kobun noruaa 
••••••• oran& 
5. j,,,.,_ . -
~  ~onolone oo031X.\ ~bilo.n ••••••••• orang. 
to·to.p/bormuoio 
1) Pokorj~ y!ne <Hlup1h •••• •• • or~ng 
ii) Aneearn.n bayar~ tcn.-1cp upahruu 8 ••• • ••••• • /bul.....n/trmun 
7 
• UntUk mondapa t ton.a.~ pokorju upo.hnn di lmmpune ini 1 
ouo."'11/ or nr.me (pot onc ynnc Liclal: l >o rl,ot1 t.~ n ). 
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- - --bi! . oranc c~j :! t:cL i·.:. uil . h "'1"i 
bokcrj a Ol"'~"l..tiG bokcr j ,.., Juol ah ------ ·------ ____ _,
------~--------·~-- ·~--------~ 
--- ---~----
+--- - ----·- ---______ , _____ _ 
·---...... ......... ----- -1------1 
----------- -.... - ---·----·----1 
c ..... If!! . ft • •• flit . 
i) 'l'a.no.rr::'n nan~ o t w.l(J&"'ll • o • • ••• • to •• 1 01 i/u lOi lml oco-~r. 
11) SolinG'ln di l,·u ::il.l l:ol npn • •• ••• .... 1orf1b1oikal oool 
i11 ) Jolin , .. 'l di 00.tznh BOta.h I Udn • • • • • • • • • .lori/1.noi knl OOOkar 
iv) Jol i n(,"!'J.D. di b"'1nh t nnnrno.u l in • • •• •• .lo .... j,_/ ai !tal oook:.ir 
Ui t ol al .. looo p ... n l i.r :i un .. ~ • toon 
I .... ... ... ; ,, r . 
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4• Pendapatan tinp ucokar aobolun d.itolnk koo :-ongol\1.1.r~n ocbol um tano.m 
001IlUl.a a $ •••••• J okar 
5• Pond.:i,p~t~n occk~r eol epao ditol ak koa pongol uatD.na 
S ••••• Jck..'l.r 
6 • • .-_, __ • 
~ hnsil pcndapa tan dari pcnecl uaran nonc"'.a i ni oonculrupi bae;i 
IIIGJlll.mpunc koporl \CUl colu:b'U!l lc:elU'.1!'~1 1 
ya/tida.k 
!aha81nn V - Pom1.01\.r an 
1
• lla!l.10 diju.a.l mol nluil. oron'3"f;on0lh/toru::i ko k.ila.nc 
2
• 11kci t orun ko kil nne, b:\l):l.i mana. monl)1ubun&l pihak kilnnc? 
i) t a lipon 
ii) por(ri cond.iri ko kil C'.n5 
iii) n.dn l~lkil kil enc di lr..n.tT3B:ln bordoka.t an 
3. ?al. 
nu jual pad.a or ang t on{Ji'.llu 
ai nixi yo.ncr mocbol inya •• • •• • • • ••••••••••••• 
····· · · ·~······ ······ 
••••••••••••••• ••• •• • 
4
• ~en tinp biji/lori jilca junl pada orJ.ng t oneah •••• ••• •• ••• 
s. Ila 
~~ tiap bi j i/lori jilo. ju.:i.l tmlas ko kil ang ••••••••••••• 
~net o.n Vl - N nJ man lrodi t 
l. '4 
'\kali ccmi nj :r.i uan5 jik:i koouo!llnns c-.ci ~I t 1.d'll: 
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2
• Ji.kn a.do. - punc..'1. pinjamn.n ialoh a 
i) Punca. trodis i onnl { jiran/eokcdtli/~-i..tub.r-i~m/oruigtener~) 
ii ) Punoc.-punca. t1odon (Brmk •••••••••• • / Pors..1.tuzm Poladane/ 
oy\\.ril':E'.t korj 0.3..'ll!la/ • •• •• • • • • •• •• • ) 
3• Ponf;8Una.an Krodi:b / pi n j am'ln• 
i ) thtul: };Cl~l ··'ll:'...."\.ll t "l.:U..'"l.J''l.'.l.l\ llC?'..:~U 
ii) lbtuk wmJw. t~ l rdn 
•• •••••••••••••••••••••• 
•••••••••• ••• ••••• •••••• 
iii) L.'lin-l" in ••••••• (b Jli t "n."11/ wii k hl'.ji/~ ookoloh nnnk/ 
l>oli kol nnck pn rw:t"l1/1Jo1'lrlac~ ) 
l e A~~1 __ • 
- rnonjadi ahli 1 , i) ~'yllril"'ri.t Kor jam m..'\ 
Poraatu..'Ul PoladnnB ii) 
iii) Kopor.loi Poladnne 
iv) L: in-lnin • • • ••• • ••• • • • • •••••• •. • 
2. J.c1._ 
~ rnonjadi ahli rnc.nn-rn..'U\:\. poro~tUC'nl 
ao · J lk bilo. oenjo.cli 1.hlis trunm •• •• • ••••• 
0
nC:P.pa. rnonj.,.cU "h l i po sa U."Ul borlrnna..1.11 • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. -••••• ••••• • •••••• • •••••• ••• • •• •••••• •••• ••••••••• • •• ••••• •• ••• •• •• •••• ••• ••••• •••• •• •••• ••••• •••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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~gian Vlll-. Lain-lain Hal 
1 • .a~ ... ,_. 
oilmp pOfPtni-poe;mai Lernba~. Poruoo.h:w.n Uena.s 'hnah 
Mel'\Yi.1 (LP1m1) 
1) sanea, t ocouo.oka.n 
11) rnomu'\oka.n 
iU) tidak boci tu r.OMUc"\skr.n 
ti c1..·•.k tf'llU n..'"'.lc ~'\ 1•) 
v} tidnk po~1.h ciol o.uat lcobun 
21 
ltrnta.lttm j onio-jonio b.mtu.'Ul ynne t ol ah d.iboria 
1) ••• ••• ••••• ••• ••••••••• 
11). 
······ ~·· · ···· ·· · ····· 111) 
•••••••• •• •••••••••• ••• 
1,,). 
· ····~···· ·· ··· · ······ 
l. j~ ... 1 - • 
b~tu::m. yo.nc diborl aotn.kl',t ini monoukup1 • ya/tidak 
4. "ikn tida.k conoukupi , ap knli b "'.n·tu"'n ynnc porlu di t "\Dbnlu 
•• •• 
·· ··· ··· ·· ·~······················ · ················· 
••• ········ · ······ ······· · ····· ·· ·· · ·················· ~ 
•••• 
· · ··· ···· · · ··· · ··•••• 1 ••····· · ·····~ · ········~······ 
•••• 
······· · ············· · · · · · · ···~8· ·· ······ ········ ··· ·· · 
•••• • ••~••••~• • ••••••••• • • ••• •••• n• • ~••• • • ••• • •••••• •••••• • 
•• •• ·· ··~• • •• ••• • ••••••• • ••• • • • •• •• ••••O••••• ••• •••••••••ee 
••••• • • ••••• • ••••••• ••••••••••••• •••••••••••••••••• • •••••• • 
6
' Ca.<lan&.n rnon£1J:teui c mi.nl all. ynnc pe.tut diC\dakan oloh l~orojann= 
•••• • • • • ••• •••••••••••••••••••••• •• • •••••••••••• • ••••••••• • •• 
•• •• •• ..•..•.•....••. , ••.. ..•.•.•...•.....•.. ..•.•. ..•...•... 
•••• •• •• • • ••• • • •••••••••••••• •••• • •••••••• ••••••• • • • • ••••••• • 
7
• ~1n-1a1n 
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LAUPI RAZJ 2 
ATILI J AifAT UtKUASA Yffiu'I' TA.lit\I ULA llBUA.S 
(monurut poru.."ltult..~t-pcruntul~.n P .u ( A) 406 Pincnp!)lo In cluotry 
(Fin.'lnoi"'.l kloiot moo -O~" """pl '-illc ) Regulation 1971 ) 
1 . Pcnaoru.oiiLo .. 0 1~ cob c.u Pont;0runi 
2. PonBUr-.'.11 Portanio.n1 Johor 
3. tbldl Pokobun ltcoil 
4• Ko~ Sotin~ Porbc~-~J1n ... ~ thlt\YoiO. ~t~u u::\ltileyn 
s. lli.kil Komj·~ Pcrock ut u'lll 
6. Kotu.:\ Ponrr\r •l l HARDI n.tau tcld.~ 
7. Poncurua Doc..:.r Kilcnc Tome ri".J.cyoi n a to.u uclcileyc •• 
ORG I S SI YUillf T 1. • - UL 1 1 ., - oot nlw.t 31. 12 . 1978 1 
Yuni t 'lhn:ltl Somul • I!on:io m r:'I>UI"\Y i bil nnom k :'.l:i t-ui~ cor ... ~i 
75 o~ t oruiri clnria-
Jrnnt;m 
Poc;r.ma i 1hnao Sooul~ 
Ponololl6 Poep.lcl 'l':\n~ So:lul,. 
Poob:l.Iltu 'lhno.n Socul~ Kn.n.~n 
Poo:mai POIJv"":lncirot d..-m Dclcl:ui 
PocbJntu Kouon{';lll 
Poob.'.lntu 'lhn:'..lll Soouln 
POc;ltni Koroni 
JuruWp 
Pol ~an Poj:lb.'.lt 
P~u 
Pl nt Operator 
lhntlor 
J £P 
Lori Attondon 
Duroh 
Dilo.tl!'N} 
l 
1 
2 
l 
l 
9 
13 
l 
1 
7 
1 
2 
2 
5 
Z.2 
l2 
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1 . A. E Havens , 
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9. Ooulet, D. , 
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